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J e le n  munka a volt cs. és kir. hadsereg és a német nyelv 
közötti kapcsolatokat, valamint e kettőnek magyarországi 
vonatkozásait kívánja vizsgálni és feltárni.
A tulajdonképpeni anyag tárgyalása előtt szükségesnek 
látszott a hadsereg történelmi fejlődésére és az idő folyamán 
változó elnevezéseire rövid visszapillantást vetni, valamint 
szabályzataira rám utatni.
Közelebbi vizsgálat tárgyát képezte az a kérdés, vájjon 
a hadsereg szolgálati nyelve, mint a császári kancellária nyel­
vének egyik alfaja, egyezett-e kora német nyelvével s a 
katonai szaknyelo  mennyiben volt alávetve idegen szóelemek 
beszivárgásának. Egyes, használatosabb kifejezéseket cso­
portokba foglalva, abc-sorrendben a 41.—57. lapokon m uta­
tunk be.
Külön fejezet foglalkozik a katonanyelvvel és a nép­
etimológiának a katonanyelvben való megnyilvánulásával. 
Egy nagyobb szógyűjtemény bem utatja a ném etajkúak eti­
mologizálását (abc-sorrendben a 59.—73. lapokon) s egy m á­
sik a m agyarajkúakét (szintén abc-sorrendben a 75.—81. la­
pokon). Az előbbi anyaga idősebb tisztek, valamint altisztek 
köréből származik s másfél éven át folytatott kérdezősködé- 
sek és gyűjtés eredménye, utóbbi pedig Ballagi Aladár 
1877-ben kiadott gyűjteményéből való.
Végül néhány összehasonlító példa alapján kim utatjuk 
azt a befolyást, melyet a hadsereg német nyelve a m. kir. 
honvédség nyelvére gyakorolt.
I.
A cs. é s  k i r .  h a d s e r e g  t ö r t é n e l m i  f e j l ő d é s e .
A Habsburg-monarchia széthullásával az osztrák-ma­
gyar hadsereg megszűnt: néhány nap alatt olyan szervezet 
tört össze, mely évszázadok tapasztalataiból épült ki. Tragi­
kus végének időpontját pontosan m egállapíthatjuk, keletke­
zésének kérdése azonban már meglehetős nehézségekbe ü t­
közik.
Európának egyik hadserege sem tekinthetett vissza 
nagyobb és gazdagabb múltra, mint a régi „császári'4, majd 
„császári és k irá ly i'4 hadsereg. Az állandó hadsereg eszméje 
Ausztriában csak másfél századdal Corvin Mátyás m agyar 
seregének feloszlatása után született meg.
Az első lépést II. Rudolf tette meg, midőn 1598-ban 
megengedte, hogy a határm enti várakban 3 gyalogos ezredet 
és 2000 felszerelt lovast visszatartsanak: azonban e rendel­
kezés inkább csak azt célozta, hogy a törökök folytonos be­
töréseivel szemben a harckészséget fokozza.1
Az egész hadügy tulajdonképpen csak a 30 éves háború 
folyamán lépett új korszakba. A régi sajátos „Landsknecht“- 
intézmény megszűnt s vele együtt a „Landsknecht“ elneve­
zés maga is. A hosszú éveken át tartó harcok folyamán az 
volt a szokás, hogy az egyes ezredeket csupán a háború ta r­
tam ára toborozzák s azután ismét elbocsássák. Most azonban 
már tél idején, valamint a fegyverszünetek alatt is együtt 
tartották őket s ettől az időponttól kezdve Ausztriában és 
Magyarországon állandó ezredeket találunk; közülük egye­
sek még a világháború végén is fennálltak (pl. a 8. és l í .  
gyalogosezred és a 8. és 10. dragonyosezred).
1 Meynert, Hermann, Geschichte der k. k. österreichischen Armee, 
Wien, 1878, II, 182. 11.
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A wesztfáliai béke végrehajtása céljából az érdekelt ha­
talm ak Nürnbergben 1649—1650-ig tárgyalásokat folytattak, 
s abban egyeztek meg, hogy a császár a többi csapatok elbo­
csátása után bizonyos számú ezredet örökös tartom ányainak 
védelmére visszatarthat. 1649-ben jelent meg III. Ferdinánd- 
nak (1637—1657) resolutloja, mely az ezredek legnagyobb 
részét „reform atio'-nak, azaz elbocsátásnak vetette alá. Egy­
ben elrendelte, hogy 9 névleg megnevezett gyalogezred, 9 
lovasezred és 1 dragonyosezred továbbra is fennálljon. Ettől 
kezdve már nemcsak állandó ezredekről, hanem bizonyos 
tekintetben állandó hadseregről is beszélhetünk.
A haderő fejlődésében ez az egyik legnagyobb jelentő­
ségű időszak. Addig a szükséghez képest, esetről-esetre gon­
doskodtak megfelelő haderő és hadieszközök előteremtéséről, 
most azonban egy állandó, rendszeres és egységes elvek sze­
rint vezetett és irányított hadügy kezd kifejlődni. Ez az idő­
szak képezi az átmenetet a harmincéves háború változatos­
ságától a hétéves háború szigorú módszeressége felé; ami 
pedig a harcosnak a társadalmi életben elfoglalt állását illeti, 
átmenetet a céhbeli katonáskodástól az állandó katonásko­
dáshoz.
Szigorúan véve azonban a hadsereg csak Montecuccoli 
vezetése alatt és még későbben alakult ki. Pontos évszámot 
e tekintetben nem lehet megállapítani; annyi mindenesetre 
bizonyos: Ausztriának a 17. század második fele óta volt 
állandó hadserege.2
Két évszázadon keresztül Magyarországot tartották a 
„nagy háború ' iskolájának: abban az időben, mikor a ma­
gyar hadszíntereken a legelszántabb, legjobban felszerelt és 
legjobban kiképzett ellenség, a török ellen kellett harcolni. 
E célból itt egy részben teljesen újszerű és általánosan után- 
zott harcrendszert kellett megszervezni és bevezetni. Min­
denki büszke volt arra, ha az itt harcoló seregekhez tartoz­
hatott és itt babérokat és dicsőséget szerezhetett. Álba her­
ceg, a kemény katona és mindig győzedelmes hadvezér, aki
2 Wrede, Alphons, Geschichte der k. und k. Wehrmacht, Wien, 
1898, I, 31. 1.
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Itália, Franciaország, Németország és Németalföld annyi 
harcterén járt seregeivel, halála előtt barátja, Khevenhüller 
császári követ előtt mély sajnálatának adott kifejezést, hogy 
nem nyilt alkalma egy hadvezér legfőbb feladatának teljesí­
tésére, t. i. hogy a törökök ellen harcolhasson, különösen 
pedig: „dass er zu völliger Glory des Krigs nit gelangen mö­
gen, weil er niemals dahin kommen, dass er eine türkische 
Schlachtordnung im freien Felde hat sehen können“.3
A tüzérség fejlődése is hatalmas lendületet nyert m agyar 
földön. Franz Joachim Brechtel, kora egyik értékes szak­
m unkájának írója, beismeri, hogy a „Büchsenmeisterei“-ben 
szerzett tapasztalatait főleg a magyar végvárak és várak 
1583-ban megejtett megszemlélésének köszönheti. („Büchsen- 
meisterey. Das ist: Kurtze doch eigentliche erklerung deren 
ding, so einem Btichsenmeister fürnemlich zu wissen von 
nöten", Nürnberg, 1591.)4
Az ország Mohácsnál elbukott, függetlenségének és ön­
állóságának saját fiai ásták meg a sírját. Nagymérvű de­
strukció kerítette hatalm ába a lelkeket s a m agyar vitézség 
és hősiesség minden megnyilatkozása ellenére is az út nyíl­
egyenesen vezetett Mohács felé. Katonai függetlenségünk 
elvesztéséért azonban sem Mohácsot, sem a törököt nem sza­
bad okolnunk. Mátyás halála után az állandó hadsereg szét­
oszlott, Ulászló és Lajos alatt elhibázott volt a bel- és kül­
politika, és elhibázott volt a hadviselés is. Pár év alatt 
semmivé tette Mátyás uralm ának minden eredményét az a 
harc, melyet a főnemesség és a köznemesség, nemesség és 
jobbágyság, főpapok és városok, az udvar idegen kegyeltjei 
és a szabadságát féltő vidéki m agyar nemesség egymással 
és a gyenge királyi hatalommal vívott. A nemzet akkori el­
vakult vezetői elgáncsolták az ország egyik legfőbb tám a­
szát, az állandó hadsereget.
Zrínyi Miklós, a hadvezér, költő és kiváló katonai író 
az első, aki ismét állandó m agyar hadseregről álmodozik, 
annak megvalósítása körül fáradozik és érte küzd. Kidol-
3 Meynert, Hermann, Das Kriegswesen der Ungarn, Wien, 1878, 
149. 1.
4 I. m.. 165. 1.
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gozza annak tervezetét és megszerkeszti szabályzatait. U tána 
az önálló magyar hadsereg kérdése teljesen feledésbe merül 
és csak a szatmári béke után kerül ismét napirendre. De 
ekkor sem a magyarok táborából indul ki a gondolat, ha­
nem az uralkodó hívja fel reá a rendek figyelmét.5 6
Ez az életbevágóan fontos lépés az 1712/15-i országgyű­
lésen történik: az 1715. évi VIII. törvénycikk Magyarországot 
nagyobb és rendes csapatok (validior et regulata militia) 
fenntartására kötelezi. Csakhogy e törvényt nem Zrínyi 
szelleme hatotta át, s hiányzott a megfelelő hozzáértés is. 
így történhetett, hogy e törvénycikk megszavazása „annyi 
vitával sem járt, mint a malomkövek árának megállapítása.“8
Nem is új intézményt szavaztak meg, hanem pusztán 
csak bizonyos összeget egy állandó hadsereg fenntartására. 
Nemzeti m agyar hadsereg megteremtésére egyáltalán nem 
gondoltak: a törvény csak azt rendelte el, hogy a hadsereg 
belföldiekből és külföldiekből álljon. Nem is volt tehát szó 
állandó magyar seregről, a magyar haderő csak alkotórészét 
képezte egy idegen szervezetnek, a császári seregnek, melybe 
beolvasztották. Tagadhatatlan tény, hogy nem ismerték fel 
a törvény rendkívüli fontosságát s csupán arra figyeltek, 
hogy ne vállaljanak újabb anyagi terheket. Csak így lehe­
tett e nagyfontosságú kérdésben ilyen felületes, rövidresza- 
bott és hevenyészett jellegű törvényt alkotni. Ez egyszer­
smind az első és utolsó, melyet az önálló m agyar hadsereg 
kérdésében az országgyűlés 1867-ig hozott. Ezentúl már csak 
újoncokat szavaznak meg, valamint meghatározzák az újonc­
állítás módját, a szolgálati időt és a hadi adó nagyságát.7
1713. évi április 19-én megjelent az ú. n. osztrák prag­
matica sanctio törvénye. Ennek Magyarországon érvényes 
szövegét az 1722/23. évi I—III. törvénycikkek képezik, me­
lyek a trónutódláson kívül a „közös védelem“ kérdéseit is
5 Újhelyi Péter, Az állandó hadsereg története, Budapest, 1914,
8. 1.
6 Grüruvald Béla, A régi Magyarország 1711—1825, Budapest, 18882, 
191. 11.
7 Timon Ákos, Magyar alkotmány és jogtörténet, Budapest, 19063,
789. 1.
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szabályozzák.8 E szerint tehát bizonyos közösségre lehetne 
következtetni, — a vezetés azonban távolról sem volt közös, 
hanem idegen hivatalok és idegen elemek kezére volt bízva. 
Magyarországon a „közös4' honvédelem vezetésével nem ma­
gyar haditanácsot bíztak meg, az országgyűlés által meg­
szavazott katonák csupán mint magyar ezredek szerepeltek, 
valójában azonban a császári sereghez tartoztak.
A m agyar főurak sorban állították fel saját költségü­
kön m agyar huszár- és gyalogezredeiket. így pl. gróf Károlyi 
Sándor huszárezrede a világháború végéig állott fenn (a 6. 
cs. és kir. huszárezred).
Mária Terézia trónralépésekor siralmas állapotban ta­
lálta az országot: a kincstár üres volt, miniszterei kiöreged­
tek, tábornokaiban pedig nem bízhatott. A hétéves háború 
alatt az udvar két ízben szorult rá Magyarország rendkívüli 
támogatására. Gróf Károlyi Ferenc, az előbb említettnek fia, 
az udvarhoz intézett beadványaiban ismételten rám utatott 
az önálló magyar hadsereg kérdésében elfoglalt álláspont­
jára. Mária Terézia 1758-ban circulare-t intézett a főpapság­
hoz és a vezető körökhöz, többek között gróf Károlyi Fe­
renchez, Szatmármegye főispánjához és a tiszántúli részek 
katonai főparancsnokához, melyben a porosz király hadi 
eredményei miatt panaszkodik és „a közjó, valamint népei­
nek biztonságának érdekében" a haderő szaporítását kívánja. 
Ezen felül Károlyihoz „Chare Comes Károlyi" megszólítás­
sal levelet intéz, melyben jóindulatának biztosítása mellett 
a csapatok állományának emelését újból figyelmébe ajánlja. 
Károlyi válaszában teljes nyíltsággal vázolja a helyzetet: 
hivatkozik a magyar tisztek csekély számára, rosszabb elő­
menetelére stb. Mária Terézia diplomatikusan megfogalma­
zott válasza azonban az előterjesztett javaslatok egyikére 
sem tér ki.9 Minden m aradt a régiben . ..
A porosz m intára szervezett hadseregben a legfelsőbb 
vezetés az udvari haditanács (Hofkriegsrat) kezébe került, 
a békelétszámot felemelték, valamint m egállapították azt az
8 Hótnati Bálint és Szekfü Gyula, Magyar Történet, Budapest, 
19353, IV, 333. 11.
9 Eble Gábor, Katonai sérelmeink 1758-ban, Századok, 38 (1904), 
447. 11.
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anyagi hozzájárulást is, melyet a rendeknek biztosítaniok 
kellett, de nem hagyták meg régebbi adminisztrációs befo­
lyásukat a hadügyre. A vezetés további egységesítéséhez 
hozzájárult még a belsőausztriai Haditanács feloszlatása 1743- 
ban, és így az egységes vezetés egyedül a Hofkriegsrat hatás­
körébe ment át.
II.
A cs. é s  k i r .  h a d s e r e g  c í m e  a k ü l ö n b ö z ő  
i d ő s z a k o k b a n .
Míg azelőtt az ezredeket a tulajdonosra eskették fel, 
Wallenstein szakít evvel a szokással és a császárra esketi fel 
a csapatokat. Ettől az időtől kezdve a hadsereg „kayser­
lich“, mely jelzőt M ária Terézia trónralépéséig meg is ta rtja . 
Uralkodásának első öt évében a fegyveres erő új és szokat­
lan megjelöléssel szerepel. Elvesztette „császári“ jelzőjét, 
amennyiben a férfiágban kihalt Habsburg-ház nem hivatkoz­
hatott már a német-római császári koronára és mint „Das 
Heer der Königin von Ungarn und Böhmen“ szerepel, sőt 
kénytelen-kelletlen le kell mondania a történelmi császári 
hadijelvényekről is. (Az új zászlók zöld alapon Szűz Mária 
képét m utatják, beszegésük zöld-fehér-piros lángnyelvekből 
állott.) E tényt az osztrák és bécsi körök mindenkor elhall­
gatták és inkább bizonyos ravaszsággal, de kevés jogi érzék­
kel így írnak a hadseregről: „Das Heer weiland seiner Ma­
jestät des Kaisers Karl VI.“ A Hofkriegsrat is mint „Weiland 
Römisch kaiserlicher Majestät hinterlassener Kriegsrat“ sze­
repel, Mindez azért, hogy a „császári“ jelzőt, melyre oly 
büszkék voltak, ne kelljen mellőzniök, másrészt mert az 
osztrák örökös tartományok az új címben nem nyertek ki­
fejezést.10
A történelmi tényt azonban többek között bizonyítja a 
budapesti Hadimúzeum egyik termében látható Hadrend, 
melynek szövege a következő:
10 Teuber, Oscar, Die österreichische Armee von 1700 bis 1867, 
Wien, 1895, f. 85. 1.
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unb Cavallerie Regimenter.......................ner3eichnet.
Midőn Mária Terézia férjét, lotharingiai Ferenc Istvánt, 
Toscana főhercegét 1745. évi október 4-én római császárrá 
választották, a hadsereg a „kaiserlich-königlich" (k. k.) jel­
zőt vette fel.
Általában meg lehet állapítani, hogy a hadseregnek az 
az alakja, melyben még a 20. század elején is ismerjük, a 
sziléziai háborúra vezethető vissza, mint ahogy Mária Te­
rézia uralkodásának idejét különben is az állandó hadsereg 
egyik legfényesebb korszakának lehet tekinteni.
A francia háborúk korszaka szintén nagy jelentőségű 
a „k. k." hadsereg történetében, különösen ama időszerű és 
gyökeres újítások folytán, melyeket Károly főherceg genera­
lissimus, az asperni győztes, a hadügy terén életbe léptetett. 
Az 1804. évi május hó 7.-én nagy harcok árán keresztülvitt 
pátens elrendelte az életfogytiglani szolgálat megszüntetését 
és törvényben megszabott szolgálati idő rendszeresítését. 
Magyarországon a Capitulatio (bizonyos évi hadiszolgálatra 
Amló kötelezettség) és a Conscriptio rendszere csak 1820-ban 
lépett életbe.
II. Ferenc 1804-ben I. Ferenc néven Ausztria örökös csá­
szárjának címét vette fel. Midőn azután 1806-ban Német­
országban lemondott, a hadsereg jelzője továbbra is „k. k .“ 
maradt, csakhogy ezentúl az első „k“ az osztrák császári ko­
ronára vonatkozott.
1848-ban az udvari haditanács átalakult hadügyminisz­
tériummá, s a bécsi centralista politika hívei elérkezettnek 
látták az időt, hogy a m agyar követelésekkel fegyveresen 
számoljanak le, mert bennük a birodalom egységességének 
és az osztrák hatalmi állásnak veszélyeztetését látták. Az 
1849. évi március 4.-én kelt „Reichsverfassung für Gesamt­
österreich" hatályon kívül helyezte a magyar alkotmányt, 
majd ennek 1851. évi december 31.-én elrendelt eltörlésével
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megkezdődött a teljes centralizmus és abszolutizmus kor­
szaka.
A m agyar szabadságharc páratlanul nagyszerű erőkifej­
tése, valamint a solferinoi csata hatása alatt létrejön az 1860- 
as októberi diploma. Ez részben visszaállítja a m agyar al­
kotmányt. Majd a königgrützi vereség szükségessé teszi, hogy 
a Habsburgok birodalma új alapra, a dualizmusra helyez­
kedjék. A századokig tartó szívós harc után a m agyar álla­
miság eszméje legalább részleges győzelmet aratott az egy­
séges Ausztria gondolata felett. Létrejön a 67-es kiegyezés, 
mely rést ü t az egységes és német Habsburg-monarchia 
elvén, s kimondja a birodalomnak legalább a belügyekre 
terjedő államjogi kettéválasztását.11
A kiegyezés után a hadsereg „k. k .“ jelzőjének második 
„ k '-ja  már csupán Magyarországra vonatkozik!
Az általános hadkötelezettséggel első ízben 1868-ban 
találkozunk. (1868. évi magyar törvénycikk, az 1882. évi 
novella által részben módosítva, valamint az 1868. évi de­
cember 5.-én kelt osztrák törvény.)
Ez az év egyúttal a m. kir. Honvédségnek és az osztrák 
k. k. Landwehrnek születési éve. (Utóbbinál az első „k“ 
Ausztriára, a második pedig Csehországra vonatkozik.)
Végül magyar politikai körök sürgetésére és elkeseredett 
harcok után a hadsereg „k. k .“ elnevezését 1889-ben „kaiser­
lich und königlich“ (k. und k.)-re változtatták, ami a dualiz­
must még jobban kidomborította. Az erre vonatkozó rende­
let így szól:
(Seine f. unb f. Sípojtolifdje ÜDtajeftöt geruhte allergnäbigft 
bas nadjfolgenbe 2íllerí)öd)íte 33efef)Ifd)reiben 3U erlajfen:
$ßon nun an haben üüíeine 2Irmee unb 9Jíetne Kriegsmarine, 
bérén üHjeile, Organe unb 2Inftalten, ftatt bér bisherigen, bie 
Benennung „faiferlich unb föniglid)" an3uneí)men unb 3U führen, 
hiernach höben Sie alles ©rforberliche 3U neranlaffen. 
2Bien, am 17. October 1889. örans 3ofeph m. p.
11 A jtay József, Harc a hegemóniáért, Budapest, 1906, 21. 11.
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Dtefe 2ílíerí)öd)fte 2ínorbm m g í)at für ben fcf)riftlid)en Dienft- 
nerfeíjr fofort in S öirffam feit 311 treten.
g re tí)e rr non 23auer m. p. 
$ e lb3eugm etfter.12
E rendelet minden más m agyarázatnak elejét vette s 
vele nyugvópontra került az egész kérdés.
III.
S z a b á l y z a t o k .
III. Károly 1715-ben a magyar ezredeket még „Militia 
nostra hungarica"-nak nevezi, de már 1723-ban panaszkod­
nak a rendek a magyar nyelv mellőzése miatt. El kell azon­
ban ismerni, hogy sem akkor, sem a későbbi, különösen az 
1790. évben felterjesztett „gravamina“ tárgyát nem is anny i­
ra ez a panasz képezte. A felhozott sérelmek inkább arra 
vonatkoztak, hogy a magyar elemek nem részesülnek a ne­
kik kijáró előnyökben, főleg pedig, hogy előléptetési viszo­
nyaik rosszak, kevesen is vannak és egyenruhájuk nem elég 
magyaros.
Mária Terézia trónralépésekor a hadsereg nyelve m ár 
teljesen német. Ezt a tényt tehát nem lehet II. József rová­
sára írni, mert midőn 1765-ben társuralkodó lett, Magyar- 
országon már németül vezetett és vezényelt ezredeket talált. 
Az akkori idők elnemzetleniedett társadalm a és vezető körei 
a nyelvkérdést mellékesnek tartották.
Az 1737. évig egyáltalán nem voltak általános érvényű 
gyakorlati szabályok, hanem minden egyes ezredtulajdonos 
saját ezrede számára, hol magyar, hol német nyelvű sza­
bályzatokat szerkesztett és adott ki. A legrégebbi m agyar 
nyelvű szabályzat 1722-ből származik. Előszavából kivehető, 
hogy a benne foglalt vezényszavak nemcsak a kiképzésnél, 
hanem a „Fölséges római császár, kegyelmes urunk (III. 
Károly) által a gróf Csáky György, Ebergényi és Esterházy 
regimentjéből újonnan felállított magyar huszárezredek ré-
12 Erlass Praes. 5587 vom 18. October 1889 (Normal-Verordnungen 
39. Stück vom 20. October 1889.)
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szere Ő Felsége resolutiojából rendeltettek és ezen vezény­
szavak által tényleg vezényeltelek is.“13 E szabályzaton k í­
vül ismerjük még a Kemény József-féle szabályzatot (1736) 
és a Khevenhüller-féle szabályzat magyar fordítását Kováts 
János „m athem aticus'-tól (1476),14 míg a többit a m agyar 
insurrectio, tehát nem a hadsereg integráló részei számára 
adták ki.
I. Lipót már 1697-ben adatott ki egy szabályzatot, mely 
azonban csak kisérletnek tekinthető s melyhez 1699-ben ma­
gyarázatot adtak ki (Nachfolgende Erläuterungen und Be­
stätigung dieses Reglements). Ezt követte 1705-ben a gróf 
Wallis-féle, 1728-ban a Regal altábornagy által szerkesztett 
és 1737-ben a Khevenhüller-féle szabályzat. 1759-ben meg­
jelent egy „Feldreglement“, m ajd gróf Lacy-nak gyakorlati 
és új szolgálati szabályzata 1764/65-ben. Korszakalkotónak 
azonban különösen a gróf Lacy által 1769-ben kiadott „Exer­
citium für die sämmentlich k. k. Infanterie“ tekinthető, 
melyet az 1784-ben megjelent „Cavallerie-Regulament“-tel 
együtt minden további szabályzat alapjának kell tartanunk.
A hadsereg további fejlődésére hatással volt a Károly 
főherceg által szerkesztett gyakorlati szabályzat: első része 
1807-ben, második része pedig már 1806-ban jelent meg. 
Ugyanabban az évben kiadott szolgálati szabályzata minden 
tekintetben mintaszerű. Különösen „Gottesfurcht“, „Einig­
keit und Harmonie“ című fejezetei, melyek a közhitben 
tévesen mint Grillparzer szerzeményei szerepelnek (Grill­
parzer 1791-ben született!). Ennek alapján 1860-ban egy kor­
szerű kiadás jelent meg, míg a legújabb, 1873-ban megjelent 
kiadás — csekély helyesbítésekkel — a világháború végéig 
érvényben maradt.
13 Szendrei János, A magyar vezényszó, Hadt. Közi. 12 (1911), 49. 
és 236. 11.
14 Kooáts János, Hádi E xerc itiu m ..., Posonban, 1746.
Felí-zeghy Ediltrud 2
Szolgálati-, vezényleti-, ezrednyelv.
Az egykori császári („kayserlich“) hadseregben eredeti­
leg a nyelvet illetőleg meglehetős zűrzavar uralkodott. A 
kormány és a hadvezőség nem is látta szükségesnek, hogy 
ebben az irányban befolyást gyakoroljon. Ennek oka abban 
keresendő, hogy nem akarták  az ezredek alapítóinak és 
egyszersmind tulajdonosainak régi kiváltságait megnyirbálni. 
Sok ezredet a legénység anyanyelvén vezényeltek, az írás­
beli érintkezést (legmagasabb körökben is) a német nyelven 
kívül francia vagy — különösen a katonai és polgári ható­
ságok között — latin nyelven bonyolították le. A hadseregen 
belül ennek a zavarnak az 1769-ben kiadott első egységes 
szabályzat vetett véget, és így a szolgálati és vezényleti 
nyelv az összeomlásig kizárólag a német volt. II. József 
1784. évi április 26.-án levelet intézett gróf Esterházyhoz, az 
akkori kancellárhoz, melyben kifejtette, hogy a holt latin 
nyelvnek korlátlan használata nem előnyös, s ezért élő nyel­
ven, azaz németül kell ezután kormányozni. („Der Gebrauch 
einer todten Sprache in allen Geschäften, wie die lateinische 
ist, dient ganz sicher einer Nation zur grössten Schande . . . .  
es kann also wohl keine andere Sprache als die deutsche, 
so zugleich jene der Monarchie sowohl beym Kriegs-als poli­
tischem Fache ist, ausgewählet werden“).15
A német szolgálati és vezényleti nyelven kívül az egyes 
ezredekben még egy másik nyelvkategóriát állítottak fel: 
az ezrednyelvet. Már régi időkben megkövetelték a tiszti­
kartól, hogy az egyes ezredekben szolgáló nem német-ajkú 
legénység nyelvét legalább a legszükségesebb mértékben el­
sajátítsák. Később ezt megkövetelte a hadvezetőség is, és az
15 II. József levele (Országos Levéltár, 4906. sz., 1784.)
V. ö. Hóman—Szekfű, i. m. VI. 362. 1.; Marczali Henrik, Magyar- 
ország története II. József korában, Budapest, 18852, II, 385, 1.; Szilágyi 
Ferenc, A germanizálás történelméből a két magyar hazában. (Értekezé­
sek a történelmi tud. köréből, VI. k. 4. sz.). Budapest, 1877, 30. 1.
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erre vonatkozó intézkedések több utasításban kifejezésre is 
jutnak. Különös fontosságot kell tulajdonítani e tekintetben 
a hadügyminisztérium 1903-ban megjelent rendeletének. En­
nek kimerítő és alapos indokolása a következőket foglalja 
magában:
„Die mindestens zum Dienstgebräuche genügende Kennt­
nis einer nicht deutschen Sprache der Monarchie muss künf­
tighin in erhöhterem Masse, wie bisher gefordert werden.
In den Truppenkörpern mit Mannschaft nicht deutscher 
Sprache haben die Oberoffiziere und Kadetten, wie dies 
schon normiert ist, die Regiments-(Bataillons-) Sprache, in 
den Truppenkörpern mit zwei Regimentssprachen eine der­
selben innerhalb dreier Jahre zu erlernen.
Die ausreichende Kenntnis der Regimentssprache ist vor 
einer Komission, welche vom Militärterritorialkommando be­
stimmt wird und deren Vorsitz ein höherer Kommandant 
führt, nachzuweisen.
Um die Qualifikation „zum Dienstgebrauch genügend“ 
zu erwerben, muss der Offizier (Kadett) im Stande sein, in 
der Regimentssprache den theoretischen Unterricht im Sinne 
der Instruktion für die Truppenschulen zu erteilen und zu 
überwachen, sowie Belehrungen vor der Front, im Feld­
dienste und im Gefechte zu geben.“16
1906-ban újabb rendelettel jelent meg az „Übersicht“, 
mely az egyes csapattestek ezred-, ill. zászlóalj-nyelvét (né­
mely ezrednél kettő, sőt három is) a nem németajkú legény­
ség szám arányának megfelelően szabályozza.17
A katonai nevelő- és képzőintézetekben (a fiumei hadi­
tengerészeti akadémián is) az előadás nyelve német volt, de 
az utolsó évtizedekben bizonyos nem katonai vonatkozású 
tantárgyaknál a hallgatók tetszés szerint anyanyelvűket 
vagy egy másik nyelvet választhattak.
*
Ha a hadsereg nyelvének problémáit vizsgálni akarjuk,
18 Erlass Präs. Nr. 7946 vom 19. November 1903. (K. u. k. gemeins. 
Kriegsministenum.).




mindenekelőtt tisztában kell lennünk az ez irányban hasz­
nálatos fogalmakkal. A 30 éves háború idején a harcos nyel­
vét mint „Feldsprache“-t ismerték, és csak Campe használja 
első ízben a „Soldatensprache“ kifejezést az 1810-ben Braun- 
schweigban megjelent „W örterbuch der deutschen Sprache“ 
című művében.
A hadsereg nyelve tekintetében megkülönböztethetjük:
1. a hadsereg szolgálati nyelőét, amint az a császári 
kancellária nyelvében elénk tárul,
2. a katojiai szaknyelvet és
3. a katona (argot-szerű) nyelőét.
Az  1. és 2. alatti megnevezést, többnyire összevonva, 
hadseregnyelvnek (Heeressprache vagy Armeesprache) ne­
vezik. Mindkettő a szolgálati szabályzatok és előírások, va­
lamint az egykorú nyelvhasználat alapjain nyugszik s lénye­
gében műnyelvnek tekinthető.
Ezzel szemben a 3. alatti katonanyelv széles körökben 
elterjedt, nehezen áttekinthető területen élt. A lapja a néha 
durva, de mindig őszinte, becsületes katonahang, mely a volt 
„közös“ hadsereg közlegényét, altisztjét és csapattisztjét 
egyaránt jellemezte. Ennek vizsgálata sajátos jellegénél fog­
va néprajzi szempontból is érdekes.
I
1. A  hadsereg szolgálati nyeloe, mint a császári 
kancellária nyeloe.
A 15. század második felében a német kancelláriák egy­
séges német nyelv megalkotására törekedtek. Ez a törekvés 
csak akkor járt sikerrel, mikor a luxemburgi császárok alatt 
a prágai császári kancellária vette kezébe az ügyet. A prágai 
iroda terjesztette is nyelvét, s szabályait hamarosan átvették 
a középnémet fejedelmi kancelláriák, így a szász fejedelmi 
kancellária is. Ezt a nyelvet Luther is ismerte s bibliafordí­
tását ennek szellemében végezte. Luther nyelvét pedig a re­
formáció vette át. — Idővel a könyvnyom tatók is csatlakoz­
tak az egységesedő köznyelvi irányhoz. A hum anisták azzal 
járultak  hozzá, hogy a már meglévő szókészletet idegen 
szavakkal szaporították. A nyelvművelő társaságok és a köl-
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tők feladata volt, hogy ezt a nyelvet időről-időre a korszel­
lemhez (barokk-hoz, felvilágosodás-hoz, stb.) alkalmazzák.18
A bajor-osztrák katolikus birodalmi testületek tartóz­
kodtak legtovább ettől az új nyelvtől. A bécsi kancellária is 
csak a 18. században fogadta el teljesen. Az 1742—1796 ter­
jedő idő még az átalakulás jegyében áll s ebbe tartoznak 
a tanulm ányunkban vizsgálat tárgyává tett katonai iratok 
is.19 Részletkérdésekbe itt nem bocsátkozunk. Csak a fel­
tűnőbb sajátságokat figyeljük meg s ezek révén világítunk 
rá a Magyarországon szolgálatot teljesítő hadsereg német 
nyelvére.
Az írásjelek  használata egyezik Gottsched szabályai­
val.20 Pont van a mondat végén. A ma használatos vessző 
mellett, különösen nyom tatványokban, választóvonalat „/“ 
találunk. G yakori a pontosvessző használata. Mint elválasz­
tójelt használják az egyszerű (-) és kettős (*) választójelet, 
de a kettő között szigorú különbséget tesznek. Német sza­
vak elválasztásánál a kettős, idegen szavak elválasztásánál 
pedig az egyszerűt alkalmazzák. Pl. febrte, beob=acf)ten, porti­
onén. Ugyanez áll a kötőjelre is, pl. ßeib=@ebrecf)itcf)feit, 
Sebens=!Jftitteí, 3öiHens=9ftetnung, geUhoperationen, 58robportio=
18 Y. ö. Bebemeyer, Gustav, Vom Wesen der frühneuhochdeut­
schen Sprache, Zeitschrift für Deutschkunde 43, (1929), 697. 11. Hirt, 
Hermann, Geschichte der deutschen Sprache, München, 19252, 173. 11. 
Behaget, Otto, Geschichte der deutschen Sprache, Berlin—Leipzig, 
19285, 190. 1.
19 Schriften des Generalkommando-Budapest (a Szász-féle jegy­
zék szerint): 1742—1/6, 1/44 1745—2/3, 9/13 1746—1/17, 1/41, 42/1 1747— 
1/25, 1/41, 2/41 1748—2/19, 2/31 1749—2/53, 34/3 1750—1/100 1751—1/3, 
1/41 1752—2/8, 2/77, 3/66, 4/15 1753—1/17, 3/29 1754—1/58, 1/96 1755—1/36, 
1/59, 1/89, 2/36, 2/42, 18/51 1756—2/76 1757—2/1 1758—1/27, 1/35 1760— 
1/26 1762—2/104 1763—1/31, 1/60 1764—1/52, 1/96, 2/38, 2/89 1773—32/165, 
45/247, 45/257, 45/271, 45/274 1775—18/51, 19/9, 62/122, 62/128, 62/129
1778—32/27, 51/743 1779—6/94, 6/212 1780—38/13, 38/18, 61/16 1781—21/11, 
21/56 1782—29/5, 29/22, 29/23, 33/133, 49/107, 57/4 1783—3/137 1784—44/2, 
52/132 1785—10/408, 54/15, 62/71, 62/105, 62/144 1786—18/26, 37/148, 37/151 
1787—16/122, 16/749, 16/800, 16/1149, 33/79, 33/103, 33/161 1788—3/50, 15/ 
142 1789—46/533 1790—10/420, 16/1804, 33/132, 35/144, 45/346 1791—46/585, 
54/7, 54/20 1792—15/218, 38/9, 38/16 1793—35/26, 38/12, 58/199 1794—36/559, 
36/591, 36/851 1795—33/78 1796—406 cs. 11—15.
20 Gottsched, Johann Christoph, Deutsche Sprachkunst, Leipzig, 
17625, 105. 11.
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nen, *ßerfonal-25ep=unb $opf=Steuer, SSagage-Orbnung, ©eneral- 
©emaltiger. A kettőspont alkalmazása különleges, pl. £)od): 
unb 2ßoi)lgeboi)ren, ©eneral: $elb: SD̂ arfcfjalX. Továbbá érde­
kes a felkiáltójel hiánya megszólítás után. Igéknél a sze­
m élyrag elm aradását kihagyási jellel (’) jelzik, pl. citir’, 
fönnf, frag’. Rövidítések nagyon ritkán találhatók, még cí­
meknél is pl. IRöm. m \. u. Slön. 2ípoft. SDTajeftät, ^apferl. 
^Önigí. Egészen sajátságos az Isten nevének írásm ódja: 
©Ott, ©Ottes^dujer.
A helyesírást nagyjában a következő sajátságok je l­
lemzik: Ingadozás van még mindig a nagy kezdőbetűk al­
kalmazásában. G yakran találunk főneveket kis kezdőbetű­
vel, ritka esetekben pedig mellékneveket, igéket, névmáso­
kat (nem megszólításban!) nagy kezdőbetővel. Pl. dttbtmortí), 
abferttigung, beijörbe, befeíjí, beridjt, beftreittung, etgenfcfyaft, 
entíegenfjett, gebädjtnis, gegenftanb, genufc, gelb, mfjaít, notbfall, 
monatl), urfad)e, rocfí), fd)nupptucd)el, fc í̂affrocff), pfert, miirts* 
bäufer, — ellenben: 2$efteben, ©teiger, ©r, Rauben. Egy és 
ugyanazon m ondatban található: goíb, fiíber unb ©etbe.
Az i hang után a nyújtó  e használata még nem általá­
nos, pedig Gottsched „Sprachkunst“ c. művében már köve­
teli.21 Pl. 2íníigen, griöen, Dtiberíag, Scbmtb, ©tbenbürgen, 
Unterfd>ib, befrtbigen, einíifern, gebliben, ligeti, anertiren, artart* 
ctren, commanbtren, imponiren, logtren, obferniren, pafftren, reti= 
riren, reoertiren.
Gottsched szerint az y nem tekintendő görög y-nak, 
hanem eredeti német hangjelzésnek.22 Ezért az ei kettős 
hangzóban a szó közepén és végén i helyett y-t követel. Pl. 
©ant3Íepen, greptag, Sííepen, Slíepbung, $itiberepen, ßaquepen, 
Ottepnung, ^arüjet), ^reps, Ufepten, STepferrber, Sdjrepberep, 
©ticferep, angebepen, bep, babep, beríep, brep, einerlep, feperlid), 
beplig, beplfam, fepen, fepti, nieíerlep, oorbep, 3mep.
Az ai, ay, ei, — szintúgy eu és ei, továbbá ä és e hasz­
nálata — valószínűleg a délnémet ejtés miatt — határozat­
lan.23 Pl. 2ípb, ßaibel, 2öad)tmapfter, baprücfen, mattién, t>er= 
matnen, gemain. Emellett ta lá ljuk  ßep*23ruber, ßep»<5cf>mefter;
21 Gottsched, i. m., 47. 11.
22 I. m. 37. 11.
23 Paul, Hermann, Deutsche Grammatik, I, 181., 219. és 222. 1.
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ermefftter, Reifte, en»efjnt, neműd), mefjrenb. De előfordul ä 
akkor is, m ikor e-t várunk: ^elbmdbel, ©efd)dnfnuffe, gräntg, 
fdjroär, ftät, ftäts. Szintúgy eu szerepel ei helyett: ©íjrenbe^ 
Beugung, Meuterei), oerfjeuratet, SSorreuter.
A magánhangzók nyújtása kettőzéssel24 vagy a h nyuj- 
tóje’llel történik. A hehezetet h-val jelölik. Pl. 2íusgaab, 
geíbfdjeerer, guíjrmeefen, ©enerabStaab, íjaaber, deines» 
2Beegs, ßeeber, Staabs=Dfficier, 3öeege, azután: antmortf), 
©belleutíje, ©igentljumere, $íicff)en, gud)sfel)len, ©ebetf), gebotf), 
^riegsleutíje, ßeutfje, ßeinmatf), 9totf), Donáti), D'lotfjfcfjlange, 
Statt), IRocfí), Settle, Spofjren, Spufjr, Strofjm, Xf)ürí)ütter, 
ííjore, Xí)etl, 23erbotl), SSormortí), — abgenoíjmen, gefallen, ge= 
bietíjen, oerbotfjen, fyotyen, ausgenommen, ebenfalls, einmal)!, 
bereites, bermal)len, bamaf)ls, gaíjmtájt, gíeid)mof)íen, naf)mf)aft, 
ntemaf)ls, nötfjig, notbmenbig, rótt), treuer, oermaíjíen, moí)Iges 
bohren, oorgenobmen, 3umaf)íen.
Határozatlan a lágy (b, d, g) és a kem ény (p, t, k) zár­
hangok, továbbá az s hangok írásmódja. Pl. $)aubtleutf)e, 
í)aubtmann, 2lufbut3, $>apspurg, bubern és pubern, í)cmbtfdd)licf), 
überhaupt, DDtarfgräfin. Az ú. n. „scharfes s“ (ft) vagy önké­
nyesen, v a g y  pedig grafikai okokból váltakozik a kettős 
„langes s“-szel (ft). Az előbbi főleg a szó végén és mással­
hangzó előtt, utóbbi pedig intervokális helyzetben: 3)alft= 
bünbel, ^alfttud), greift, etmaft, bift, — Sfenntniffe, blofte, ezzel 
szemben sok helyen: ^apftertn, fjoften és muff, nerfafft.
A mássál hangzó jelek  sokszor oknélküli kettőzése még 
a korai újfélném et korból maradt fenn. Pl. az f, 1, t, k betűk 
kettőzése, sőt t vagy d helyett találunk dt-t; z helyett sze­
retnek tz-t í rn i : 23tfd)öffe, 9$ei)í)tlff, SSeftraffung, ©laffter, Gű)f* 
fér, fjelffte, $)off, ßauffer, ^fetffen, Setffen, Stiffeí, Straff, 
Xaffel, 23erfauffung, ausgemorffen, ergreiffen, íauffet, auff, ©t)lff, 
fjduffige, fcf>arff, — ©rtíjeillung, ^BiftoIIe, mittfjetííen, ^utfjeilíen, 
3ugetí)eillet, túli, — abferttigung, QSottmdftigfeit, 93erbott, 23er= 
anttmortung, ausgeferttigte, aíbereitts, gegenmdrttig, gemdrttig. 
Ezzel szemben előfordul: anbetrift, befont, betrift, fjoft, ntmt, 
trift. Egvik-másik helyen három mássálhangzójelet is talá-
24 Süiierlin, Ludwig, Neuhochdeutsche Grammatik, München, 1924, 
147. 1.
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lünk: Spiltteutf)ß. — Különösen gyakori az nn az -en és -in 
képzőkben, az intervokális tt általában, valam int az ff a 
*fd>aft képzőben: (£r3f)er3oginn, ©röfinn, ©emafjlinn, 3Bienn, 
í)ierinn, — ©intrettung, Xfjürfjütter, 23atter, SSeríjüttung, aus= 
getretten, bebeuttet, gebetten, getretten, íjodjgebiettenber, főttig, 
nerbotten, ^reunbfdjafft. A szó végén sokszor d helyett dt-t 
találunk: 23orbt, ^eíbtmarfcfyall, bleibt, ^Sferbt, Stanbt, fegnbt. 
Nincs szabályszerűség sem a tz, sem a z használatánál: 
dan^elíiften, ©rtpíjertjogin, $rant}en, ^Srinfe, pfíant3en, gant3, 
ganoid), fürder, oierfeig, — 2lbfct3, R ^en , 6 Ö3e, befe3en, í)i3ig, 
fejen.
A szavak egybe- és különírása terén is következetlen­
séget találunk. Előfordul, hogy kettős szavakat egyazon fe­
jezetben, sőt egy és ugyanazon sorban kétféleképpen írnak: 
^regíjerren és $reg=í)erren, $opfaufput3 és áopf=2Iufpu£. 
Ugyanezt á llap íthatjuk  meg a számnevek írásánál: fiebern 
3eí)ní)unbert és fiebe^efjend^unbert.
Ha kéttagú alakba kapcsolt összetételnek közös tag ja  
van, akkor ezt csak egyszer alkalm azzák:25 2$eg= urtb ^opj= 
[teuer, efercitio= unb Rerfyaltungsreguíament, £)anb= unb Unter= 
fcf)rift, ÜRanns= unb 2Beibőbilber, :$ftunb= unb ^ferbportionen, 
Quartier* unb 2Bagenmeifter, Unter* unb Dberlieutnant, 3urud* 
unb ab3ieí)en.
Még egyszerű képzőknél, valam int ragoknál is m utat­
kozik ez a „m egtakarítás“ : 2ímbtier* unb íjanblung, all* unb 
jeben, Refdpreib* unb 23er3eicf)nuf3, böf)m= unb öfterreicf)ifd)e ©r* 
blanbe, ein* unb anberer, ein* unb anbersmal, erfpriefj* unb 
nudlid), gnäbigft* unb gemeffener 23efef)l, grofj* unb fleinen, mcinn* 
unb metbíidje, mittel* unb ofjnmittelbar, nütp unb 3U miffen nö= 
tíjigen, orbentlid)* unb genaue Relationen, in prioat* unb fnedp 
tifcfyen Qienften, recroutir* unb rimontirung, ftanb* unb bauer* 
t)ajt, 6 teli= unb ©alutierung, ©teil* unb Abteilung, Xapfer* unb 
©tanbfjaftigfeit, SBerantroort* unb SBeftraffung, meber ©eift* nod) 
2öeltlid)er, 3U fjeglfam* unb nötigen.
Az idegen szavak helyesírásában a következő jellegze­
tességeket észleljük: A szótöveket legnagyobb következe­
tességgel latin betűkkel írják , a ragokat ellenben gót be-
25 Behaghel, i. m., 49. 11.; Duden, Konrad, Rechtschreibung, 19. 1.
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tűkkel, pl. Relationen, Portionen, Comitaten, restringiren, 
transportiren, reputirlid), avancement, conference, recruten, 
nnpraejudicirlid), operirettb, meritirt.
Vizsgálatunk tárgyát képező korszak nemcsak helyes­
írás tekintetében, hanem hangtanilag is mutat átmeneti je l­
legzetességeket.
A bécsi kancellária nyelve ebben a korban már az új 
nyelv, de hangtanában még fel-felbukkannak elütő dél­
német sajátságok. így az Umlaut, mely a középnémetben 
fejlődött ki következetesen,26 a bécsi irodanyelvben még e 
korszakban sem tudott érvényre ju tn i : ausgebrucfet, SSltrger, 
23urgerfd)aft, 23rude, eigentí)umbíid)ft, Günrudung, fruf)3eittg, ge= 
nugfam, gerudet, ^ucf>eí=9[Renfcf)er, ßauffer, ßabftodfje, 9tudftänbe, 
'•Rudfidjt, rudftänbig, ©abel, 3urud.
A hangsúlytalan e-nek elnyomása délnémet sajátság: 
©nab, Sflan, Urfad), 2Bilí. — Bár a szóvégi r  hosszú magán­
hangzók után egyszótagú szavakban már a kfn-ben eltű­
nik,27 szövegeinkben még mindig előfordul, azonban csak 
bizonyos összetételekben. Ez is délnémet sajátság, pl. bctr= 
burd), barmit, barnad), barbet), morbeq, morsu, mornad).
Egyes szóalakokban még ekkor is fellelhető a délné­
metre jellemző o az au, ü az i hang helyén.28 Pl. angeloffen, 
Begíjüíf, bemürfen, 93ügung, ©ebürge, ©ef)üífftn, gemürdt, Küt* 
teln, 2Bürtfd)aft, mürtsíjöufer, mürfltd).
Akadnak emellett olyan sajátságok, melyek még a kfn. 
korból m aradtak vissza. így pl. a névmás beme alakja, de 
csak összetételekben használva: aufjerbeme, inbeme, nadp 
beme. Továbbá a b explosiva betoldása nasális ajakhang után: 
33equemblid)fett, barumb, eigentfjumbíicfyft, gefambte, geí)or= 
fambft, ijembb, nemblid), fambt, umb, mieberumb. Jellemző 
a kfn.-re még a mássalhangzó betoldás n és s után: anbert, 
moraudjft.
Kfn. sajátság az igeragozásban még mindig fellelhető 
e hang,29 mely az úfn. korban az igeragokban csak bizonyos
26 Paul, i. m.; I, 251. 11.
27 I. m., I, 355. 11.
28 I. m., I, 193. 11.
29 V. ö. Wollmann, Franz, Deutsche Sprachkunde, Wien, 1935, 96.1.; 
Paul, i. m., II, 194. 1.; Beahngel, i. m. 45. 1.
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hangok után (t, d, zár- és réshang +  n, m stb.) volt és van 
m ár szokásban. Pl. abgelöfet, abgefcfjaffet, abljanget, angefüfjret, 
ausgeflicfet, bebrofjet, begeljret, bemaltet, beloljnet, benennet, be­
traget, bedet, birtgiret, eingelaufet, eingenetjet, eingeíeget, etn= 
gefüljret, en^ieíjet, entfefjulbiget, ermanglet, erlaubet, erfjetlet, er- 
füíjnet, erfdjöpfet, egponiret, formiret, folget, géljét, getämmet, 
geniejjet, gefetjet, gefdjieíjet, Ijergeftelíet, fommet, laffet, madjet, 
nadjgeíebet, obftefjet, fetjet, fieíjet, traget, tranfportiret, nerftellet, 
oerlanget, oerabreidjet, oertürjet, nerfdjaffet, oerfaffet, nerfallet, 
oorgeftellet, oorfommet, 3ugefnöpfet, juíaffet. Másutt is lá tjuk  
még ezeket az úfn.-ben már-már eltűnt e-ket: fämentlid), 
fdjürfefte, oterjeíjen, SBeiberen, Emberen. — De felleljük  ennek 
ellenkezőjét is, t. i. az e elnyomását oly esetben, melyben az 
irodalmi nyelv általában m egtartotta. Pl. erftgemelbt, ©tanbs= 
perfonen.
Az alaktanból a következőket kell kiem elnünk:
Az idegen szavak esetei általában eredeti, azaz idegen 
nyelv szerint állanak: dames, eventails, barones, officiers, 
capi bér ijüufer, in militari, bem Directorio.
Egyes esetekben délnémet nyelvjárások befolyása 
alatt hiányzik a többesszám jelzése, pl. £)Üf, Itíeil, Xfjeil, 
Riem stb.
Az erős ragozású melléknév vagy a névmás dativusá- 
ban gyakran találunk -m helyett -n-t:30 mit ödjten (Sefdjmucf, 
mit meídjen (meldjem helyett). — Egyes rövidebb alakok he­
lyébe hosszabb vagy teljesebb alakok lépnek.31 Pl. ben he­
lyett benen, bér helyett beten, valam int összetételekben: be= 
nenfelben, berenfelben alakokat találhatunk. Hasonlóan egyes, 
főleg egytagú szavak en-nel vannak megtoldva: bermalen, 
barummen, jebesmaíen, niemaíen, obmoíjíen, felbften, fonften, 
mellen, jumaíen. — Tipikus és hagyományos alak jai a kancel­
láriai nyelvnek bero, iíjro, melyek különböző hasonló hang­
zású szavak képzésére vezettek: bisíjero, bafjero, beroftatt, 
etmo, füroíjin, fjiefüro, íjieíjero, íjeromegen, íjinfüro, itjo, jetjo, 
nunmeíjro, ooríjero, mannenfjero.32
A fo névmás, m ely a ber-bie-bas, vagy roeldjet-roeldje-
30 Paul, i. m., I, 366. 1.
31 Behaghel, i. m., 47. 1.; Paul, i. m., II, 19. 1.
32 Behaghel, i. m., 333. 1.
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meld)e5--t helyettesíti, még igen sűrűn fordul elő,33 jóllehet 
m ár Gottsched sem a ján lja  túlgyakori használatát,34 mivel 
más értelm e is van a fo=nak ( =  így, úgy) s így könnyen é r­
telem zavart okozhat:
„Diefes SQtanöner murbe oon allen benen, fo es mitangefefjen, 
bemunbert..
„5öeilen ein einiger SQtan, fo fein ©etneíjr nicf)t mofjí tra= 
get..
„íjerentgegen föllé jeben, fo fid) um fefjnte, um bie gíud)t 
5u nehmen ..
„58eg bem 4. Regiment, fo unter ©ommanbo bes . . .  ftefjet..."
„£>ic ®inber, fo nőd) unter bem oätterlid>en ©emal t . . stb.
Számos praepositio lép fel ebben a korban: traft, laut, 
nermöge, maíjrenb, roegen, miilen.35 Pl. „&raft bes ©enerab^ar* 
bans", „ßaui citirter 33erorbnung", „93ermög biefes ©enerab 
Karbons", „2Bdí)renb bes ÜRarfdjes", „2öegen oorgebracfjten 
23efd)mernuffen", „3)er ©ntfernung miílen".
A szóképzéstan is m utat említésre méltó sajátságokat, 
így pl. előfordulnak -Útig képzővel alkotott szavak, m elye­
ket ma főnévként használt infinitivusok pótolnak: 2íustre= 
tung, ©rmefjung, ájinausriidung, SSerfliefjung. Az úfn. -nife 
képző mellett előfordul még a kfn. -ttuffe, -nufe is.36 Pl. 2§e= 
gegnufj, befdjmernufi, 23etragnuf3, SSemegnufj, ©rforbernufj, ©r= 
fanntnufj, ©ríaubnufj, fnnbernuf), Sfttifjoerftcinbnufj, 93er3eid)nu^. 
— Egészen sajátságos még e két alak: ©efd)mud (Schmuck) és 
©beígeftein (Edelstein) az összefoglaló ge-előképzővel. — Az utl- 
fosztóképző helyett gyakran talá ljuk  a vele rokon OÍ)n=t: 
oí)nabgeűnbert, oíjnablafjig, oljnentgeltíid), of)ngel)inbert, oí)nmib 
telbar, oíjnoermeibentíid).37 Igéknél a be-, ge- és oet- praefixu- 
mok használata teljes szabálytalanságot mutat, pl. beí)0rig, 
befd)eí)en, geenbigt, gemilliget, öermiíligung. A be- praefixum  
néha teljesen el is m arad: (be)fonbers. A participium  és per-
33 Wilmanns, Wilhelm, Deutsche Grammatik, Strassburg, 18992, 
II, 584. 1.
34 Gottsched, i. m., 51. 11.
35 Behaghel, i. m., 51. 11.
36 Paul, i. m., I, 229. 1.
37 Kluge—Götze, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Spra­
che, Berlin—Leipzig, 193411.
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fectum hol ge-vel, hol ge-nélkül fellépő a lak jai tipikusan 
osztrák sajátságok:38 gegeben helyett geben (Mária Terézia 
sok rendeletében) stb.
Ide sorolhatjuk továbbá a már említett összetételek 
írásm ódját, t. i. hogy ha két kéttagú alakba kapcsolt Össze­
tételnek közös tag ja  van, akkor ezt csak egyszer alkalm az­
zák, pl. 23erp unb ^opffteuer stb.
A hadsereg nyelvének szókészlete tele van idegen sza­
vakkal. Ezeket azonban, mint katonai műszavakat külön 
tárgyaljuk.
A szókészletet illetőleg minden időben ugyanazokat a 
jelenségeket lá tjuk : egyrészt meglévő szavak eltűnnek, 
másrészt ú jak  keletkeznek. A m ár em lített iratokban szám­
talan olyan kifejezést találunk, melyek ma már nem hasz­
nálatosak. Ilyenek: allborten, allermaffen, allster, anöurd), an= 
fjeut, innit3, annebft, annod), 2íus3ief)rungen, barbieren, berjne= 
bens, beooríjalten, 23ramen (Pelzwerk), bergeftalten, bermaf)íen, 
besmalen, biemeil, efjenber, erfagt (erwähnt), gafte, fémérméit, 
geruíjig, getarfelt, ©emitb, fjerentgegen, í)inban, íjierab, fnernad), 
íjinmieberum, ípnfüran, fjernad), ingleidjen, in 9?id)ten, inmajjen, 
itjt, 3nn=ßeutf)e (Innländer), je^unber, jebermönniglid), mafjen, 
mitnidjten, üühmbur, niemaíjlen, öftermalen, fintemal, földjeim 
nad), fonberíjeitlidj, fotíjanen, ©töíjner, ununterbrüdjlid), oergefelb 
fdjaftet, 23erfalíení)eiten, mann (menn helyett), masmaffen, 
masgeftalten, mermaffen, mernad), mie3umaíen. Továbbá als a 
meil, ill. besíjalb értelmében. (L. 50. 1.)
Mondattanilag a következő különösebb sajátságokat 
em lítjük meg. Szembetűnő a személyes névmás első szemé­
lyének elhagyása, pl.
„ . . .  um biefes megjubringen, glaube, bajj man biefe Siftino 
tion . . ."
„ . . .  biefe ©leicíjíjeit ift nötfjig, 1jabe es längft mollen befefp 
l en..
„ . . .  megen bér ausjumufternben ißferb, bin gar nidjt ein» 
nerftanben. . ."
„ . . .  bie Xambours fepnb oöílig unnötfjig, märe nor bie 
Trompeter..
38 Behaghel, i. m., 48. 1.
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„ . . .  übrigens ftabe megen Unterbringung ..
„ . . .  befehlen bemnacft..
„ . . .  tftun ftiemit jebermännigiid) funb ..
„ . . .  gebieten hierauf allen . . ."
Jellegzetes továbbá az általános alanynak, az es-nek k i­
hagyása, pl.
„Bleibet ben commanbirenben ©eneraíen überíaffen..
„Btuft gemeíbet merben..
„Btuft angebeutet merben ..
„ÜDtüffen bie fíiften oerfaffet merben..
A szórendet a ritm usérzék erősen befolyásolja39 s a 
mondathangsúly is igen sokszor oka annak, hogy az állít­
mány nem mindig ott jelenik meg, ahol várnék. Különösen 
az a szabály, hogy az állítm ány a mellékmondat végére ke­
rüljön, sokszor nem érvényesül.40 Pl. „ . . .  unb biejenigen, 
meldje Belagerungen gejeften fyaben, gefteíjen, burcftgeftenbs, baft 
fie feiner nod) beigemoftnt, mo beffere 2Inftatten unb Orbnung 
mären gehalten morben. . ."
Ami a stílust illeti, a katonai irodanyelvben a 18. szá­
zad második felében is még felleljük a barokk stílus hagyo­
m ányait.41 Hangja túlságosan alázatos, a mondatfűzések ci- 
kornyásak, sok idegen szó tarkítja, igen gyakori a mester­
kélt és választékos kifejezés: mindez nehézkessé és sokszor 
érthetetlenné teszi. Mint a mai jogász-stílust, joggal nevez­
hetjük „gelehrt-verkehrt“-nek.
Megszólításoknál a címek egész sorozatát, sőt egy-egy 
cím ismétlését, valamint jelzőknél a melléknév felsőfokát ta ­
láljuk. Pl.
„Durcftlaudjtigfter $ürft, ©nöbigfter $ürft unb #err, i)ocft= 
gebietftenbfter íjerr."
„Durcftlaucfttigjter $)erftog ©näbigfter gürft unb í>err 
gebietftenbefter 5>err gelö ÜJftarfdjall unb conunanbirenber ®e= 
neral."
39 Wollmann, i. m., 250. 11.
40 Behaghel, i. ia., 51. 1.
41 V. ö. Sperber, Hans, Die Sprache der Barokkzeit, Zeitschrift für 
Deutschkunde 43. (1929), 670. 11.
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„Síjro íjodj gürftlidje Durdjlaudjt, burdjíaudjtigfter gürft, 
©nábigfter Syerr #err."
„3 íjro efcellen3, ^odjgeboíjrener ©raf, $)odjgebiettenber í)err 
©eneral: ^elbmarfdjall."
„fjodj unb SBoíjígeboljrener ßieber getreuer."
„5)odj: unb 2Boíjlgeboí)rener ©raf, Sonbers íjodjgeefjrter 
5>err #err."
„íjodjlöbí. $önigí. S)o\Kriegs Diatíj, ©jcell: gnäbig unb 
íjodjgebiettenbe 5)erren=fjerren."
Érdekes Mária Terézia egyik levelében a latinos vocati­
vus használata: „Cieber Palatine.“
A katonai stílus barokk jellege a 19. század közepéig 
uralkodott s különösen a megszólítások és címek terén nyi­
latkozik meg. A legnagyobb gondossággal különbséget tesz­
nek „moíjlgeboíjren", „Ijodjmofjígebofjren", „fjodjgeboíjren" és 
„íjodjebel" között. Az aláírás előtt pedig előszeretettel hasz­
nálják az „ergebenft", „efjrerbietigft", „geíjorfamft" és „unter* 
tünigft" kifejezéseket. A szövegben továbbra is lépten-nyo- 
mon találjuk: „fjödjftberfelbe", „fjödjftfein" és „fjödjftfidj".
A stílusnak másik, szembetűnő sajátossága a rendkívüli 
terjedelmes körmondatoknak mondhatni furfangos szerkesz­
tése. Egyszerű természetességet hiába keresünk, egy-egy 
mondat egész bekezdést tölt ki. Az 1769-ben kiadott „Exer­
citium" bevezetése így szól:
„2)a feit bem im 3aíjre 1749. íjerausgegebenen ©fercitio burdj 
ben nadjfjero erfolgten $rieg fid) ermiefen íjat, bafj es erforber* 
lidj fepe, fjierinnfaíís ein anberes ein3ufüí)ren unb feft 3U fejjen, 
als íjaben 2Bir nidjt nur gegenmärtige ißorfdjrift 3ur IRidjtfdjnur 
íjinaus 3U geben geruíjet, fonbern es géljét anbep Unfere 2íller= 
íjödjfte ©efinnung unb Sefefjl baíjin, bafj bie gefamte ©enera* 
lität, Obriften, ©tabs* unb Subaltern*Dfficiers allem unb jeben, 
más barinnen anbefoíjíen mirb, auf bas forgfäitigfte nadjleben, 
nidjts baoon ober ba3u fejjen, unb fid) alles mofjl unb beffer, als 
bisljero gefdjeljen, befannt madjen follen."
Az 1806/07-ben megjelent „Dienstreglement“ is tarta l­
maz hasonló körmondatokat, pl. „̂ Derjenige, meldjer eibbrüdjig 
unb treulos entmeidjt, unb burdj bas Militär eingebradjt mirb, 
foil nadj Sefdjaffenfjeit bér Umftänbe, befonbers menn er fdjon 
mieberíjoít entmidjen ift, mit bem Strange íjingeridjtet, berj ein*
J  L
reiffenber Sefertion aber, ober menn fid) berfelbe bem 3 um Sftacfp 
fejjen beorberíen SSJUIitar ober ßanbmann mit irgenb einem, gum 
lobten geeigneten SBerfjeuge tfjätlid) in mörberifdjer 2ibficf)t 
miberfetjt, ftanbredjtmäfjig befjanbelt merben."
Szinte tobzódnak hosszú, alig áttekinthető és érthető 
körmondatokban, mivel mindent egy mondatba óhajtottak 
tömöríteni. Egyes, teljes egészet képező mondatok végére 
nem mernek pontot tenni, hanem az igen nagy számban al­
kalmazott pontosvesszők fűzik össze egy hosszú, egész be­
kezdést kitöltő mondatba.
Jellemző még a 18. századi nyelvre, hogy szeretik a ré­
gies, szinte elavult kifejezéseket és alakokat: bietoeil, finte­
rnal, maffen, inmaffen, bero, ifyro, jetjo, je^unter, fjinfüro, nun= 
meíjro, aüíjier, annod), anitj, ingíeidjen, stb.
A stílus keretében em lítjük még a vezényszót is, amely 
rendkívül érdekes. Egyes fegyverfogások 50—60 „tempÜ'-ből 
álltak. (A komplikáltabb fogásokat több ütemre osztották 
fel, hogy azok pontos végrehajtása és begyakorlása könnyeb­
ben ellenőrizhető legyen; ezek olaszos neve: tempi.). Ezek­
nek az ütemekre felosztott fegyverfogásoknak némelyike 
oly hosszadalmas volt, hogy csak az akkori hosszú szolgálati 
idő mellett volt betanítható. Ilyen elavult, később már tel­
jesen eltűnt és hoszadalmas vezényszavak:42
„$alít nieber 3 um ©eheti), Ejut ober Casquet ab, Sdjment't 
3 um SSajonet, 23erfef)rt faultért (puskát csővel lefelé). $ur 
ßeidje, (Ejercirt, fRedjts umfefjrt eud), üíladjt eud) fertig (t. i. lö­
vésre). Sdjlagt an (célozni), ©etjt an unb nerforgt ben fíabe* 
ftocf, ©rfjebet (keljeitek fel), ©cfyliefjt bie Pfanne (a puskapor­
serpenyőt). .3ünbet unjj mer|j ©renabe, föerforgt ben fiun= 
ten (kanócot re jten i)“.
„Ejabt 2íd)t! man mirb bas Q uarré rücfmörts formiren!" — 
„Ejabi 2Id)t! man mirb auf bem Centro aufmarfdjieren!" — 
„Ejalt! Ejabt 2ld)t! man mirb bas Quarré-Oblong formiren!" 
— „Ejalt! Herren Officiers! auf bie Parade*2)iftan3!" — „Ejabt 
2íd)t! man mirb linfs deployiren unb en Fronte aufmarfcf)iren! 
9ttarfd)e!" — Ejabt 2lcf)t! man mirb fReifyenmeis red)ts auflaufen!
42 Exercitium für die siimmentlich Kaiserlich—Königliche Infan­
terie, Wien, 1769.
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Marsche! — „Das erfte ©lieb, fcfylagt an! geuer!" — Továbbá: 
„ÜRan rotrb laben! Die Flanque linfs fcfymenft eucfy! Stftit $ügen 
rechts fcfymenft eucfy!" — A szövegben, ill. Index-ben: Extra- 
griffe, Chargirungen mii Pelotons im Avanciren, Chargi- 
rung möíjrenbem S^etfyemMarsche, Chargirung 3u 2 SDlann 
í)od), Evolutiones, Marsche mit gan3er Fronte, {$rormtrung 
einer obliquen filme.
Egyes ebből az időből származó vezényszavak a világ­
háború végén is érvényben voltak, míg a felsoroltak és ezek­
hez hasonlók a harcászat és a lőfegyverek fejlődésével ve­
szendőbe mentek. (A m. kir. Honvédség felállításakor ilye­
nekkel már nem találkozunk).
Megemlítést érdemelnek azok a rendeletek, melyek a 
katonaság szükségleteinek raktárakban való megőrzésére vo­
natkoztak és így a polgári hatóságokat is érintették. Ezek 
vagy külön-külön latin és német nyelven, vagy félrétűen e 
két nyelven jelentek meg. Mások ismét — szintén félrétűen 
— német és francia szövegűek, így az 1748-ban kiadott:
REGULAMENT REGLEMENT
1 du
Sür bas ßaif. tönigí. CORPS DES INGENIEURS
de sa
INGENIEURS-CORPO MAJESTÉ IMPERIALE 
f, ROYALE43
Azért adták ki francia nyelven is, mivel a m érnöki-kart 
csak akkor állították fel s tagjai többnyire külföldön végez­
ték tanulm ányaikat, vagy pedig maguk is külföldiek (külö­
nösen franciák) voltak.
Előbbiekben foglaltak illusztrálására közöljük azt a ren­
deletet, mely a Mária Teréziáért való udvari gyászt szabá­
lyozza. Ez annyiban fontos, amennyiben — mint nem kato­
nai vonatkozású irat — stílus, helyesírás, nyelvhasználat te­
kintetében teljesen egyezik az idézett és egyéb katonai tárgyú 
szövegekkel. Bizonyítja azt is, hogy a legmagasabb katonai, 
polgári és udvari hatóságok írásmódja egyöntetű volt. A 
rendelet44 így szól:
43 Hadilevéltár, Szász-féle iratjegyzék, 1748—2/19. és 31.
44 U. o. 1780—61/16.
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toeldje nad) ber oon 2ItIerf)oecf>fti)erfeIbert feftgefe t̂en >̂offIag= 
Orbnung burd) 6 SDtonate 311 tragen ift, imb mirb felbe auf aller* 
l)oedjfte 23erorbnung oom 4 ten Decemb. 1 8 7 0  ange3ogen, unb mit
folgenben
2lbmed)flungen fuerbauern
Dafj bie Dames bie erfte 7 2öod)en in fcf)mar3 mollenen 
geugen, mit $opf* unb Garnituren=2lufput5, bann 6tirn3uengel 
non fd>mar3en Gatze d’Italie, mit fdjmaqen ©efdjmud, #anb* 
fcf)ul)en, Evantails, korduanenen Scf)uf)en, unb fcf)mar3 an* 
geioffenen Schnallen;
Die meitere 7 2ßod)en oi)ne SSeraenberung;
Werners burd) 6 Söodjen im fd)mar3en glatten Gros de tour, 
mit fd)n>ar3em Sfopfaufput), unb 6tirn3uengel, unb mit meinen 
G arnituren, beebes non Gatze d’Italie, mit fd)mar3en @e= 
fdjmucf, meif) unb fd)mar3en Evantails, unb 6cf)uf)en;
Unb enblid) bie letjte 6 2Bod)en in ooriger Slleibung, mit 
&opf* unb Garnituren-2Iufpu^ non 6 p it$en, Blödes ober Entoi- 
lagen, oljne ^ranßeln, mit meinen Evantails unb Sdjuljen, unb 
mit aedjten ©efd)mud 3U erfdjeinen Ijaetten.
Dafe bie Cavaliers bie erfte 7 2öod)en in fd)mar3en umge* 
teerten, unb geperlt aufgeriebenen Tud) mit menigen ^noepfen 
an ber Taille, unb gar feinen auf ben 2luffd)laegen, mit Pleureu- 
sen, mit Manschetten non Battift mit einem breiten 6aum, 
fobann mit mollenen 6truempfen, korduanenen 6d)uf)en fd)mar3 
ueber3ogenen Degen unb Saebeln, unb angeloffenen Schnallen, 
unb mit bem glor auf bem #ut;
Die folgenbe 7 2Bocf)en in ber norigen ^Reibung, nur mit 
Slblegung ber Pleureusen, unb mit angeloffenen Degen unb 
©aebeln;
60 bann bie fernere 6 2öod)en in ordinaire fd)toar3 tued)e* 
nen Kleibern mit feibenen ^noepfen unb berlep Unterfutter, mit 
glatten Manschetten, bann fd)mar3 angeloffenen Degen, ©djnal* 
len, unb Saebeln;
Unb enblid) bie letzte 6 2öod)en in ooriger SUeibung, mit 
Manschetten oon 6pitjen ober Entoilage, mit gefaerbten Degen,
Felszeghy Ediltrud 3
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©aebeln, unb Schnallen, unb nad) 5ötllfuf)r mit meinen Struemp* 
fen, aud) meinen mit fd)mar3 befehlen SBeften, unb mit aedjten 
©efdjmucf ju erfdjetnen ijaetten.
Die $aif. foen. Uttinifters, geheime *Raetf)e, unb ^ammertjer* 
ren, aud) beren ©emafjiinnen, 2öittiben geben fd)mar3e Livree. — 
A 18. század második fele mégis fontos fordulópontot 
jelent a német írott nyelv fejlődés-történetében, mert ez idő­
ben olyan állandósulás történt, melynek hatását napjainkig 
érezzük. 1800 után a hadseregnyelv egyezik a német írott 
nyelvvel, vagyis a felvilágosodás korában észrevétlenül is 
belekerült a stílusba a világosságra és egyszerűségre való 
törekvés. Megjelennek az első, iskolai használatra szánt 
nyelvtanok. A katonai nevelő- és képzőintézetekben a 18. 
század végén és a 19. század első felében ezek voltak hasz­
nálatban:45
„Unterricht von der deutschen Orthographie, oder Recht­
schreibung aus den Tabellen der kais. königl. Normalschule. 
Zum Gebrauch der zweiten deutschen Schule der kais. kö­
nigl. Theres. Mil. Akademie zu Wienerisch Neustadt. Eben 
allda gedruckt mit Fritschischen Schriften, 1774.“
„Lehrbuch der deutschen Sprache in drei Jahrgängen. 
Zum Gebrauche der unteren Klassen der k. k. M ilitär-Aka­
demie zu W iener-Neustadt. Auf höchsten Befehl Sr. kaiserl. 
Hoheit des Erzherzogs Johann, Oberdirektor dieser Anstalt, 
für das Bedürfnis der Akademie eingerichtet und auf Kosten 
derselben aufgelegt. Wien, 1832. Gedruckt bei Anton v. 
Haykul. Neuauflage Wien, 1847.“
A „Technische M ilitärakademie“-ban használatos volt 
még: „Schulgrammatik der deutschen Sprache von Dr. Karl 
Ferdinand Becker, fünfte Ausgabe, F rankfurt am Main, 
Verlag von G. F. Kettenbeil, 1845.“
A nyelvművelés eredményeképpen a stílus is lerázza 
eddigi bilincseit. Az 1880-as években már bármely parancs­
noksághoz intézett szolgálati jelentés, ill. kérelem mentes 
volt minden felesleges sallangtól. E célból bem utatunk né­
hány eredeti iratot m ásolatban:40
46 Towarek Rezső vezérőrnagy, a bécsújhelyi „Theresianische Mili­
tärakademie“ parancsnokának szíves közlése.
46 A budapesti „k. k. General Commando" irattárában.
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K. K. M ilitär Stations Commando in Monostor
2ín
bas f. f. General Commando
in
Monostor, am 7. 3ult 1880. Budapest.
3d) melbc, bafc id) bas Militär Stations dommanbo in 9tto= 
noftor mit fjeutigem Xag oom $)errn Oberlieutenant dmil 23ug= 
i)ofer übernommen fyabe.
93iftor Baum gartner IRittm. m. p.
K. K. Uhlanen Regiment Gf. W allmoden-Gimborn Nr. 5.
ÜDtajor ©f. Dillen Spiering 
21n
bas f. f. General Commando
in
Tolna, am 25. 21uguft 1880. Budapest.
3 d) melbe, bafj id) oon meiner dommanbirung nad) günf* 
fird)en jum Regimenté eingerücft bin unb bas dommanbo ber 
lten Oioifion übernommen ijabe.
Dillen 9Rjr. m. p.
K. k. Infanterie Regiment Graf Jellacic Nr. 69.
Oberlieutnant dar! Kompsast. 
f. Regiments-Commando
Stuhlweißenburg, am 12. Jóember 1886. Budapest.
3d) bitte um Vorlage bes beiiiegenben ©efudjes an bie f. f. 
53otto=(BefäUs=!Direftion in 2öien unb bitte gleichzeitig um befür* 
mortenbe dinbegleitung bes (Sefudjes.
darl Kompsast Obit. m. p.
Kivételt képeztek a felségfolymodványok: ezeknek meg­
fogalmazása és külső alakja (felzet, írásmódja stb.) a hagyo­
mányos alakhoz hű maradt.
Mindamellett ez nem jelenti azt, hogy a világháború vé­
géig ne m aradtak volna fenn az „Amtsschimmel“ egyes 
alkotásai is, így pl.: ingleicfyen, rüdoorgelegt, bejugneljmenib, 
3 nangriffnaí)me és hasonló kifejezések. Bizonyos esetekben
3*
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az egyes ezredek hagyományait és kiváltságait érintő ere­
deti szövegnek változtatása a hadsereg-szellem istápolásának 
érdekében nem volt kívánatos. Jellemző e tekintetben a 14. 
számú, Windischgraetz nevét viselő dragonyos-ezred fényes 
haditettét elismerő kiváltság szövegezése.
De Thienne ezredes, az ezred akkori parancsnoka ugyan­
is a Kolin melletti csatában (1757) D aun tábornagytól en­
gedélyt kért, hogy ezredével lovasrohamot intézhessen az 
ellenség ellen. Az engedélyt eleinte nem kap ta  meg, mivel 
D aun nem igen bízott az ezred nagyrészt újonnan toborzott, 
fiatal, sima-arcú legénységében. Csak az ezredes ismételt ké­
résére adta meg az engedélyt a rohamra, de e megjegyzést 
fűzte hozzá: „ M ais v o u s  ne f e r e z  p á s  g ra n d e  ch o se  a v e c  
v o s  b la n c s  b e c s!“ — A „sárgacsőrűek“ azonban haiálmegve- 
téssel vetették m agukat az ellenségre és a csata sorsát ked­
vezően el is döntötték. A hadsereg 1914. évi „Schematismus“- 
ában is még ezt olvashatjuk:47 „Seit dem Jahre 1757 wurde 
im Regiment, zum Andenken an die ausgezeichnete Tapfer­
keit, welche es in der Schlacht bei Kolin mit seiner damals 
eben neu angeworbenen noch ganz jungen unbärtigen Mann­
schaft, trotz des, unter Hinweisung auf diesen Umstand, 
ausgesprochenen Zweifels des Kommandierenden Generals, 
bewiesen hatte, vom Obersten bis zum Gemeinen, kein 
Schnurbart getragen“. Valóban — mesterileg szerkesztett 
mondat! Ebben a példában az alárendelt mondatoknak egész 
sorát találjuk.
A 19. század második felében azután megindultak a 
helyesírás általános szabályozására irányuló törekvések. 
Eleinte csak egyes német államokban történik kísérlet ez- 
irányban, az 1870-es évek után azonban e kísérletek már 
eredménnyel is járnak. Bajorország 1879-ben fogadott el új 
helyesírást, példáját Poroszország követte az ú. n. Puttkam - 
mer-féle helyesírással. (Putkammer porosz állam férfiú 1879 
július 14-től kezdve állt a „Kultusministerium“ élén és 1880. 
évi január 21-én bevezette a porosz iskolákban az egyszerű-
47 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegs­
marine für 1914., 690. 1.
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sített német helyesírást, melyet aztán az ő nevéről neveztek 
el).48
A hadsereg evvel az új áram lattal szemben bizonyos 
tartózkodó álláspontra helyezkedett s nem csatlakozott 
azonnal az új helyesíráshoz. Később azonban annál nagyobb 
következetességgel és szigorral érvényt szerzett a már elfo­
gadott új helyesírásnak. A közös hadügyminisztérium 1897- 
ben kiadott egy rendeletet, melynek „mindennemű írásbeli 
érintkezésben zsinórmértékül kellett szolgálnia“. Az erre 
vonatkozó rendelet49 így szól:
„Sie 6. 2íbteiíung bes 9^eicf)s*$riegs*90tinifteriums gibt ben 
Beíjeíf: hegein unö Söörterneraeicfjms für bie beutfdje 9fled)t= 
fdjrcibung, jugleiá) nerbeutfcfyenbes grembmörterbucf), 3um (Be* 
brauche in ben f. u. f. 9Jtiíitar*(£r3Íeí)ung5* unb iBiíbungsanftal* 
ten in fünfter, nunmeíjr 200 Srucffeiten entíjaltenben 2íuflage 
íjeraus.
Sie in biefem 23ef)elfe erläuterte ÍRedjtfdjreibung fjat aucf) 
für ben gefammten fdjriftlicfyen Sienftnerfeíjr bér 33eí)örben, 
(íommanben, Xruppen unb Sínftalten bes f. unb t. fieeve s  als 
9íid)tfcí)nur 3U bienen, unb ift bies in bér (Befcpftsorbnung für 
bas f. unb f. #eer, I. 21bfd)nitt, bei § 15 aís 3t»eiter 2lbfa£, ein* 
3uf d>aíten.
Ser Befjelf ift in neuer, ueränberter Auflage im Cfom* 
miffionsueriage ß. 2ö. Seibeí unb 6oí)n in 2Biert erfd)ienen."
Az 1901. év június havában megtartott „Orthographische 
Konferenz“ óta van egységes helyesírás; ez nemcsak a Né­
met Birodalomban érvényes, hanem mindenütt, ahol németül 
írnak.50 51A tudósok és tudományos folyóiratok ehhez ugyan 
nem csatlakoztak rögtön, de kevés kivétellel rövidesen ezek 
is elismerték. E helyesírás még ma sem teljesen egyöntetű: 
egyes szavak kétféle módon való írása, különösen idegen 
szavaknál, most is lehetséges. — Az említett konferenciát 
1902-ben követte a közös hadügyminisztériumnak rendelete,81
48 Meyer’s Konversations-Lexikon, Leipzig und Wien, 18935.
49 Erlass vom 9. August 1897, Abth. 6. Nr. 2588. (Beiblatt Nr. 29. 
vom 14. August 1897).
50 Hirt, i. m. 175. 11.
51 Erlass vom 16. September 1902, Abth. 6, Nr. 3069. (Beiblatt Nr. 
32. vom 20. September 1902.)
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mely a cs. kir. (osztrák) Vallás- és Közoktatásügyi Minisz­
térium által az iskolák számára előírt német helyesírás ok­
tatását az 1902/03. évi tanév kezdetével a cs. és kir. Katonai 
Nevelő- és Képzőintézetekben is elrendelte. Viszont a cs. és 
kir. hadsereg hatóságainak, parancsnokságainak, csapatai­
nak és intézeteinek írásbeli érintkezésében csak az 1904. év 
január l-ével tette kötelezővé:
Die oom t. !. $Dtimftertum für ©uttus unb Unterridjt mit 
bér 23erorbnung oom 2 4 . február 1 9 0 2  ,3 aí)I 3 6 9 9 1  ej 1 9 0 1  für 
bie unterftefjenben 6d)uíen uorgefcfyrtebene neue beutfáje ?Reá)U 
fájreibung murbe mit Seginn bes 6d)uljaí)res 1 9 0 2 /0 3  in ben 
f. unb t. SRil. (£r3ieí)ungs= unb 23ilbungsanftatten eingefüíjrt.
$ür ben fcf)rifttid>en Dienftuerfeíjr bér 3kí)örben, (£omman= 
ben, Truppen unb Sínftalten bes f. unb t. feeres mirb bie neue 
9tecf)tfcf)reibung erft mit 1 . Jänner 1 9 0 4  norgefd)rieben.
(Itt megjegyzendő, hogy a „Verordnungsblatt“ és a „Bei­
b latt“ 1897 augusztusáig „k. und k .“-val, ettől kezdve pedig, 
minden indokolás nélkül „k. u. k .“-val vannak megjelölve).
A 19. század második felében a katonai nevelő- és képző- 
intézetekben a Heinrich-féle nyelvtant használták. Teljes 
címe: Grammatik der nhd. Sprache für die k. k. M ilitär­
schulen der österr. ung. Monarchie. Sechste Auflage, nach 
der vierten seiner Gramm atik für Mittelschulen nach An­
gaben des hohen k. k. Reichs-Kriegsministeriums bearbeitet 
von Anton Heinrich, Professor, am kaiserl. königl. Ober- 
gimnasium in Laibach, Besitzer des gold. Verdienstkreuzes 
m. d. Kr. Laibach. Druck und Verlag von lg. v. Kleinmayr 
und Fed. Bamberg. 1880.
Heinrich főleg idegen anyanyelvűek számára írta  meg 
nyelvtanát. Tekintettel van különösen az olaszok, magyarok, 
lengyelek és szlovének által rendszerint elkövetett hibákra 
s ezért a helyes kiejtést a hangsúly jelölésével megkönnyíti. 
Tollbamondásnál az egyforma hangzású, de különböző je­
lentésű szavak következetes ismétlésére helyez súlyt. Ami 
pedig a helyesírás szabályait illeti, Heyse és Engelmann el­
veihez csatlakozik.
Közvetlenül a világháború előtt a közismert „Gramma­
tik für österreichische Mittelschulen von Professor Dr. Friedr.
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Willomitzer“ és részben „Lehmann: Deutsche Grammatik 
für Lehrerbildungsanstalten“ volt használatban.
Helyesírás tekintetében mérvadó volt a már említett, a 
hadügyminisztérium által kiadott „Regeln und W örterver­
zeichnis“ (1. 37. 1.).
A világháború alatt részben még használták „Dr. Johann 
Christ. August Hey se: Deutsche G ram atik“, valam int „28. 
Auflage der Schulgrammatik Heyses, berausgegeben von 
Dr. Willy Scheel, Hannover“ c. könyveket.
A katonai akadém iákban és egyéb intézetekben már 
hosszú évtizedek óta kizárólag Bancalari és Kuderna „Lehr- 
und Handbuch für den Unterricht im deutschen Aufsatze" 
(katonai stilisztika) című segédkönyvet használták.
A világháború előtt Magyarországon a következő ka­
tonai nevelő- és képzőintézetek voltak:52
Militär-Unterrealschulen (katonai alreáliskolák) — Kő­
szeg (felállítva 1874-ben), — Maros-Vásárhely (felállítva 1879- 
ben Kismartonban, 1909-ben Maros-Vásárhelyre áthelyezve);
Militär-Oberrealschulen (katonai főreáliskolák) — Kassa 
(1913-ig „Infanteriekadettenschule“), Kismarton (felállítva 
1909-ben), — Pozsony (1913-ig „Infanteriekadettenschule“);
Infanteriekadettenschulen  (gyalogsági hadapródiskolák) 
— Budapest (felállítva 1869-ben, újraszervezve 1875-ben), — 
Pétervárad (felállítva 1895-ben), — Károlyváros (1880-ban 
a volt zágrábi „Infanteriekadettenschule“-ból és annak 1878 
óta fennállott károlyvárosi „Filiale“-jából felállítva), — 
Nagyszeben (felállítva 1869-ben, újraszervezve 1875-ben), — 
Temesvár (felállítva 1869-ben, újraszervezve 1875-ben);
Offizierstöchter-Erziehungsinstitut (tisztileányok nevelő- 
intézete) — Sopron (1850-ben a soproni nőegylet által fel­
állítva, 1877-ben a Kriegsministerium által átvéve) és
Mannschaftstöchter-Er Ziehungsinstitut (legénységi leá­
nyok nevelőintézete) — Szatmár-Németi (alapítva 1836-ban, 
megnyitva 1843-ban).
A világháború alatti nagy átalakulás befolyást gyako­
rolt a német nyelvre, de különösen a hadsereg nyelvére.
52 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegs­
marine für 1914, 1080. 11.
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Erős harc indult meg az idegen szavak ellen: egyrészt régi, 
jó német szavakat keltettek életre, pl. Schützengraben, Un­
terstand, Verhau, Stellung, — másrészt új fogalmakat új 
szavakkal jelöltek, pl. Kam pf- vagy Panzerwagen az angol 
Tank  helyett, Kampfflieger, Abwehrschlacht, Minenwerfer, 
Gasangriff, Kampfgeschwader stb. A nagyon hosszadalmas 
és elkerülhetetlen összetételek helyettesítésére jöttek divatba 
a rövidítések („Kurzwörter“), pl. Flak: Fliegerabwehrkano­
ne; M. G. K.: Maschinengewehrkompanie; A. O. K.: Armee­
oberkom mando; Quabt: Quartiermeisterabteilung stb.
A további nyelvtisztító folyam atnak az összeomlás ve­
tett véget. Folytatása az osztrák Bundesheer-re maradt.
2. A  k a t o n a i  s z a k n y e l v .
A cs. és kir. hadsereg nyelvében különösen a régebbi 
időkben igen sok kölcsönszót találunk. E kölcsönszavak 
főleg francia és olasz eredetűek; ezenkívül latin, spanyol, 
holland, magyar, szláv és török elemek is fordulnak elő 
benne. Az idegen kifejezések beözönlésének oka abban rej­
lik, hogy a cs. és kir. hadsereg sokféle idegen befolyásnak 
volt alávetve és az idegen dolgok átvételével azok idegen 
neve is meghonosodott. Ilyen szavak átvétele már a 15. szá­
zadban kezdődik, a 16. század folyamán folytatódik és a 
harmincéves háborúban éri el tetőfokát. Ekkor ugyanis az 
eredeti német kifejezések helyébe majd minden téren idegen 
megjelölések lépnek. A 17. században a XIY. Lajos hadügy­
minisztere, Louvois, által átszervezett hadsereget úgyszólván 
egész Európában m intának tekintették, s erre vezethető 
vissza, hogy ettől kezdve túlnyomóan francia kifejezések 
kerülnek a német katonai szaknyelvbe.
Hogy mit eredményezett az ú. n. „Welscherei“ abban az 
időben, azt talán legjobban megvilágítja Wallenstein levele, 
melyben Gustav Adolf Nürnberg melletti tám adásának 
visszaveréséről számol be a császárnak:53 „£>as combat íjat 
non früíje angefangen unö ben gangén lag  caldissemente ge>
63 S c h ir m e r , Alfred, Deutsche Wortkunde, Berlin—Leipzig, 1926, 
81. 11.
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mdfjrt. 2ílle ©olöaten (£m. Aaiferl. 2Irmce íjaben fid) fo tapfer 
gehalten, als icfjs in einiger occasion mein Seben tang gefeíjen, 
unb niemanb íjat einen fallo in valor ge3eigt. Der Éönig íjat 
fein 23olf über bie tfRaffen discouragirt, öafj er fie hazardosa- 
mente angeführt, öafj fie in norfallenben Occasionen it)m befto 
meniger vertrauen merben. (£m. Stftajeftät 2trmee aber, inbem 
fie gefetjen, mie ber törtig repussirt mürbe, ift mefjr benn je 
nssekurirt morden." (Caldissemente ol. =  hevesen, fallo in 
valor ol. =  bátorsághiány, hazardosamente sp. =  jó szeren­
csére, vakon, discouragirt fr. =  bátorságot vesztett, repussirt 
fr. =  visszaverve, assekurirt fr. =  bizton érezte magát.) —- 
De még több, mint félszázaddal ezután is Savoyai Jenő há­
rom különböző nyelven írja  le saját nevét: Eugenio non 
Savoye (olasz-német-francia). Különben is divatban volt a 
barokk korban ez az eljárás: az emberek evvel tanultságu- 
kat fitogtatták.
Az újabb kor a katonai nyelvet megtisztította számos 
idegen kifejezéstől s a német nyelvet régi jogaiba helyezte 
vissza. Mindamellett sok katonai szakkifejezés az idők fo­
lyamán idegen eredete ellenére polgárjogot szerzett, úgy­
hogy eltávolításuk már alig volt keresztülvihető.
A következőkben a cs. és kir. hadsereg legfontosabb, ill. 
legáltalánosabban használt, régi és újabb időkből származó 
szakkifejezéseit tesszük vizsgálat tárgyává az idevágó kul­
túrtörténeti jelenségek szemmeltartása mellett. Feladatun­
kat nem az etimológiai összefüggések és a nyelvi rokonság 
feltárásában látjuk, mivel erre nézve a később idézett szak­
művek kimerítő tájékozást nyújtanak. Inkább a katonai vo­
natkozások sokoldalúságát és az egyes megjelölések többféle 
értelmét és árnyalatát óhajtjuk feltárni. Az anyagot, átte­
kinthetősége érdekében, csoportokba foglalva tárgyaljuk; 
ezekben a nyelvtörténeti m agyarázatokat a katonai kifeje­
zések egy bizonyos fajtájához fűzzük.
a) Kötelékek, fegyver- és csapatnemek, intézetek.
Armee ,hadsereg4. A harmincéves háború idején a fr. ar- 
mée ,hadsereg4 átvétele; 1617 óta fordul elő.54 Emellett a sp.
84 Kluge—Götze, i. m.
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a rm a d a  is használatban volt. (A „legyőzhetetlen A rm ada“!) 
A rm e e  alatt nemcsak az állam teljes haderejét értik, hanem 
annak egyes nagyobb részeit is, melyek egy bizonyos fő- 
parancsnoknak vannak alárendelve. A k. u n d  k. A r m e e  az 
osztrák-magyar monarchia egész haderejét jelentette. Hábo­
rú esetén azonban ebből az összességből több A r m e e - t  állítot­
tak fel. Ezeket számmal, parancsnokuk nevével vagy pedig 
a hadszíntér szerint nevezték meg.55 (1., 2., 3. A r m e e , A rm e e  
B ö h m -E rm o lli, A r m e e  E hg. J o s e p h ;  vagy pl. 1867-ben N o r d ­
a rm ee , S ü d a rm e e .)
Arsenal ,fegyvertár4. 1556 felé lép fel először. Eredetileg 
az olasz hajógyárak neve a rsen a le , különösen a velenceié.56 
Arsenale alatt főként egy nagyobb épület-tömböt értettek; 
ebben a szertárakon kívül katonai műhelyeket is elhelyeztek. 
Az osztrák-magyar hadsereget a híres bécsi A rse n a l látta el 
hadianyaggal.57 589
A rtillerie ,tüzérség4. A fr. a r lil le r ie  ,tüzérség4 átvétele; a 
16. század folyamán kerül a német nyelvbe. Eredetileg több­
féle alakban volt használatos: A r c k a le i, A rc h a lle i, A r to le r e y .  
Ez az ingadozás az olasz és spanyol befolyásra vezethető 
vissza. Mindenesetre megtisztelő a tüzérségre, hogy neve a 
lat. a rs  ,művészet' szóval áll kapcsolatban.58 — A szónak több 
értelme van: jelenti a hadsereg harm adik főfegyvernemét a 
gyalogság és lovasság mellett, de jelenti egyúttal a hadsereg 
összes lövegeit, lövegtalpáit, lőszerkocsijait és lőszerkészle­
tét. Végül azt a tudományt, mely a lövegek szerkezetével és 
a lövészet elemeivel elméletileg és gyakorlatilag foglalkozik.59
Bataillon .zászlóalj4. A 17. század elején mint fr. kölcsön- 
szó lép fel: az előző században még a német F ä h n le in  (V e n d -  
lin ) szerepelt helyette, mely a 15. században egy önálló, négy­
szögben felállított csapatot jelentett.60 Később a gyalogezred
55 Glückmann, Karl, Das Heerwesen der őst. ung. Monarchie, Wien, 
191112, 8., 318. 11.
56 Kluge—Götze, i. m.
57 Glückmann, i. m., 126. 11.
58 Stucke, Georg, Deutsches Heer und deutsche Sprache, Rastatt,
1915
59 Glückmann, i. m., 111., 330. 1.
60 Stucke, i. m.
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legnagyobb harcászati egységét képezte. Különleges és mű­
szaki csapatoknál, így vadászoknál, utászoknál, kerékpáro­
soknál a legnagyobb önálló egység volt.
Batterie ,üteg‘. Eredetileg ütközetet jelentett, később a 
lövegek tüzelőállását is e szóval jelölték. A fr. h á tté r ié  ,üteg‘, 
mint kölcsönszó a harmincéves háború folyamán vált általá­
nossá.61 A B a tte r ie  tulajdonképpen több lövegnek egy közös 
harcászati feladat megoldására való egységesítése s egyszer­
smind a tüzérség legkisebb harcászati egysége. Ezenkívül 
várharcban több egymás mellé beépített löveget is jelent.
Brigade ,dandár4. A B a tte r ie  és B a ta illo n  kifejezések­
kel együtt a fr. b r ig a d e  — ,dandár4 átvétele és a harm inc­
éves háború folyamán kerül a német nyelvbe.62 Mint min­
den hadseregben, az osztrák-magyar hadseregben is az egy­
nemű fegyvernem csapataiból álló nagyobb kötelék. Esze­
rint voltak gyalog-, lovas- és tüzérdandárok. A világháború 
után sok államban a három fegyvernemből álló hadosztá­
lyok helyébe ú. n. G e m isc h te  B r ig a d e n , ,vegyes dandárok4 
léptek; ilyeneket különös feladatok megoldására már a vi­
lágháború folyamán is alkottak, főleg hegyes terepen (G e -  
b ir g sb r  ig á d é n  ) .63
Division ,osztály, hadosztály4. A fr. d iv is io n  ,osztály* 
átvétele és 1700 körül kerül a német nyelvbe.64 önálló hadá­
szati feladatok végrehajtására egyesített, mindhárom fegy­
vernembeli csapatokat jelent. Az osztrák-magyar hadsereg­
ben volt I n fa n te r ie tr u p p e n d io is io n  és K a v a l le r ie tr u p p e n d iv i -  
sión , aszerint, hogy melyik fegyvernem képezte a csapatok 
zömét. A világháború alatt a „truppen“ szót elhagyták és lett 
Infanterie- és Kavallerie-Division. Előbbihez 1—2 tüzérezred 
és 2—3 lovasszázad, utóbbihoz 1 lovas tüzérosztály (vagy 
ezred) és 2—3 vadászszázad volt beosztva. Ezenkívül D iv i-  
s io n -nak neveztek egy kisebb lovassági, ill. tüzérségi egységet, 
az ezred felét, tehát 3 századot, ill. üteget.65 (A világháború­
ban H a lb re g im e n t, ill. A b te ilu n g  lett a nevük.)
61 Alig. Mil. Encykl., Leipzig, 1868.
62 Kluge—Götze, i. m.
63 Glückmann, i. m., 282, 412. 1.
64 Kluge—Götze, i. m.
68 Glückmann, i. m., 9., 11., 14., 313. 1. - j
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D ragoner ,dragonyos‘. Egyike a lovasfegyvernemeknek. 
Neve a harmincéves háború idején tűnik fel először a német 
nyelvben és a fr. dragon ,sárkány* szóból ered.66 Eredetileg 
egy sárkány-díszítéssel ellátott puska neve volt, mások sze­
rint a sárkány mint hadi jelvény67 (Feldzeichen) szerepelt. 
A dragonyosok eleinte lovasított gyalogosok, gyalog harcol­
nak és a lovat csak menetelésre használják. Az osztrák­
m agyar hadseregben fegyverzetre és szerszámzatra, valamint 
alkalmazásra nézve is teljesen megegyeztek a másik két 
lovas fegyvernemmel, a huszárokkal és ulánusokkal, akiktől 
csupán ruházat tekintetében különböztek.
Eskadron ,lovasszázad4. A harmincéves háború idején a 
fr. escadron ,lovasszázad4 átvétele.68 Eredetileg négyszögben 
felállított csapatot jelentett, de ez az értelmezés idővel eltűnt. 
Általánosságban csapatot, ill. lovascsapatot jelentett.69 Az 
osztrák-magyar hadseregben is a legkisebb lovassági harc­
egységet képezte.70
Garde ,testőr, testőrség4. 1700 körül a fr. garde ,őrség4 
átvétele. Különböző alakban használták: Guardi, Guardia, 
vagy Guarde.71 Más európai hadseregekben gárda-ezrdek, 
sőt gárda-hadtestek is léteztek. Az osztrák-magyar hadsereg­
ben azonban ilyen csapatok nem voltak, hanem a Garde 
kizárólag testőri szolgálatot teljesített az uralkodó és udvar 
körül. Ilyenek voltak: K. K. Erste Arcieren Leibgarde, k. 
ung. Leibgarde, k. k. Trabanten Leibgarde, k. ung. Trabanten 
Leibgarde k. u. k. Leibgarde Reitereskadron, k. u. k. Leib­
garde Infanteriekompagnie.72
H usaren ,huszárok4. Pesty Frigyes73 szerint a huszár 
szó már a 15. század elején fordul elő. A 16. század köze­
pén mint könnyű lovasság már európaszerte ismeretes. Az 
első m agyar huszárezredet 1688-ban gróf Czobor Ádám tá-
66 Kluge—Götze, i. m.
67 Stucke, i. m.
68 Kluge—Götze, i. m.
69 Stucke, i. m.
70 Glückmann, i. m., 11. 1.
71 Schultz, Hanns, Deutsches Fremdwörterbuch, Strassburg, 1913.
72 Glückmann, i. m. 273. 1.
73 Magyar Nyelvőr, 6 (1877), 24. 1.; v. ö. még Oki. Sz.
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bornok állította fel, mely mint cs. és kir. 9. számú huszár­
ezred még a világháború végén is fennállott. A közös had­
seregben összesen 16 huszárezred volt.74
Infanterie ,gyalogság4. A német FussDolk-ot a 16. század 
kezdetétől fogva francia m intára Infanterie-nak nevezik.75 
Minden állam hadseregében az első főfegyvernem, mely ön­
álló harc viselésére képes. A monarchia hadseregében a szo­
rosan vett gyalogságon kívül a Tiroler-Kaiserjäger-Regiment 
(császárvadászok), a Feldjäger-Bataillone (tábori-vadász­
zászlóaljak) és a Bosnisch-herzegowinisches Feldjägerbatail­
lon (bosznia-hercegovinai tábori vadászzászlóalj) is ide ta r­
toztak.76
Kavallerie ,lovasság4. A 16. század folyamán került a 
német nyelvbe: az ol. cavalleria.77 A második főfegyvernem, 
a monarchia hadseregében huszárokra, dragonyosokra és 
ulánusokra tagozódott. Utóbbiak fegyvere a múlt század 
80-as éveiig a lándzsa (Pike) is volt. A Kavallerie (Caoalle- 
rie) szerepel mint Schlachtenkavallerie (nagyobb harcegy­
séget képező lovastestek), és mint Aufklärungskavallerie 
(felderítő lovasság).78 E feladatot minden gyaloghadosztály­
nál 2—5 lovasszázad teljesítette.
Kompanie ,század, gyalogszázad4. Mint katonai megje­
lölés 1600 körül lép fel és a harmincéves háború folyamán 
válik általánossá. A fr. compagnie »társaság4 átvétele. (Alidig 
Fähnlein volt a neve.)79 A gyalogság és a műszaki csapatok 
legkisebb közigazgatási egysége.80
Korps »hadtest4. A fr. corps ,test‘ átvétele 1600 körül. 
Eleinte a „Corps de Garde“ összetételben szerepel, mely 
mellett az ol. Corpo alakot is megtaláljuk. Ezt a 18. század­
ban kiszorítja a Corps.81 — Sok hadseregben Armee-Korps 
néven szerepel, és 2—3 hadosztályból áll. Testületet is je-
74 Teuber, i. m. I, 49 1.
75 Kluge—Götze, i. m.
78 Glückmann, i. m., 73. 11.
77 Stucke, i. m.
78 Glückmann, i. m., 314. 11.
79 Stucke, i. m.
80 Alig. Mil. Encykl.
81 Schultz, i. m. .
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löltek e szóval: Generalstabskorps, O ffizierskorps, Genie­
korps. Különleges feladattal volt megbízva a Streifkorps.82
Pionier ,utász*. A fr. pion ,gyalogos' szóból s a 17. szá­
zadban lép a német nyelvbe.83 A műszaki csapatok egyik faja. 
Feladata hidak és útak építése, továbbá áthajózások, rob­
bantások végrehajtása. Minden gyalogezrednek volt egy 
utászosztaga (Pionierabteilung) és minden lovasezrednek 
egy utászszakasza (Pionierzug) műszaki feladatok végrehaj­
tására.84
Regiment ,ezred1. A lat. regimentum-ból (kormányzat) 
ered s a 16. század óta használatos, és pedig eleinte „vezetés“, 
„kormány“, „uralom“ értelemben. Ebből fejlődött a „csapat­
test“ jelentése, mely a legnagyobb katonai közigazgatási 
egység.85
Sappeur ,árkász‘. A fr. sapeur ,Schanzgräber1 átvétele, 
mely a 18. század első negyedében ju t a német nyelvbe.86 
Feladata lövészárkok, fedezékek és általában földm unkála­
tok készítése. Az osztrák-magyar hadseregben az árkászok 
csak rövid ideig voltak önállóak, azután az utászzászlóaljba 
olvasztották be őket.
Soldat ,katona*. A 16. század folyamán kerül a német 
nyelvbe a fr. soldat ,katonádból. Eredetileg az a katona, aki 
zsoldért (Sold) szolgál. Tágabb értelemben a hadsereg min­
den tagja, kivéve a katonai tisztviselőket (Militärbeamte).87
Train ,vonat*. A fr. train ,vonat* átvétele és a 18. szá­
zadban lép a német nyelvbe.87a A hadsereg szükségletének 
utánszállítását eszközli, kivéve a lőszert. A Traintruppe (vo­
natcsapat) fogatolta a hadsereg különböző élelmiszer-, egész­
ségügyi-, stb. oszlopok és intézetek kocsijait, valam int az 
utászok hadihíd-anyagának járm űveit.88
Truppe ,csapat*. A fr. troupe ,csapat* átvétele; a 17. szá-
82 Alig. Mii. Enzykl.
83 Stucke, i. m.
84 Glückmann, i. m., 81., 100., 133. 11.
85 Stucke, i. m.
86 I. m.
87 I. m.
87a Kluge—Götze, i. m. ;
88 Glückmann, i. m., 12., 219. 11.
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zad folyamán kerül a német nyelvbe.88a Az osztrák-magyar 
hadseregben „Truppe“ volt a harcoló csapat. A Jägertruppe 
mellett azonban épp nem harcos alakulatok neve: Train- 
truppe, Sanitätstruppe, Technische Truppen, Verkehrs­
truppen .'89
Ulanen ,ulánus, dzsidás4. II. József korában jelenik meg, 
mint új lovas fegyvernem. A lengyel E/7an~(lándzsás lovas) 
ból származik.90
b) Rendfokozatok, szolgálati beosztások.
A djutant ,segédtiszt4. A sp. ayudante  ,segéd4 szó a har­
mincéves háború folyamán lép fel.91 Zászlóaljtól felfelé a pa­
rancsnok mellé beosztott tisztet jelentett. A legfelsőbb hadúr 
mellett voltak Generaladjutanten (főhadsegédek) és Flügel­
adjutanten  (szárnysegédek), a hadtestparancsnokok mellett 
Personaladjutanten (személyes segédtisztek).92
Auditor ,hadbíró‘. A latin szó ugyanolyan idős, mint 
maga a hadsereg. Általában a katonai bíróságok szakképzett 
személyeit jelölte.
Charge »rendfokozat4. A fr. charge »teher4 17. századi 
átvétele. A hadsereg első éveiben „Chargirte 4 alakban is 
szerepel.98
General »tábornok4. A 16. század végén került a német 
nyelvbe és a fr. general átvétele94 (eleinte fő-, felső-, stb.-, 
majd sok-értelemben). A legmagasabb katonai rendfokozatok 
gyűjtőneve (Generalität). Ezek a közös hadseregben a követ­
kezők voltak: Generalmajor (vezérőrnagy), Feldmarschall­
leutnant (altábornagy), General der Infanterie, der Kavalle­
rie, der Artillerie, ill. Feldzeugmeister (gyalogsági, lovassági, 
tüzérségi tábornok, ill. táborszernagy) és Feldmarschall (tá­
bornagy). A világháborúban a Generaloberst (vezérezredes) 
került hozzá.98
88a Kluge—Götze, i. m.
89 Glückmann, i. m., 8., 9. 11.
90 Teuber, i. m., I, 32. 1.; Kluge—Götze, i. m.
91 Meyer, i. m.
92 Glückmann, i. m., 297. 1.
98 Kluge—Götze, i. m.
94 Schultz, i. m.
95 Schematismus, 1918.
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Intendant ,hadbiztos1. A 18. század végén a fr. intendant 
,intéző1 átvétele. A katonai közigazgatás személyzetét hív­
ták így, melynek feladata a csapatok és általában a had­
sereg mindennemű anyagi ellátása (kivéve a fegyverzetet és 
a lőszert) volt.96
Kadett ,hadapród1. A fr. cadet .fiatalabb1 bekerül a né­
met nyelvbe, s kiszorítja a hadsereg régebbi Fähnrich és 
Kornett elnevezéseit. 1742 óta a tisztjelöltek neve.97
Kanonier ,tüzér-közlegény1. A fr. canon ,ágyú‘, ill. ca- 
nonnier szóból származik, mely a 16. század végén kerül a 
német nyelvbe.98 A Kanonier szó maga csak 1700 körül lesz 
használatosabbá:99 jelenti a tüzérközlegényt és általában a 
löveget kiszolgáló tüzért.
Kommandant ,parancsnok1. A harmincéves háború ide­
jén kerül a német nyelvbe és a fr. commandant ,parancsnok1 
melléknév átvétele. A legtöbb hadseregben Kommandeur a
neve.100
Korporal ,tizedes1. 1600 körül a fr. eaporaZ-ból került 
a német nyelvbe;101 v. ö. ol. caporale <  capo; corporale < 
corpo. A caporal a fr. hadseregben megfelelt kb. a mi tizede­
sünknek, ill. őrvezetőnknek. A közös hadseregben a legala­
csonyabb Unteroffizierscharge (altiszt) volt.102
Leutnant ,hadnagy1. 1500 körül a fr. lieutenant ,hely­
tartó1 átvétele.103 Eredetileg a százados helyettese, később a 
legalacsonyabb tiszti rendfokozat. A Leutnant és Oberleut­
nant (főhadnagy) együtt Subalternoffiziere (alantos tisztek) 
voltak.104
c) Fegyverzet, lövegek, lövedékek.
Bajonett ,szurony1, fr. baionette. A 18. század folyamán 
honosodik meg a német nyelvben. Nevét a délfarancia Ba-
98 Schultz, i. m.; Glückmann, i. m., 214. 11.
97 Kluge—Götze, i. m.
98 Schultz, i. m.
99 Meyer, i. m.
100 Kluge—Götze, i. m.
101 I. m.
102 Stucke, i. m.
103 Schultz, i. m.
104 Meyer, i. m.
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yonne várostól veszi, ahol először gyártották, ill. feltalálták. 
— Lehet, hogy e város 1655. évi ostromával áll kapcsolatban, 
amikor elsőízben használták.105
Granate ,gránát1. 1600 körül az ol. granata ,gránátalm a1 
átvétele, amely a harmincéves háború alatt honosodott 
meg.106 Tüzérségi lövedék; robbanásnál magját és repesz- 
darabjait széjjelszórja.107 A világháborúban a kézzel hajított 
gránát neve Handgranate (kézigránát) volt.
Haubitze ,tarack1. A huszita-harcok idején átvett cseh 
jövevényszó, mely eredetileg kőparittyát (houfnice) jelen­
tett.108 Lapos és meredek röppályára alkalmas löveg.
Kanone ,ágyú‘: 1. a Kanonier szónál. A cső nagyobb hosz- 
sza jellemzi, ellentétben a tarackkal és a mozsárral.109
Karabiner ,karabély1. 1600 előtt a fr. carabine ,kurtály‘ 
szóból képezve.110 Rövidebb csövű puska, melyet a lovas­
katona vállra csatolva viselt.111
Kartätsche ,kartács1. A 17. század végén jelenik meg 
először; az ol. cartoccio átképzése.112 Tüzérségi lövedék, mely 
ólomgolyókkal és kénnel töltött hengeralakú bádogszelencé­
ből állott.113
Lafette Jövegtalp1. A harmincéves háború idején kerül 
a német nyelvbe s a fr. l’a ffű te  ,ágyúláda, ágyútalp‘-ból 
származik.114 Állvány, melyben az ágyúcső lövésnél és több­
nyire szállításnál is nyugszik. A könnyebb lövegtalpák ke­
rekekre vannak felszerelve. Hangtanilag érdekes: az ű  gyen­
gül, a névelő áttapad és a két rövid hangzó között t ^  tt.
Munition ,lőszer1. 1525-ben került a német nyelvbe a fr. 
munition (de guerre) ,háborús szükséglet1 kifejezésből.115
Patroné Töltény1. A fr. patron szó a 16. században ke-
105 Stucke, i. m.
106 Schultz, i. m.
107 Frobenius, H., Militär-Lexikon, Berlin, 1901.
108 Schultz, i. m.
109 Frobenius, i. m.
110 Schultz, i. m.
111 Meyer, i. m.
112 Schultz, i. m.
113 Frobenius, i. m.
114 Kluge—Götze, i. m.
116 Kluge—Götze, i. m.
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riilt a német nyelvbe és eredetileg mintát, formát jelentett.16 718 
Ezt a nevet azután a papír-, selyem- vagy fémhüvelyre vit- 
ték át, melybe a puskaport töltötték. Kisebb űrm éretű löve­
geknél és kézifegyvereknél a lövedéket és puskaportöltetet 
egyesítették s a Patrone névvel jelölték.117 Gyakorlatozásnál 
a Scharfe Patrone (éles töltény) helyett ú. n. Blinde Patrone-t 
(vak töltényt) használtak.
Pallasch ,széles kard'. A 17. század folyamán kerül a 
német nyelvbe.118 V. ö. ófr. palacké, ol. palascio, lengy. palasz.
Säbel ,kard‘. 16. századi átvétel a lengyel szabla, ill. 
orosz sablja-ból.119 Többé-kevésbbé görbe kard, ellentétben 
az eddig a hadseregben használt Schroert-te 1, mely egyenes 
volt.
Schrapnell »srapnel'. Nevét feltalálója, az angol Shrap- 
nell ezredestől vette. Tüzérségi lövedék; fémhüvelyből áll, 
mely gyújtás folytán golyókat lő ki.120
d) Belső szolgálat, kiképzés, ellátás.
Alarm ,riadó'. A fr. alarmé, ill. az ol. all’arme fegyver­
hez' átvétele.121 15/16. században különböző alakokban hasz­
nálatos: Alarma, alerman.122
Defilierung ,díszmenet'. 1700 körül mint katonai szak- 
kifejezés a fr. défiler »elvonulni' igéből. Jelenti a csapatok 
elvonulását az elöljáró előtt különös ünnepélyes alkalm ak­
kor, valamint nagyobb gyakorlatok befejezése után.123
Exerzieren »gyakorolni'. Már Wallenstein korában hasz­
nálatos volt.124 A latin exercére, ill. a fr. exercer igéből szár­
mazik.
Garnison ,helyőrség'. Megszálló-had, ill. védőrség érte-
116 Grimm, Jacob und Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, Leipzig,
1889.
117 Meyer, i. m.
118 Schultz, i. m.
119 I. m.
120 Frobenius, i. m.; Meyer, i. m.
121 Stucke, i. m.
122 Schultz, i. m.
123 Meyer, i. m.; Kluge—Götzte, i. m.
124 Meyer, i. m.
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lemben 1600 körül a fr. garnison ,védőrség“ átvétele.125 Gar­
nison alatt nemcsak valamely városban elhelyezett csapatok 
összességét értették, hanem magát a várost is. (Truppen­
standort126 =  állomáshely).
K aserne ,lak tanya4. 1700 körül a fr. caserne fegyveresek 
háza‘ átvétele; ekkor ugyanis francia m intára a katonaság 
számára külön épületeket kezdtek emelni.127
Menage ,étkezés4. A 18. században a fr. ménage ,ház­
tartás4 szó.128 A fejenként előirányzott napi étkezési pénzt 
közös étkezésre használták fel. A tisztek hasonlóan bizonyos 
összeg befizetése ellenében az ú. n. O ffiziersmenage-ban 
(tiszti étkezde) nyertek ellátást.
Parade ,díszfelvonulás4. A 17. század elején mint kato­
nai, ill. lovas szakkifejezés jelenik meg a fr. parade-hó\,129 
fény , pompa4. Ez a csapatok felvonulása ünnepélyes alkal­
makkor a legjobb öltözékben (Paradeuniform); a felvonulás 
után rendszerint díszmenet következett. Ilyen alkalmak vol­
tak  különösen: a legfelsőbb hadúr születésnapja, az úrnapi 
és feltámadási körmenet, nagyobb hadgyakorlatok befeje­
zése. Régebben a Parade szót különböző összetételekben is 
használták, pl. Wachtparade (díszőrség), Kirchenparade 
(katonai, különösen tábori mise), Trauerparade (katonai te­
metéseknél).130
Rapport ,kihallgatás4. A fr. rapport jelentés4 átvétele. 
Ez eredetileg minden szóbeli vagy írásbeli jelentés megjelö­
lésére szolgált.131 Később a parancsnoknak arra a ténykedé­
sére, amikor alárendeltjeinek jelentéseit, kérelmeit, pana­
szait fogadta, fenyítéseket rendelt el és egyéb szolgálati u ta­
sításokat adott. Minden alosztálynál a napos tizedes regge­
lenként, csapatok kivonulásánál a segédtiszt leadta az ú. n. 
F rühr a p port-ot.
128 Schultz, i. m.
126 Kluge—Götze, i. m.
127 Schultz, i. m.
128 Schultz, i. m.; Kluge—Götze, i. m.
129 I. m.; i. m.




Reglem ent»szabályzat’. A fr. r e g le m e n t  szabályozás' á t­
vétele,132 régebbi alakja R e g u l a m e n t .  Szolgálati előírásokat 
h ívtak így, melyek a katonák kiképzését, a belső, valamint 
a harctéri szolgálatot szabályozták. Ilyen volt a D i e n s t -  és az 
E x e r z i e r r e g l e m e n t .  A többi szolgálati ágakra vonatkozó elő­
írások neve V o r s c h r i f t ,  ill. B e s t i m m u n g e n  volt: V e r p f l e g s v o r -  
s c h r i f t ,  V o r s c h r i f t  f ü r  d i e  V e r f a s s u n g  d e r  Q u a l i f i k a t i o n s -  
l i s ten ,  O r g a n i s c h e  B e s t im m u n g e n ,  stb.
Retraite ,takarodó'. A fr. r e t r a i t e  ,visszatéréséből, ere­
detileg mint harcászati kifejezés visszavonulást jelentett.13* 
Később azt a dob-, ill. kürjelet, mellyel a katonáknak a lak­
tanyába való visszatérés időpontját jelezték. Régebbi neve 
Z a p f e n s t r e i c h  volt. (L. 72. 1.)
Salutieren ,tisztelegni'. A fr. s a lu ta t i o n  ,üdvözlet4 szóból 
képezve. Már a harmincéves háborúban használták.134 Ké­
sőbb az E h r e n b e z e i g u n g  kifejezés lépett a helyébe, de meg­
m aradt a „ S a lu t i e r t ! “ vezényszóban, valamint összetételek­
ben: pl. S a lu t s c h ie s s e n .
e)  H á b o r ú ,  h a r c té r i  s z o lg á la t ,  e r ő d í t é s e k .
Attacke ,lovasroham4. A fr. a t t a q u e  ,tám adás4 szó a har­
mincéves háború idején került a német nyelvbe.135 Eredetileg 
általában véve támadást, az ellenség megközelítését jelen­
tette a szálfegyverrel vívandó kézitusa (közelharc) céljából. 
Később már csak a lovasrohamot jelölték e szóval.
Bagage »poggyász4. A fr. b a g a g e  ,úti felszerelés4 a 17. 
század elején átvett szó.136 Főleg B a g a g e - T r a i n  ,málhásvonat4 
összetételben használták.
Defensive »védelem4. A 17. század folyamán a fr. d é f e n -  
s i v e  átvétele.137 Az O f f e n s i v e - x e  1 ellentétben a harcnak az a 
neme, mely előre előkészített állásban bevárja az ellenség 
támadását.
182 Meyer, i. m.
133 I. m.
134 I. m.
135 Kluge—Götze, i. m.
138 I. m.
137 Meyer, i. m.
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Detachement ,különítm ény4. A fr. déiachement m eg­
válás, elkülönülés4 átvétele.138 Kisebb-nagyobb csapatok ösz- 
szevonását jelentette. így voltak Aufklärungs-, Flanken-, 
Nachrichten-, Verfolgungs-Detachements, aszerint, hogy fel­
derítésre, oldalbiztosításra, hírszerzésre vagy üldözésre küld­
ték ki őket.
Etappe ,hadtápkörlet‘. A fr. étape ,gyűjtő-, pihenőhely4 
átvétele. A 17. század végén jelenik meg először.139 Eredeti­
leg a pihenő helyét jelentette menetek közben. Majd azt a 
pontosan megjelölt és elhatárolt körletet jelenti a harcoló 
csapat hátában, mely ezt a hátsó országrészekkel összeköti. 
Feladata a hadsereg összes szükségleteinek utánszállítása, 
továbbá betegek, sebesültek, hadifoglyok, hadizsákmány és 
használatlanná vált anyag elszállítása a hátsó országrészek­
be; továbbá a vasútak, útak, hidak, távirdavonalak stb. biz­
tosítása és az ellenséges megszállott terület közigazgatása.140
Gros ,zöm4. A fr. gros ,fő-, vastag-rész4 átvétele.141 Vala­
mely hadsereg, vagy nagyobb csapatkötelék főcsapata, zöme. 
Ide nem sorolták az elő-, oldal- és utóvédet, valamint a harc­
ban és a menetek alatt kikülönített részeket.
Marsch ,menet4. A harmincéves háború idején a fr. 
marche ,menet, indulás4 szóból.142 Csapatok rendezett hely- 
változtatása bizonyos előre meghatározott cél felé. A helyzet 
szerint van Gefechts- és Reisemarsch (ütközet-, utazómenet), 
Tages- és Nachtmarsch (nappali, éjjeli menet), Gemalt-, ill. 
Eilmarsch (erőltetett menet). Harcászatilag és hadászatilag: 
Flanken-, Vor- és Rückmarsch. Egyideig Marsch-nak nevez­
ték a Trommelwirbel-1 is (dobpergés).143
Parlam entär ,hadi követ4. A 18. és 19. században a fr. 
parlamentaire ,közbenjáró4 szóból.144 Az egyik harcoló fél­
nek különleges megbízásokkal az ellenséghez küldött meg­
bízottja. Ez rendszerint egy tiszt, kit fehér zászlót vivő al­
tiszt és egy trombitás kisért. Bekötött szemekkel szokták az
138 I. m.
139 .Schultz, i. m.; Kluge—Götze, i. m.
140 Glückmann, i. m.; 324. 11.
141 Meyer, i. m.
142 Kluge—Götze, i. m.
143 Meyer, i. m.
144 Schultz, i. m.
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ellenséges vonalakon át annak legmagasabb parancsnokához 
vezetni.
Vedette ,kettős őr, őrszem1. A fr. Dedette ,lovas őr1 á t­
vétele.145 A pihenő zöm biztosítására kikülönített csapat leg­
jobban előretolt része. Ez rendszerint 2—5 lovasból állott.148
A várak, erődítések és a várharc szakkifejezései m ajd­
nem kivétel nélkül francia eredetűek. Ez arra vezethető 
vissza, hogy a franciák voltak a várépítés nagy mesterei. 
E kifejezések legtöbbje nem fordítható le magyarra, hosz- 
szadalmas m agyarázatuk nem képezheti e m unka feladatát. 
Csak néhányat kívánunk szemléltetésül felsorolni: Bastion, 
Blockieren, Bombardement, Citadelle, Demolieren, Fort, Gla­
cis, Kasematte, Kontreescarpe, Kordon, Lünette, Retranche- 
ment, stb.
f) Ruházat, egyenruha, szerszámzat.
Attila ,attila'. Mint a m agyar huszár jellegzetes ruha­
darabját már 1766-ban említik; helyébe azonban csakhamar 
a Dolman lép és csak 1851-ben rendszeresítik ismét az 
Attila-i (Attila mit und ohne Pelz, ill Sommer- und W inter­
attila).141
Czako ,csákó'. A közös hadsereg első huszárezredeinek 
fövege a Kalpak volt; helyébe 1767-ben a Czakelhaube és 
1792-ben a Czako lép. A m agyar gyalogezredek 1806-tól 
kezdve viselték a Helm (sisak) helyett.148 Lengyelesen cz-vel 
írták s különben is következetesen kerülték a m agyar írás­
módot.
Czapka (csapka). Az ulánusok prémes fövege, lapos, 
négyszögletes tetővel. Eredetileg színes posztóból, később 
lakkozott bőrből készült.149
Czismen ,csizma1. Mint eredeti magyaros lábbeli a hu ­
szárokkal együtt került a hadseregbe. Magyaros kivágású, 
felső széle fonattal beszegve, rövidebbszárú mint a Stiefel.150
146 Sachs—Vilatte, Encyklopädisches Wb. der frz. und d. Spr., 
Berlin—Schönberg, 1906.
146 Meyer, i. m.
147 Teuber, i. m.; I, 41, II. 528. 1.
148 I. m. I, 109, 251, 253, 500, 302, 355, 426; II. 328; 795. 1.
149 I. m. I, 239, 305, 435, II, 535, 796, 1.
150 I. m. I, 42, 234, 430, II, 529. 1.
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Dolman ,dolmány4. 1688-ban az első huszárok az Attila  
felett szőrmével bélelt és prémmel díszített Dolman-t visel­
tek. Később ez lett a tulajdonképpeni kabát, amely felett 
a.Pelz-et viselték. Helyébe 1851-ben ismét az Attila  lép. Ne­
vét a török janicsárok piros posztókabátjától (dolaman) 
vette.151
Egalisierung (a kabát színétől eltérő gallér- és kabátujj- 
f elhajlás). 1700 körül a fr. égal ,egyenlő, egyforma4 tovább­
képzése.152 Minden fegyver- és csapatnem a W affenrock, ill. 
Ulanka és a Bluse (zubbony) gallérján és u jjain  bizonyos 
színű hajtókát viselt. A dragonyosoknál és a gyalogságnál 
az egyes ezredek is más-más színnel voltak megkülönböz­
tetve.
Gamaschen ,kamásli4. A fr. gamaches-bó\; ez a tripolisi 
Gamades-ból származó bőrből készült lovas-csizmáktól vette 
nevét.153 1615-ben még Gammachen-nek írták. A közös had­
seregben a gyalogság gombokkal ellátott felső-harisnyáit je­
lölték régebben e szóval.
Gattien ,alsó nadrág4. A katona fehérneműdarabja a 
közismert magyar szó után.
Kalpak ,kalpag‘. A huszárok eredeti fövege. A Czako 
rendszeresítése után már csak a magyar tábornoki díszruhá­
hoz tartozó föveg neve.154
K raw atten ,nyakravaló‘. A 17. században válik haszná­
latossá a horvát katonák (Kroaten, Kravaten) után, kiknek 
viseletéhez tartozott az ilyen szabású nyakkendő.155
Mente. Közhasználatú megjelölése a szőrmével bélelt 
felső ruhadarabnak. Hivatalos neve: „Pelzattila“ volt 1851- 
től kezdve (addig „Pelz“).156
M ontur ,ruházat4. A fr. montage felszerelés, berendezés4 
latinos alakja. Ez a kifejezés a katonáknak egyenruhával 
való ellátása idején lép fel.157 Montur alatt az összes ruha-
151 I. m. I. 42, 109, 233, 234, 300, 303, 425, 429. 1.
162 Schultz, i. m.
153 1. m.
164 Teuber, i. m.; I, 42, 232. 1.
155 Schultz, i. m.
156 Teuber, i. m., II. 528. 1.
157 Meyer, i. m,
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darabokat értették, a többi felszerelés neve Rüstung, ill. 
Armatur volt.
Paroli ,hajtóka'. A fr. paroli 1653 körül kerül a német 
katonanyelvbe. Nevét a P/iarao-kártyajátéknál szokásos 
kártyasarok behajtásától vette (paroli), ami azt jelentette, 
hogy valaki az egész tétért játszik.158
Portepee ,kardbojt* A fr. portépée ,kardszíj1 átvétele s 
a 18. században lép fel.159 Az arany kardbojt az osztrák- 
m agyar hadseregben a tiszti-rang szimbóluma volt, hason­
lóan, mint a német seregben az „Epauletten“ (vállpánt, váll- 
díszítés). Az altisztek kardbojtja sárga pamutból készült, 
a lovas közkatona kardján pedig Handriemen volt. Mind­
kettőt a lovas katona rohamnál csuklója köré fonta, hogy 
a kard a kézitusában ki ne essék a kezéből.
Schabracke ,sótár*. 1669 körül a török caprak ,nyereg­
takaró1 szóból.160 Eredetileg bőrből készült és a nyerget fedte, 
később posztóból készült s díszes formában mint nyereg- 
alátét (izzasztó) szerepelt. Az utolsó évtizedekben helyette 
a fehér pokrócot rendszeresítették.
Ulanka ,ulánka‘. Az ulánusok lengyel szabású kabátja  
(török szó lengyel szóvéggel).1603 A Pelzulanka-t szőrmével 
bélelték és ugyanazt a célt szolgálta mint a huszárok 
mentéje.161
g) Lelkipásztorkodás, betegápolás.
Bandagenträger ,kötszervivő1. A 18. század folyamán 
a fr. bandage ,kötés1 szóból.162 Minden csapatnál e célra né­
hány katonát képeztek ki, akik meneteknél a csapat végén 
meneteltek.
Blessiertenträger ,sebesültvivők*. A fr. blesser »meg­
sebesíteni1 továbbképzése; a 18. század folyamán lép fel.161 
Sebesültek első segélynyújtása és hátraszállítása volt a fel-
158 Sachs—Vilatte, i. m.; Schultz i., m.
159 Schultz, i. m.
160 Schultz, i. ra.
160a Kluge—Götze, i. m.
161 Teuber, i. m., II, 535. 1.
162 Schultz, i. m.
183 J. m.
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adatuk. Előbbiekkel együtt a katonaorvosok személyzetét 
képezték.
Feldchirurg ,tábori sebész4. A 17. században lép fel 
a „Feldscher“ mellett, kit eredetileg „Feldscherer“-nek ne­
veztek (t. i. hajvágást is végzett).164 *
Feldmedici ,tábori-, katonaorvos4. A 17. század végén 
kezdik használni a katonaorvosok megjelölésére. 185
Feldkurat ,tábori lelkész századosi rangban4. Az újlat. 
„Kúrát-“ (lelkész)ból.166
Feldsuperior ,tábori esperes törzstiszti rendfokozatban4. 
A lat. superior ,főnök4 szóból.167
Feldvikar, Apostolischer Feldvikar ,tábori püspök, 
tábornoki rangban4. A lat. vicarius ,helytartó, helyettes4 
szóból.168
5. A  katonanyelv — népetimológia a katonanyelvben.
A hadseregnyelv és a katonai szakfogalmak megnevezése 
mellett a harmincéves háború korszaka egy különleges titkos 
nyelvet is kifejlesztett, a katonanyelvet. Ez nemcsak minden 
katonai vonatkozású tárgyra, hanem a mindennapi élet fo­
galmaira is különleges elnevezéseket alkotott. Ezt a „Feld- 
sprachest (tábori nyelvet) erősen „rotmelsch44189 vonások 
jellemzik, mivel a Landsknecht-ek és a csavargók között 
vajmi kevés különbség volt.
Ebből a homályfedte tábori nyelvből azonban nagyon 
kevés került a későbbi századok katonanyelvébe. Ez inkább 
az általános hadkötelezettség korszakának egészen új alko­
tása. Képekben igen gazdag, gyakran humorosan festett 
sokféleségével az általános érintkezési nyelven s részben
164 I. m.
166 I. m.
168 Meyer, i. m.
187 I. m.
188 I. m.
189 Rotwelsch (Rot .koldus* +  welsch .idegen*) vagy tolvajnyelv, 
a csavargók és zsiványok titkos nyelve, mely lényeges vonásaiban a 16. 
és 17. század bizonytalan háborús idejéből származik. A táborinyelv so­
kat vett át belőle.
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a tájszólások szókincsén alapszik. Egyes a táborinyelvből 
származó szólásmódok azonban átkerültek az általános érint­
kezési nyelvbe: gedengelt) geben, aufs Slorn neíjmen, abge= 
brannt fein, stb.
a ) A  n é m e ta jk ú a k  e tim o lo g iz á lá sa .
A ném etajkúak szókincse nemcsak tájak  szerint tago­
zódik, hanem műveltség, társadalmi állás és hivatás szerint 
is. Az egyes hivatások és társadalmi állások különleges 
nyelvet fejlesztenek ki, amennyiben eltérő és addig ismeret­
len fogalomkörökre önálló megjelöléseket alkalmaznak. Sőt 
minden társadalmi réteg közismert dolgokra is önálló k i­
fejezéseket alkot. Ugyanezt tapasztalhatjuk a katonanyelv­
nél is. A népetimológia jelenségei itt is mutatkoznak.
Igen sok példáját látjuk a képleges beszédnek (B ild e r ­
sp ra c h e ), amely újonnan feltűnő tárgyakat és fogalmakat 
jelöl. Két fogalomkör közötti szembetűnő hasonlatosság 
közvetíti itt az átmenetet. Kifejezésre ju t a metonimizálásra 
való hajlamosság is, amennyiben sokszor egy-egy szó szoká­
sos jelentése tér-, idő-, vagy okbeli összefüggés folytán olyan 
fogalomra terjed át, mely vele társuló viszonyban van. Két 
etimológiailag nem rokon szónak a hangkép megváltozása 
folytán létrejött összekapcsolását, továbbá a latin szavak 
és szóvégek utánzását is megtaláljuk, stb.
A katonanyelv szókészletének terjedelme a diáknyelv 
változatosságára emlékeztet, mellyel tréfa és a szókitermelés 
ősereje tekintetében vetekszik. Csodálatos biztonsággal is­
meri fel személyeken, tárgyakon, állapotokban, események­
ben a katonai felfogás szempontjából lényegest és alkotja 
meg a megfelelő — érzéki vagy elvont — kifejezést.
Amilyen jellemző egyrészt a katonanyelv eredetisége és 
képletessége, épp oly szembetűnő másrészt a humorisztikus 
és szatirikus tartalm a, mely nagyon sok katonai szóképzés­
ben, szólásmódban és különleges szó értelmében rejlik. A 
szatirában különösen a Z ö g lin g sm itz  (a katonai iskolák nö­
vendékeinek humora) jár elől, s főképpen az jellemzi, hogy 
a gúnyűzés nemcsak más személyekre (elöljárók, polgári 
egyének, parasztok, leányok, öreg asszonyok) irányul, ha-
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nem a katona — akár közlegény, akár tiszt — önmagával 
szemben sem ismer kíméletet.
A katonanyelvben is ki lehet m utatni a soknyelvű 
monarchia nem-német néptömegeinek befolyását. Nagyon 
sok katonai kifejezés a polgári életbe is átszivárgóit és har­
cias jellegétől megfosztva a szállóigék közé került. Szélesebb 
körökben különösen a táboripostai levelek és harctéri élmé­
nyek elmesélése folytán terjedtek el, amikor rég ismert k i­
fejezések mellett a világháború új szóalkotásai is meg­
jelentek.
Sok hetyke, merész és kissé vad alkotás van közöttük, 
de valamennyi fején találja a szeget. A nyelvkutatás spe­
ciális ágára, a katonanyelvre vonatkozó ismeretek egyformán 
a történelem, a lexikográfia és a néprajz körébe tartoznak.
A „Sudetendeutsche Zeitschrift“-től eltekintve eddig csak 
németországi és svájci szakművek foglalkoztak vele. Mind­
annyi hangoztatja, hogy a katonanyelv szóanyagának gyűj­
tését nem szabad sokáig elhalasztani! Ezekhez a művekhez 
is csak hosszas utánjárással lehet jutni, tartalm uk pedig 
csupán mellékesen érinti az osztrák-magyar viszonyokat. E 
fejezet anyaga legnagyobbrészt főleg idősebb tisztek szóbeli 
közlésein alapszik.
A tárgy természetében rejlik, hogy ez a gyűjtés nem 
lehet teljes s egészen eredeti, de mégis közöljük, nehogy 
feledésbe menjen a Magyarországon is állomásozó közös 
hadsereg bizalmas, kaszárnyái nyelve (a világháborúból 
származó kifejezéseket *-gal jelöljük):
Absagen: valakinek további pályafutását elvágni.
Adelige Hundsmarke: az ú. n. M arianer-Kreuz, amelyet 
csak nemeseknek adományoztak egy bizonyos összeg lefize­
tése ellenében.
Adjutanten-Travers: a lónak T r a v e r s -a  (,oldalzás4) tré­
fás alkalmazása: midőn valaki elöljáróját kísérve, néhány 
lépést oldalt és hátra visszamaradt.
Administrativer Generalstab: hadbiztosság.
Aff’: a háti bőrönd.
Alter, der Alte: az alosztály parancsnok bizalmas neve.
Alter Diener: a harmadéves katona (a m agyar baka 
szerint: v é n  cso n t).
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Amtsschimmel in Uniform: A m ts s c h im m e l  általában 
,bürokratizmus", az egyenruhás „Amtsschimmel“ a nehézkes 
és hosszadalmas katonai ügymenetet jelölte.
Angstbutte (kb. félemeletes puttony, csöbör) volt a 
díszföveg, különösen a csákó neve.
Angströhre: szintén a csákó, cső-formájánál fogva s 
mert sokszor oly alkalommal kellett viselni, amikor indokolt 
volt a „félelem“.
Angsttasche: az ú. n. G yulay-táska térképek és iratok 
megőrzésére, Edelsheim-Gyulay táborszernagy alkotása. 
Szemlék, gyakorlatok is bőven nyújtottak alkalm at „druk- 
kolás“-ra, ezért: Angst-Tasche.
Anpfeifen: durva rendreutasítás, ráförmedés.
Anschnauzen: ugyanaz.
Armeefarbenkastel volt a hadsereg neve a sokszínű gal­
lér miatt.
Armeesöhne: a gyakori áthelyezéseknek kitett tisztek
fiai.
Armee, zur grossen Armee einrücken: öreg katona 
halálesete.
* Alles ohne Kopf: az Armeeoberkommando rövidített 
nevének (A. O. K.) szarkasztikus magyarázata.
* Armes Oberkommando: 1. előbbit.
Artillerie der Geistlichkeit: fl. József után a templomi 
harangok elnevezése.170
Ausfassen (tulajdonképpen „felvételezés“): tréfás érte­
lemben kifogásban, dorgálásban való részesülés.
Ausfressen: 1. előbbit.
* Ausgegraben werden: nyugdíjas tiszteket, különösen 
a háborúban „kiástak“, újból alkalmaztak.
Ausmusterung: a katonai iskolák növendékeinek fel­
avatása, tehát M u ste ru n g  ,kiválogatás4.
Ausspeisen: a katonai növendékek vasár- vagy ünnep­
napi étkezése rokonoknál, ismerősöknél.
Badeurlaub: a szobafogság palástolása.
170 Krebs, Gotthold, Militärische Sprichwörter und Kunstausdrücke, 
Wien, 1892, 9. 1.
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Bakeser: a ,baka‘ elferdítése, a népies C h in e se r , J a -  
p a n e se r  analógiájára.
Banda ,katonabanda, zenekar4.171
Bärentatzen: a m agyar gyalogezredek kabá tu jján  levő, 
m e c ln e k a rm o k ra  emlékeztető díszítés, mely egy függőleges 
paszományból és hat vízszintes haránt-sávból állott.172
Batterie der Toten: ezen néven ism erték a volt nagy­
szebeni 8. tábori-tűzérezred (később 12. hadtest-tűzérezred) 
7. ütegét. Ez az üteg 1866. évi július 3.-án hősies k itartá­
sával Chlum mellett megmentette a III. hadtestet. Az egész 
ütegből csak egy hadnagy és egy szakaszvezető m aradt 
életben.
Berittene Kriegsmarine: mindennemű kombinált a laku­
lat tréfás elnevezése.
Bimser: ,tüzérek4, a „pinselartig44 (ecsetalakú) forgók 
miatt; ezeket az egykori „Bom bardierkorps44 (pattantyúsok) 
a Corsé-kalapjaikon viselték.
Bildungswasser: a katonai iskolák teája, mely nem 
volt egészen „tea44.
Blaue Bohnen: acélkék színük után a puskagolyók
neve.
Blauen Bogen erhalten: nyugdíjazás, am ennyiben ré­
gebbi időkben az erről szóló értesítést kék papírra írták.
Blechkragen: a törzstisztek neve, arany, ill. ezüst gal­
lérjuk  miatt.
Bleistift, mit gutem Bleistift vorangehen: szójáték; 
B e isp ie l helyett B le is t if t .
Bratspiess: a katonai tisztviselők egyenes, n y á r s -ra em­
lékeztető kard ja.
* Brotlaibelschuss: egyes öncsonkítók a világháborúban 
kenyércipón (B ro tla ib e l)  keresztül bocsátották a golyót tes­
tük  nem nagyon kényes helyébe, hogy az öncsonkítás té ­
nyét (kormos, olajos sebszélek) ne lehessen m egállapítani.
Brotlaibelschütze: előbbi m ellett még a világháború 
előtt az élelmezési katonák (pékek) neve.
171 V. ö. Waag, Albert, Bedeutungswandel unseres Wortschatzes, 
Lahr, i. B., 19153, 86. 1. (a fr. bande-ből, mely ógerm. szó Fahne ,zászló4 
helyett).
172 Teuber, i. m., II, 491. 1.
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Brummen: fogdában szórakozni.
Bumser: a tüzér, főleg a vártüzér bajtársias neve, az 
ágyúszó — (B u m )ból a C h in e se r  analógiájára.
Bunter Rock: a hadsereg maga, ill. az egyenruha neve, 
az utóbbi sokszínűségét jelezve.
Bürgermeister: az egyes évfolyamokban a leggyengébb 
tanuló.
Bürste: a tisztiszolga beceneve.
Deckel, Pfeifendeckel ,pipakupak1: tisztiszolga neve.
Defilirium tremens: szójáték a delirium  trem ens ana­
lógiájára, azaz reszkető félelem bemondott szemlék előtt.
* Digo: az olasz katona neve, mivel fogságba ju tása 
után e szót hebegte folyton, ezáltal azt akarta  jelezni, hogy 
mindent „megmond'1 saját csapatáról, a jobb bánásmód re ­
ményében.
* Dicke Berta: nagy űrm éretű löveg, először a 42-es 
mozsár elnevezése Krupp ágyúkirály  felesége után.
Doktor bestiális: a katonaorvosok beceneve.
Dragoner, als Dragoner abmarschieren: onnan szárm a­
zik, hogy egy dragonyos, aki tíz évig volt egy és ugyan­
azon állomáshelyen, szállásadónőjének, egy fiatal özvegy­
nek szerelmét készült bevallani. Ebben ezrede váratlan  
állomáshelyváltoztatása megakadályozta. Aki hasonló hely­
zetbe ju t, az „mint a dragonyos vonul el“.173
Dreckstampfer, a m agyar katona szerint p o c s o ly a k e r ü lő , 
gyalogos katona.
Dreckschleuder: túl bőszavú ember, ill. annak szája.
Drillen, Drillmeister: oktatni, oktató, kiképző. Régeb­
ben „trillen“ =  3ufammenbref)en, íjerumörefyen, a fegyvercső 
belsejében levő huzalok (Srall =  íöinbung bér 3üge) után. 
A katonanyelvben a 17. század eleje óta található, m ikor 
a gyakorlási módszer még nagyon nehézkes volt.174
* Drücken, sich drücken, Drückeberger: frontszolgála- 
tot lehetőleg kikerülni, mögöttes országrészben szolgálatot 
teljesíteni.
Still, dumm und gefüssig: tréfásan a hadapródok tu-
173 Krebs, i. m. 27. 1.
174 I. m., 27. 1.
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lajdonságai. Mindig oktatásban részesültek, a korai felkelés 
m iatt mindig álmosak és — nagyevők voltak.
Eierspeis: a katonai növendékek, ill. őrm esterek gal­
lérján  levő sárga, a rántotta színére emlékeztető, ú. n. 
stráfok.
Erzengelprüfung: vezérkari törzstiszti vizsga, m elynek 
anyaga a katonai tudás quasi maximumát jelentette. Aki 
ezen keresztül esett, már a r k a n g y a l  számba ment.
* Etappensäure: a csapatig már csak vízzel alaposan 
felhígított s megsavanyodott bor került, azaz majdnem ece t.
* Etappenschwein: e megvető jelzővel illette a harc­
téren  küzdő katona a hadtápkörletben (Etappe) s a mögöt­
tes országrészekben szolgálatot teljesítő bajtársát.
Ewige Regimenter: ezredek, melyek tulajdonosaik ne­
vét örök időkre viselték.
Exerzierplatz volt a tar, kopasz fej neve.
* Fahrküchennachricht: nyugtalanságot keltő, ellen­
őrizhetetlen hír, mely azonban igen sok esetben valóságnak 
bizonyult. A csapat előbb tudta meg, mintsem a megfelelő 
parancs élérte volna.
Federvieh: Írnok, iroda-ember.
Federnfuchser (,tollfosztó4) : hadbiztosok, irodaszemély­
zet, kezelőtisztek, stb.
Feldherrnhügel: a gyakorlótér pontja, ahol a gyakor­
latvezetőség és törzse elhelyezkedett.
Festungsschwamm ,vártapló4: nagy testbőség (pocak), 
azonkívül szellemi egyoldalúság, mint az elszigetelt, magá­
nyos, néha hosszúévi várszolgálat következménye.
Fettbande: a rak tárak  lábbeli- és szerszámzatanyagá- 
nak bezsírozására kirendelt katonák neve.
Fetzen ,rongy4: a sokszor nem nagy közkedveltségnek 
örvendő ellenőrző őrmester gúnyneve.
Fisolen: különösen a katonai alreáliskolák növendékei 
testi nagyságuk miatt, de a „leegyszerűsített44 étlap (bab) 
m iatt is.
Fisolenhäuser: a katonai reáliskolák (1. előbbit.)
Fisolenbuben: 1. előbbit.
Flack: indolens, lusta, lassú járású  és gondolkodású, 
semmivel sem törődő katona.
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Flaschengrüne: a vezérkariak  neve, mivel kabá tjuk  
színe a zöldes, hosszúnyakú palackokra emlékeztetett.
Flegelwiese: a gyakorlótér, ahol néha bizony g o ro m b a ­
sá g o k  is elhangzottak (man mürbe „beflegelt").
Flohkiste: ágyak, hálóhelyek neve.
Friedhofsdeserteur: rossz színben levő, beteges öreg 
ember, kibe csak hálni já r  a lélek, s helye m ár a tem ető­
ben volna.
Fuchsloch: m élyre ásott, biztos fedezék.
Fussfanterist: a gyalogos katona az I n fa n te r is t  ana­
lógiájára.
Fussfantrak: előbbi és az Infanterist szó elferdítése.
Fusstarock: tagozott menetelés a lábak magasra emelése 
mellett, ami a tarokk-kártya  kijátszására emlékeztet.
* Frontschwein: az első vonalban küzdő katona önma­
gát tisztelte meg e névvel.
Galgenschieber: a hadbírák, akik sokszor börtönbe ju t­
tatták  a katonát.
Gamaschendienst: belső, a részletekig terjedő, elnézést 
nem tűrő és ismerő szolgálat. Ez különösen azokban az 
időkben dívott, m ikor még „ k a m á s n it“ viseltek a katonák 
és külsőségekre nagy súlyt helyeztek.
Gamaschenknopf: beceneve azon elöljárónak, aki a 
fenti értelem ben követelte a szolgálatot.
Generalszügel ,tábornoki kantárszár4: gyenge lovasok 
kapaszkodása a nyeregbe.
Glänzendes Elend: a tisztikar anyagi helyzete.
* Grabenschwein 1. Frontschwein.
Grenadiermarsch: tésztából, burgonyából és darából 
készült katona-étel, az ilynevű dobjel után.
* Gullaschkanone: a mozgókonyha neve, melyet azon­
ban a harctéri katona egybehangzó vélem ények szerint soha­
sem használt.
* Gullaschhengst: a mozgókonyha szakácsa.
Halbnackt daher kommen: ha valaki hiányosan, sza­
bálytalanul öltözve jelen t meg.
Haradauer, dem Haradauer einen Brief schreiben: szó-
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lásmód, ha valaki bizonyos ürügy alatt elhagyta bajtársi 
körét, hogy lepihenjen.175 176
Häuptlinge: a századosok, századparancsnokok.
Heilige Barbara! Hilf!: tüzéreknél gyakori felkiáltás, 
ha valaki holmi badarságot mondott vagy hibát követett el.
* Heldenkeller: biztos fedezék, különösen magasabb pa­
rancsnokságoknál.
* Herüberspucken, hinüberspucken: ide- vagy oda­
tüzelni.
* Herüberfetzen, hinüberfetzen: 1. előbbit.
* Herüberpfeffern, hinüberpfeffern: 1. előbbit.
Himmelfahrtskondukteur: katonalelkész.
* Hurrah-Bestie: rohamozó, elsővonalbeli katona. A ro­
hamnál H u rr a h -t kiáltottak, mely a szláv h u ra j-b ó \, ill. az 
arab k e u r i-ból (a paradicsomba!) származik. Úgy vélték, 
hogy a halott harcos közvetlenül a m ennyországba kerül.178
Infantrak: Infanterist szó elferdítése; gyalogos katonát 
jelent.
Innerer Feind jelzővel illették az elöljárókat.
Intelligenzprüfung volt az egyévi önkéntesi jog el­
nyerésére képesítő vizsga neve. O lyanok jelentkeztek erre, 
kiknek középiskolai végzettségük nem volt.
Intelligenzstreifen: az egyévi önkéntesek karpaszo­
mánya.
Jubelkübel (kb. öröm -veder): a csákó, melyet ünnepé­
lyes alkalm akkor viseltek.
Kalbfell, Kalbsfell: a dob neve, mert borjúbőrrel volt
bevonva.177
Kanonenfutter: megbízhatalan, helyüket meg nem álló
katonák megvető megnevezése, jó m agyar neve á g y ú -  
tö l te lé k .178
* Kanonenfieber a L a m p e n f ie b e r  analógiájára: félelem 
ellenséges tűzben.
Kanonenrausch: alapos berúgás, valószínűleg diák-
175 I. m., 52. 1.
176 I. m., 59. 1.
177 W a a g ,  i. m., 85. 1.




nyelvi átvétel s a hatalmas hosszúszárú K a n o n e n s tie fe l-v e  
vezethető vissza.
Kasino: zárka, börtön, áristom.
Kanzleimotte (kb. irodam oly): irodában alkalm azottak 
gúnyneve.
Kanzleischimmel in Uniform: 1. Amtsschimmel in Uni­
form.
Katzelmacher: az olaszok gúnyneve, m ert állítólag sze­
rették  a macskapecsenyét.
Karbolerich: egészségügyi zászlós, a Fähnrich ana­
lógiájára.
Kiste: az ágy, fekvőhely.
Klappe: 1. előbbit.
Kluft, Zivilkluft: ruha, főleg polgári ruha, m elyet a 
tiszt szabadságon viselt. Nem felelt meg rendszerint a divat 
követelményeinek.
Knarre: a német hadseregben is használt neve a pus­
kának.
Kommiss: minden, ami kincstári. A latin c o m m itte r e  »rá­
bízni, megbízni4 igéből. C o m m iss u m  ,amit a hatóságokra 
bíztak, hogy azt a hadsereg ellátására fordítsák4.
Kommiss-Christus (kb. kincstári lelkész): a tábori pap.
Komisches Militär-Technikum: szójáték a technisches 
M ilitär-Komitee, a Haditechnikai Intézet nevéből. Azért 
„komisches“, mert a napibeosztásban egy órát a találm á­
nyok ism ertetésére szántak. Ezt rosszm ájúlag úgy érte l­
mezték, m intha ez alatt az idő alatt fel kellett volna vala­
mit találni.
Kommandeuse: a parancsnok neje, a S o u ff le u r  Souff­
leuse analógiájára a K o m m a n d e u r -bői.
Kommissknopf: 1. Gamaschenknopf.
Kommisspackerln: a baka lábbelije (bakancs), hatal­
mas m éreteire való célzással.
Kompaniemutter: az őrmester.
Kompanievater: a századparancsnok.
Knopflochfieber: a nehezen kielégíthető, leküzdhetet­
len vágy látható kitüntetések után.
Krapfen: kerek (ú. n. tojás-) kézigránátok.
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Krautmesser: az utászok és régebben a tüzérek széles 
oldalfegyvere.
Kreuzschmerzen: szervilizmus, túlzott hajlongások el­
ismerés céljából.
* Kriegszuschaiiplatz: hadtápkörlet és mögöttes ország­
részek, a Kriegsschauplatz (hadszíntér) tréfás elferdítése.
* Kriegsmutwilliger: a K r ie g s fr e iw il l ig e r  ,háborús ön­
kéntes1 analógiájára, f r e iw i l l ig  ,önkéntes1 helyett m u t­
w i l l ig  , pajkos1.
* K ukuruz: a kukoricaoső a lak jára  emlékeztető kézi­
gránát.
Kukuruzhose: nyári zsávolynadrág.
Kummet (hámiga): mindennemíí bőröv és egyéb szíj- 
jazat.
Lakenpatscher (pocsolyakerülő): a gyalogos.
Lagerfex: aki még a táborban is „feszít“.
Lampaskavalier: tábornok és azok várományosai, a 
vezérkariak. L a m p a s  =  a tábornoki nadrágon levő piros 
sávok.
Lausallee (a tetvek ú t ja ) : a haj elválasztóvonala.
Lausoleum ,Entlausungsanstalt1 a M a u so leu m  analógiá­
jára.
* Latrinengerücht 1. Fahrküchennachricht, L a tr in e  ,félre 
eső hely1.
Leichenschänder: az egészségügyi katonák, akik a ka­
tonai kórházakban lévő ravatalozókban is teljesítettek  szol­
gálatot.
Liebesmahl: az egész tisztikar időnkénti közös étkezése.
Am Linken stehen: kihallgatásnál a bal szárnyon álltak 
az oda rendeltek, kik rossz fát tettek a tűzre.
Loch, ins Loch stecken: fogsággal való fenyítés.
Luftzugsverschliesser: a testőrök maliciózus elnevezé­
se, célzás a nem nagy felelősséggel járó  szolgálatukra.
Löschwiege: a katonai tisztviselők díszfövege, mely for­
dított „tapper“-hez hasonlított.
* Lysol-Kreuz: a vörös-kereszt tisztelet jelvénye, mély- 
lyel főleg kórházi szolgálatot jutalm aztak, (v. ö. L y so fo rm ).
Maria Empfängnis: a zsoldfizetés napja.
5*
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Majorsecke: a törzstiszti vizsga, e „sarkon“ ugyanis 
nem sikerült m indenkinek befordulnia.
* Marke „Handgranate“: rossz szivar, mely csak a rra  
volt jó, bogy — mint a  kézigránátot — m eggyujtsák s az­
tán eldobják.
Maskierungssuppe: szárított zöldségből készült leves, 
melyben igen sok vastag szár volt, úgyhogy „M askierung“- 
ra (álcázásra) is fel lehetett volna használni.
* Maulwurf: az árkászok, lövószárkot ásó katonák 
neve.
* Mavatsachit: valam ely szektára lehetne gondolni, pe­
dig a „*ülan mirö fid) fyüten", t. i. „cm bie $ront 31t geben" 
zsidós k iejtése: Hía’nJöb föd) bnfetl. A rra alkalm azták, aki 
nem nagyon iparkodott frontszolgálatra.
Mehlwurm: az élelmezési katona neve.
Menagegeld auf die Hand bekommen: olyan lóra, 
ku tyára  mondták, mellyel gazdája nem igen törődött.
* Miesmacher: rossz hírek  terjesztő je (a héber eredetű 
miesz-ből).
Mistbauer: a vonatcsapat katonája.
Mosesdragoner: a katonaorvosok neve a zsidó orvo­
sokra való célzással.
Muli-Batterien: a hegyi ütegek neve, m ert öszvérek 
(m ú lik )  v itték az ágyúkat.
Muskelmeier: izomzatát fitogtató jó tornász.
Nährvater: a tiszti étkezde vezetője, élelmezési tiszt.
Nebel von Chlum: helyt nem álló kifogás a  könig- 
grätzi csatára váló célzással.
Negerschweiss: a fekete kávé.
Nullenschieber: hadbiztosok és számvevőségi tisztvise­
lők neve.
Offiziersstiefeltreter: szójáték O ff iz ie r s s te l lv e r t r e te r  he­
lyett.
Ohren zurücklegen: az elöljárókkal szemben tanúsí­
tott bizalmatlanság (így tesz a ló is).
Operativer Beamte: a vezérkariak  beceneve.
Orientalische Abart der Fisolen: a boszniai nevelőinté­
zet növendékei, akik fez-t viseltek.
Packerln 1. Kommisspackerln.
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* Pan je  (uram! lengyelül): a háború alatt m inden len­
gyel neve.
* Pan je-Pf é rd : a kis term etű galiciai ló neve.
Panje-W agen: a galiciai országos járm ű neve.
Pensionopolis: Grác neve, mivel nagyon sok tiszt ott
élvezte nyugdíját.
Peitscherlhusar: a vonatcsapat tisztjei (hajtókájuk 
ugyanolyan volt, mint egyes huszárezredeké).
Pflasterschm ierer: katonaorvosok és az egészségügyi 
személyzet neve.
Pike, von der P ike auf dienen: így nevezték azon tisz­
teket, kik mint közlegények kezdték pályafutásukat.
Pfeifendeckel 1. a D e c k e l  szónál.
Plempe: a kard, valószínűleg a Klempner =  bádogos 
szó elferdítése.
Pöller vagy Böller: túlmagas sapka, valam int a csákó 
m ozsár-alakjánál fogva.
Pulverich: a tüzérség zászlósa, a F ä h n ric h  analógiá­
já ra .
Pulverjude: a tüzér, am ennyiben régebben a töltethez 
szükséges puskaport a helyszínén mérleggel m érték le a 
tüzelőállásban (tehát amolyan zsidó-foglalkozás).
Putzer: tiszti küldönc, tisztogató legény.
Radetzky-Hose: túlhosszú nadrág, mely bő ráncokban 
ereszkedett a cipőre.
Räuber-Zivil: 1. a K lu f t  szónál.
Reitende Milliw eiber: a lóháton megjelenő, nem lova- 
sított tisztek (lovas milimárik).
Rechtsum: a Rechnungsunteroffizier (számvivő-altiszt) 
elferdített neve.
Réserve-O nkel: a tartalékos tisztek beceneve.
Ringelspiel: néha a katonazene a gyakorlótér közepén 
játszott, miközben a csapatok az indulók ütem ére mene­
telni tanultak, ilyenkor a lovakat is hozzászoktatták a ze­
néhez.
* Rote Teufel: így nevezték m agukat a  huszárok a 
világháborúban.
Safthaxen: lábizzadásban szenvedők lába.
Schanzzeug (ásó és lap á t): evőeszköz.
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Schiessprügel: a puska, azaz lő-dorong.
* Schnellsiederkurs: a világháború alatt a Kriegsschule 
helyett felállított tanfolyamok.
Schulden wie ein Stabsoffizier: ha valaki nagyon el 
volt adósodva, azt mondták, hogy annyi adóssága van, mint 
egy törzstisztnek.
Sehwadroneuse: a Schwadron (Eskadron) parancsno­
kának neje; v. ö. a K o m m a n d e u se  szóval.
Servitore: Radetzky hadseregéből származó és később 
az egész hadseregben elterjed t olaszos üdvözlés.
Signum aus is’: a Signum laudis elferdítése.
Sommerleutnant: a tartalékos tiszt, aki rendesen nyár 
idején vonult be fegyvergyakoidatra.
Spinat: a külföldi, minden érdem ek nélkül adom ányo­
zott kitüntetéseket „spenót“-nak minősítették.
Spitalsbruder: a sokat betegeskedő, főleg a betegséget 
színlelő katona.
Spiess: a katonai tisztviselők egyenes kard ja.
Spritze: a puskát, géppuskát „fecskendődnek mondták.
Stahales: a „Stabsoffiziere” (törzstisztek) latinos neve.
Sultl: tapasztalatlan, fiatal katona, kb. megfelelt a 
„taknyos“, ill. „tejfeles szá júdnak . (Ausztriában szokásos 
kutyanév).
Sulzhaxen 1. a S a f th a x e n  szónál.
Suppenstreifen: a továbbszolgáló altisztek bizonyos 
számú szolgálati év után egy, ill. több „stráfot“ viseltek a 
kabátu jjukon.
Schabbesdeckel: csákó, díszföveg neve (jiddisch ere­
detű).
Schandsack: a Sandschak Novipazar elferdítése, mely az 
ottani prim itív elhelyezésre és életviszonyokra céloz.
Schlapperments-, Schlappraments-Tag: a zsoldfizetés 
előtti nap, am ikor már nem volt m indenkinek aprópénze.
Schmalzel: tipikus osztrák neve az elkényeztetett b a j­
társnak, egy-egy katonai növendéknek, akit elö ljáró ja  kü ­
lönösen kedvelt.
Schnapskreuz: a katonai szolgálati jel, melyet 25, ill. 
40 évi szolgálat után adományoztak.
Schreiberseele: az írnok neve.
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* Sehusíerbataillon: a hadtápkörlet zászlóalja, m elynek 
többek között az elszórt ruházat és egyéb hadianyag össze­
gyűjtése volt a feladata.
Sehware, die Schwäre: a nehéz tüzérség (schwere Ar­
tillerie) neve.
Schweissfussindianer: 1. a S a f th a x e n  és a S u lz h a x e n
szavakat.
Schwarz-gelb: a hadsereg maga, minden ami ehhez 
tartozott, a dinasztikus érzés neve. (Fekete-sárga volt a 
Habsburg-ház színe).
Schwitzkurs: a bécsújhelyi katonai vívó- és tornatanári 
tanfolyam  neve.
Schwindelkurs 1. az I n te ll ig e n z p r ü fu n g  szónál.
Solotanz: fenyítésként elrendelt gyakorlatozás a pa­
rancskiadás után.
Staatskrüppel: a katonai szolgálatra alkalm atlanok bece­
neve.
Stier, der ist stier: szigorú, kicsinyeskedő, kellemetlen 
elöljáró neve.
Stier sein: akinek kifogyott a pénze, az „stier“ volt.
* S tink-K urs: a gáztanfolyam neve.
Spengler: a dupla-kitüntetéses akadém ikus (sok „pléh“ 
volt a galléron). Akinek gombja is volt még, az „Feinspeng­
ler“ volt.
* Tachanieren vagy tachinieren: magát a harctéri szol­
gálat alól kivonni (héber eredetű).
*Taehinose: előbbi „betegség“ neve.
Talmi-Major (ál-, hamis-őrnagy) vagy más rendfokozat 
(pl. a d  h on ores  ,címzetes1) neve.
Tambourschwanzerln, vagy Tambourschwänzchen: me­
télt tészta.
* Tapferkeitsmedaille mit Nachsicht der Tapferkeit:
kétes fegyvertény elismerése. (A N a c h s ic h t d e r  T a x e  i lle t­
mény nélkül4 szó játéka).
Tiktak: tréfásan T a k t ik  helyett.
Tintenlecker: az Írnokok neve.
Tintenspion: 1. az előbbit.
Tornisterkind: 1. az A rm e e sö h n e  szónál.
Totengräber (sírásó): az egészségügyi katona neve.
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* Trottelgarnitur: háborús kitüntetések bizonyos soro­
zata, mely a háború hosszú tartam a folytán aránylag sok­
nak jutott.
Troupier: a csapattiszt franciás neve.
* Truppenschwein: osapatszolgálatot teljesítő tisztek 
önalkotta jélzője.
Tschau: a Radetzky-hadsereg idejéből származó üd­
vözlés az olasz s c ia v o  ,rabszolga* szóból.179
Tschusch: a szerb vagy boszniai paraszt neve a c u e s  
,halljad* megszólításból).
Tschihi-Husar: a vonatbeli katona neve ( ts c h ih i =  ostor­
suhogás hangja).
Umschmeissen: nem sikerült gyakorlatra  vagy szemlére 
mondták.
Überzeit: a takarodó utáni időre is érvényes k im ara­
dási engedély rövidített neve (Erlaubnis über die R etraite 
ausbleiben zu dürfen).
Verdonnern: valakit lehordani, összeszidni.
Verein reitender Kaufleute: a vonatcsapat neve.
Verklampfeln: rosszul minősíteni (tipikus orsztrák k i­
fejezés).
Verschlepps Verwalter: a V e r p f le g s v e r w a l te r  gúnyos 
neve.
Versammeln: felelősségre vonni, ráncba szedni.
Viehtrieb: a katonai iskolák növendékeinek felügyelet 
m ellett végzett napi egészségügyi sétája.
Viechsanstand: erős kifogás „nagy baj * esetén.
Vernagelt: ostoba (képletesen, t. i. az ágyúkba végső 
szükség esetén szeget vertek, hogy az ellenség ne használ­
hassa őket).
Verlängerte Heldenbrust: pocak.
Wasserfall: az ulánusok kabátja  hátán  lévő sárga (tisz­
teknél arany) ro jtok neve.
Wauwau: a szigorú elöljáró, aki erős hangot használ.
Zahnstocher: nem előírásos, vékony, ú. n. szalonkard 
neve.
Zapfenstreich: a R e tr a i te  (takarodó) régebbi neve. Wal-
178 I. m., 143. 1.
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ienstein ugyanis minden este kürt- vagy dobjellel jelezte 
a hordók csapraverését, bért ©treidj auf ben R apfen ,180 hogy 
katonái tivornyázását beszüntesse.
Ziffernspion: hadbiztosok, a számvevőségi személyzet 
neve.
Zuckerhut: nagy űrm éretű lövedék.
Zweifarbiges Tuch 1. az A r m e e fa r b e n k a s te l  szónál (cél­
zás a kabát másszínű hajtókájára).
Zweijährig Unfreiwillige: azok az önkéntesek, kik 
hiányos minősítés, vagy a tiszti vizsgán való megnemfele- 
lés folytán két évet szolgáltak.
Zwiebeln: valakit „nyomni“, piszkálni, „szorítani“.
Zwirn: elöljáróktól és szemléktől való félelem.
Zwirnfieber: 1. az előbbit.
Zylinder nehmen, kaufen: nyugdíjba vonulni. —
A humor különben is erősen jellemzi a katonaéletet, 
am inek tanúsága az állítólagos „öt s‘\  Közszájon forgott 
ugyanis az a mese, hogy a minősítésben bizonyos számú s- 
betűvel jelezték, m ennyire volt valaki az alkohol rab ja. A 
betűk jelentése a következő volt: 
s: sauft, 
ss: sauft stark, 
sss: sauft sehr stark, 
ssss: sauft sehr stark Schnaps és
sssss: sauft sehr stark  schlechten Schnaps, ami azután az 
illető elbocsátást vonta maga után.
Elöljárókat nagyon sokszor szokásaik vagy testtartásuk 
után neveztek el, pl. B rig a d ie r -K re u zh o h l, O b e r s t-H ü f te n -  
fe s t ,  O b e r s t  X  (x-lábú), stb.
A tisztiszolgák gazdájuk nevén szólították egymást.
A tisztek egymás között az O ff iz ie r s d e u ts c h  néven is­
mert német nyelvet beszélték. Ez az „ausztriacizmusok“-nak a 
magán érintkezésben használt sajátos keveréke volt. „Ge- 
mütlich-österreichisch“-nek lehetne nevezni, kissé hanyag, 
az osztrák arisztokraták nyelvéhez hasonló. Nagy szerep ju ­
tott benne bizonyos divatszavak (Modewörter) alkalma-
180 Kluge—G ö t z e ,  i. m.
zásának, pl. foloffal, ppramibaí, nerfludjí unb 3ugenäf)t, Of) 
©alami, ent= ober meber (entweder oder), stb. is.
Másik sajátossága a tipikus, egyéb hadseregben nem 
dívó tegezés, mely a 'külföldi tiszteket mindig meglepte, de 
a világháború végéig tarto tta magát. Eredete némelyek sze­
rint még a „Landsknecht“-ek idejére vezethető vissza, kik 
egymást Du ficmjl-nak szólították. Valószínűbb azonban, 
hogy a Radetzky-hadsereg tegező szokása terjedt el a mo­
narchia hadseregében.
A legénység még a kürt- és dobjelekhez is alkotott tré­
fás szövegeket. így a Retraite (régebben Zapfenstreich) 
dob jelének szövege:
©ef)t, íjam, gef)t’s íjam, ös Sumpenfjunb, 
ős frefjt’s ’n Slaifer ’s 23rot umfunft!
Vagy pedig: Drei leberne ©trümpf unb 3toei madjt fünf, 
2öenn idj ein’n neríter, íjab’ id) nod) oier!
Az ima kürtjeiéhez ezt énekelték: ©uppen, IHinbfleifíf), 
$nöbeí unb &raut, — áraién unb ©alat, — 2Bein, 23ier, 
6d)naps, — alles miteinanber, alles miteinanber! — Ellenséges 
lovasrohamot jelző kürtjeinél: Leiter, Leiter, Leiter fommen, 
fällt bas Bajonett! — Tábornok érkezését jelző fél hivó és 
kettős fuváshoz pedig: 3effas Szarta unb 3ofepí), bér ©eneraí 
ift ba! Die Síngft!
Fentiek csak mutatványok. — Mivel a közös hadsereg 
már húsz éve összeomlott —, nem igen egészíthetők ki s így 
a hadsereggel együtt veszendőbe mentek.
b) A  m a g y a r  a jk ú a k  e tim o lo g iz á lá sa .
A magyar ezredek legénységének nyelvében is a nép 
nyelvérzékének megnyilvánulását látjuk, amennyiben egy- 
egy szót átalakítanak, idegen szavakat megmagyarosítanak, 
ill. ismert magyar szavakhoz hasonlítanak. A magyar száj 
nem bírja az idegen szót, azt az alakjához leghasonlóbb m a­
gyar mintába önti vagy a német szóhoz magyar képzőt rak. 
A magyar katona a legtöbb német kifejezésnek azért is 
igyekszik magyar formát adni, hogy azt jobban emlékezeté­
ben tarthassa.
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Ilyen tárgyú nagyobb szógyűjteményt B a lla g i Aladár 
közölt „Kaszárnyái Szók“ címen, a Magyar Nyelvőr 1877- 
ben megjelent 6. kötetében.181 Egyesek szerint az e gyűjte­
ményben foglalt kifejezésekben sok erőltetett megállapítás, 
valamint nyilvánvaló tévedés is van, (pl. dobjel összetévesz- 
tése kürt jellel). Ez okból egyes kifejezéseket kihagytunk. 
A gyűjtemény a következő szavakat tartalm azza:
a b firo ln i, b e a b f iro ln i:  abfüh- 
ren. „Hónap abfirolom be 
a risztungot“.
a b lé z , a b lé zó n i:  ablösen.
a b r ik tó n i, a b r ik te r :  abrich- 
ten, Abrichter.
a b ré t, e b ré tó n i, a b r é tn y i:  ab- 
treten.
á g y í íő :  Auditor. „Bemegyek 
én az ágyitő házába, Rá­
borulok törvényszék aszta­
lára“ (népdal).
a g y u s z tá ln i:  adjustieren. Át­
vitt értelemben: ráncba 
szedni a katonát. „Ha én 
ezredes vónék, máj meg- 
agyusztálnám a frájbiligo- 
sokat“.
a g y u tá n y o s , a g g y u tá n y : Ad­
jutant.
a k c e n tá l, a s s ze n tá l:  assentie­
ren.
a lá m isz , e lá m isz , e r ló b n isz :  
Erlaubnis.
á n fa k is tó :  einfacher Stoss 
(trombitaszó).
é n f a k i s t r á jk : einfacher 
Streich (a dobon).
a n h a tó n i:  anhalten. 
á r m la jb i , á r o a la jb i:  Ärmel­
leib el.
a v a n d z s é r o z , a v a n c s ir o z :  
avancieren. 
b a b ilo n :  Pavillon. 
b a g á z  si, b a g á zs ia :  Bagage. 
b a jo n é ts a jl ,  p a n g a n é ts a jt:  
Bajonettscheide. 
b a k a , b a k a n c so s . „Fére ba­
ka! megrug a ló!“ (huszár­
mondás). A bakát a huszár 
fikának gúnyolja. „Azért, 
hogy én fikalegény va­
gyok“ (Népdal). 
b a k s z i j ,  b a k r im a :  Packrie- 
men.
b a rá c c sá g :  Bereitschaft. Is­
meretes, hogy m agyar ez- 
redekben szolgáló sváb ba­
kák még német beszédjük­
ben is szintén b a rá c c sá g -  
n a k  mondták a B e r e it-  
sc h a f t-o i , h o r n y á n a k  a 
T  o rn is te r - i .
b a ta lió , p a ta li jo n :  Bataillon. 
b é c s i m é sz :  félelem, megfelel
181 Ballagi Aladár, „Tájszók“ főcím alatt „Kaszárnyaszók“, Ma­
gyar Nyelvőr 6, (1877), 43., 87., 133., 178., 230., 271., 323., 373.,
423., 470., 522. 11.
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a szurok vagy drukk diák­
nyelvi szónak.
b e r d ó  p a tr u m  fa r b a !:  Wer 
da? Patrouille vorbei. Őr­
ségen állóknak ezt kellett 
az éberség jeléül egész éj­
jel negyedóránként kiabál­
ni.
b r if ta s l i ,  - ta s n i:  Brieftasche. 
b u n d á s  a másodéves katona, 
az újonc a ré g u ta , a har­
madéves pedig v é n  h u szá r  
vagy ö reg  b a k a ;  a dél­
vidéki ezredeknél s z tá r i  
b a k a .
c s a jk a :  Esschale. 
c s u s z p a jz :  Zuspeise (Gemü­
se).
c a k o m p a k , c a k u m p a k :  Sack 
und Pack: 1. Teljes felsze­
relés, 2. ételnem, melyben 
hús, főzelék és tészta össze 
volt keverve.
c a p is tr á n g , c a p is tá g :  Zapfen­
streich.
c im e r o r d in á n c : a szobapa­
rancsnok által naponként 
kijelölt baka, aki a szobá­
ban az O r d n u n g -ot tartja  
fenn; egyik kötelessége 
volt a vízhordás. Ezért hív­
ták  a bakák a svábhegyi 
vízhordó szam arakat c im e r-  
o rd in á n c -oknak. 
c in d e r :  Zünder. 
c u k k , cú g : Zug. 
c u k k o s :  Zugsführer. 
cu ló g :  Zulage.
d e fe lé r o z , e ld e feJ lé ro z: Defi­
lierung.
d e g ra d á n i:  degradieren. 
d is tá n c ia ;  d is tá n c iá t! , sortá­
volságot tartani. 
d r  a g o n y :  Dragoner, t. i. váll­
szalag, honvédműszóval 
csatlány.
e g re c é ro z , e g re c iro z . „Nem 
félek én a szerető tartás­
iul, jobban félek az egre- 
cérozástul“ (népdal). „Máj 
parancsol Ferenc Jóska, a 
császár, kinek egrecérozni 
m uszáj“ (népdal). 
e sz tra :  extra (ruha). 
fa s z o ln i:  fassen. Pénzfaszo- 
lás, kenyérfaszolás. Átv. 
ért. „Máj kifaszolsz!“ t. i. 
kikapsz!
fe lc se r , fe n e  ser: Feldscher. 
„Amig engem a fencser vi­
zitál, kis angyalom az 
gang alatt sétál (népdal). 
fe lc a jk :  Feldzeichen. „Már 
én többet eszti baka (Este­
ezred) nem leszek, csákóm 
mellé zöld felcajkot nem 
teszek“ (népdal). 
fe l  f la s k  a: Feldflasche. 
fe rg á te r u n g :  Vergatterung. 
fe rh e l:  Verhör. „Visznek en­
gem ferhelozni, meg-meg- 
állok gondolkozni“ (nép­
dal).
f ig l im o n y , f ig lim o n t:  Flügel­




f i r  er: Zugsführer. 
fo r m iro z . „Háromszázan ki­
rukkolnak, két sor glédát 
formiroznak“ (népdal). 
f r á j:  „Hónap frá j lesz“ (az­
az szabad nap). 
f r á jb i l ig , frá jb il ig o s . „ügy 
m aradt meg frájbilig még 
két esztendőre“. 
frá jló g e r :  Freilager. 
f r á j te r :  Gefreiter. 
fu tr a :  Futter.
fü r é p o r t , fé r e p o r t ,  f ir e p o r t:  
Frührapport. 
g a d a c s:  katonaszerető. 
g a rn iz ió :  Garnisonsarrest. 
g la n có l:  fényesít. 
g lé d a . „Szép a baka, ha kiáll 
a glédába“ (népdal). 
g o m b ó c o k :  a század negye­
dik szakaszának gúnyne­
ve, mivel oda osztották be 
a legkisebb embereket. 
g rá n ic :  Grenze. „Megy a hal 
lefelé, török gránic felé. — 
Az én lovam török-gráni- 
cai fakó“ (népdal). 
g r if li:  Griff.
g u ly á b a  ra k n i a f e g y v e r t :  
Pyramiden ansetzen! A 
honvéd vezényszó „fegy­
vert gúlába!“ volt. Az egy­
szerű baka nem ismervén 
a gula-szót, gulyával mint 
hasonló szóval helyettesí­
tette.
g y e n e r á l, g y e n e r á lis , g en er-  
rá l d e  g a v a llé r :  General 
der Kavallerie.
g e n e rá l d e  sa rzs i:  General 
de Charge. ^  •
h a lb e rd ó , h o ltv e r d ó :  Halt 
wer da?
h a ls z p in tl i :  Halsbinde. 
h a ls z s tr á jf l i ,  s tr á jfn i:  Hals- 
streifen.
h ilz n i, p a tr o n h ilz n i:  Patro­
nenhülse. 
h o lá n y o s:  ulánus. 
h o p tá k , k a p tá k ,  h a p tá jk :  
Habt Acht! 
h o rn is ta :  Hornist. 
ib u n g :  Übung.
is c ip ic  á r is to m :  Disziplinar- 
Arrest.
isp e k c ió , isp e k c ió s . 
is p itá j ,  is p o tá j:  S p i ta l . „A 
g a rn iz ió  s p i t  á l numero
szekcenbe (sechzehn) küt- 
ték.“.
k a lu p :  Galopp. „Bevezettem 
a raijcsurba (Reitschul), 
nem vágott jól ki kalup- 
ba“ (népdal). 
k a n c e lá r ia :  Kanzlei. 
k á n fu te r , k r á n fu te r :  K ran­
kenwärter. 
k a p s z l i :  Kapsel. 
k a p u c n i:  Kaputze. 
k a v a lé ta , g a v a lé tá t  k ir ik tó n i  
(Cavalett =  ágy), sorba 
igazítani. 
k it l i:  Kittel.
k n o fg á b li:  Knopfgabel, villa­
alakú fa, melyen a gombot 
pucolják.
k ó b i:  Kolben, tusa. 
k o fc é d u la :  Kopfzettel.
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k o m e n d ó , k o m e n d iro z n i, ko -  
m e n d á s . „Komendo szóra 
hallgatni, Major fog ko­
mendirozni“ (népdal). 
k o m is z k e n y é r , k o m is z m u n ­
d ér .
k o m p á n ia :  Kompanie. 
k o p o s z íe r :  Kopfpolster. 
k r a v á t l i:  Krawatte. 
k u d u s ta r is z n y a :  Brotsack. 
k u rc s lis zo ln i:  kurtavasra ver­
ni.
k u r u c  v a s :  kurta  vas. 
k v á r té ly ,  k o v á r té ly ,  k v á r ­
té ly c s in á ló .
la jb i , la jb li , k is  la jb i:  mel­
lény.
la ib in d li:  Leibbinde. 
la jd in á n t:  Leutnant. 
la s to k , ló s to k :  Ladstock. 
lén u n g : Löhnung. „Neki du- 
rálom magamat, megiszom 
a lénungot“ (népdal). 
l i s z t  a: Liste.
ló g er , ló g e r -k a ró . „Lóger- 
karóm le van verve, köpe­
nyegem rá terítve“ (nép­
dal).
m a n é b e r :  Manöver. 
m a n ip u lá s , m a n ik u lá s :  Ma­
nipulant.
m a rc i:  komiszkenyér. 
m a rk ir o zn i:  markieren. 
m a r k o tá n y o s :  Marketender. 
m a ró d i:  marod. 
m a sé r o zn i „Gyenge lábom 
masérozni, palotai-utca ki 
van flastérozva, azon ma-
sérozik háromszáz reguta“ 
(népdal).
m e n á zs i:  Menage. 
m é s p a jz , k r u m p lis  - : Mehl­
speise.
m ic i, h o lc m ic i, m ic i a p!:  
Holzmütze, Mütze ab! 
m o ln á ri:  más ezredbeliek így 
hívták a Mollináry 38-as 
bakákat.
m u n d é r , m u n d u r:  Montur. 
m u s to k :  Mundstück (trom­
bita).
n u m era . Numerát vagy cé­
dulát húz sorozásnál. „Én 
húztam ki az utolsó nume­
rát . . . “
n y ó c , „az nekem nyóc“ any- 
nyi mint „Das ist mir 
W urst“.
ó b e s te r :  ezredes. Mindig elül 
mondták a rangot és aztán 
a nevet; pl. ezredes úr 
Görner vagy káplár úr 
Csernyák. 
o fic é r , o fic éro s . 
o p c u g o ln i „a lénungját opcu- 
golták“.
o p s it , o p s ito s :  Abschied, Ver­
abschiedeter. 
o r b á jt,  o rb á jto s . 
o rd in á n c , o rd én á n c . 
or d ü n g :  Ordnung. 
p a p r ik a , p a p r ik a -J a n c s i ,  p a ­
ra d ic so m , p a ra d ic s o m o s  
f ia s k ó , p ip a c s , p ip a c s -  
v ir á g , s tig lin c , té g lá s , h a n - 
v é t :  a honvédek gúny­
nevei . . .
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p a n k , p a n g :  Bank. 
p a ré r o z , k i -, p a llé r o z :  parie­
ren.
p a tú lia :  Bataille. 
p a tro l:  Patrouille. 
p a tr o n tá s k a .
p ik ló r iu m , p e tlo r e u m :  Petro­
leum.
p ik s z m ó k e r ,  p is z m á je r ,  
p ik s z m o k k e r :  Büchsenma­
cher.
p in s tá j:  Bimsstein. 
p io n é r .
p ir a m é ta :  (Gewehr-) P y ra­
mide.
p le z u r , „Plezurt kapott ü t­
közetben, Szolnoknál. . . “ 
(népdal).
p o r tu p é , p a r tu p é :  Portépée. 
p r e z e n tá l , „nem tud prezen- 
térozni“. 
p r ifu n g .
p r io a d in e r :  Privatdiener. 
p r ó c á k , b ró sá k :  Brotsack. 
Procákomba a prof untom, 
sirathacc kedves galam­
bom“ (népdal). 
p r ó fu s z , p r o fó s z  „Kisérjétek 
a stokházba, máj a pró­
fusz vigyáz rá ja“ (nép­
dal).
p u c o l, p u c o o á l. 
ra jc su r :  Reitschule. 
ra n d z s ir o z n i, „Őrmester fog 
randzsirozni“ (népdal). 
r e g e m e n t  „Kosuth Lajos azt 
üzente, elfogyott a rege- 
mentje“ (népdal).
re g u ta , re g ru ta , „Ott vannak 
az új reguták, kinek gön­
dör haját ny írják“ (nép­
dal) . . .
rek cu rn : Rechts um! „Nem 
kell nékem rekcum, ker- 
dáj, apmasir, — ha ezt 
hallom, a lelkem is csak 
úgy sír“ (nemzetőrök dala 
a szabadságharc idejéből). 
re m o n d a -ló . „Közibe vezetett 
száz remonda lónak“ (nép­
dal). Átv. ért. remonda-em- 
ber: csúf, házsártos, gonosz 
ember.
r e p o r t, r é p o r tr a  s tim o ln i  
„Káplár vigyed áristomba, 
holnap hozd hozzám ré­
portra“ (népdal). 
re tirá l, re te rá l. „Lám a ma­
gyar nem tud m egretirá- 
ni, megmutattya, hogyan 
köll megállni. — Ott a né­
met reterál, Komáromig 
meg sem áll“ (népdal). 
re z o lo a :  Reserve. 
r ik tá jk :  Rieht euch! 
r is z tu n g .
ro ta , ro to n p á r , ru ta :  Rotte. 
r u jk :  ruhig, buzdítás, hogy 
csendben legyenek. 
r u k k o l, k i- , b e -: ein-, aus­
rücken.
s a jb a :  Scheibe.
sa rz s i:  Charge.
sicc , - b o jt , s icá r: Schütze.
s i lb a k , s ir b a k :  Schildwacht.
s im lé d e r :  Schirmleder.
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s is ta t:  Schiesstätte. 
s p á tl i:  Spaten.
s p a jz c e t l i , „Hát a spajzcetli 
mit keres a kabáttyán?“ 
s p e k u lá l:  aki katona-élete 
terhein könnyíteni akar. 
s te lliro zn i, „kapitány fog stel- 
lirozni“ (népdal). 
s to k h á z , „jaj de szennyes a 
ked inge-gatyája, beszeny- 
nyezte a pozsonyi stokház- 
ba“ (népdal).
s tr a jk , „beatta a strajkot“, 
vagyis a napos káplárnak 
jelentést tett a lak tanyá­
ból esti 9 órán túl kima- 
radtakról.
s tr ó f , m e g s tró fo ln i:  Strafe. 
su c c i a p u i:  Schutzlappen. 
sv a ro m :  Schwarm. 
s v a d r o n y , s v a d r o n y o s  k a p i ­
tá n y .
s v e n k ó n i, s v e n k á n i:  Schwen­
ken, kanyarodni (lopni ér­
telemben is).
s z á jn e k s z e le n c ia :  Seine E x ­
zellenz.
s z e p e r á t , s z .-b a  m e g y , s z e p a -  
r á t  á r is to m .
s z u p e r v iz i tá n i:  Supervisit. 
ta g r a v e r t  — Tagreveille. 
ta k a r á s , ahol fedve van a 
baka az ellenség golyója 
ellen.
ta k tu s  e g re c é ro zá s :  tak ti­
sches Exerzieren. 
t ia lé r o z n i:  tirallieren. 
tr a fá l:  treffen.
tr o m f:  Ruf. „Trombitások 
három tromfot fújjatok* 
aztán engem aká felakasz- 
szatok“ (népdal). 
tr ó z s á k :  Strohsack. 
tu r i , tu rn i-n a d rá g , to r n iz n i  
=  tornászni. 
ű r la p , u r ló p :  Urlaub. 
u a k p a r á d é :  W achparade. 
v a s p r á d é :  W aschapparat. 
v e r b u n k , verb ,u n g , „Sindö- 
lözik a csomádi templo­
mot, Ferenc József most 
állított verbunkot“ (nép­
dal).
v e r b u v á l , „már m inálunk 
verbuválnak kötéllel1' (nép­
dal).
v ir s li:  Würsteln. 
v ir t ig l i :  wirklicher, - f r á j -  
te r , - k á p lá r , - h o rn is ta . 
v i z i t .  „Erigy vizitre“, t. i. or­
vosi vizsgára.
v iz i tá c ió . „elindult má a gő­
zös masina, visznek engem 
a vizitációra“ (népdal). 
v i z i tá l  a z  in s p e k c ió s  t i s z t  ú r, 
— a z  o rvo s . „Eljöttek már 
az urak vizitálni, apák, 
anyák nem tudják miccsi- 
nálni, könnyes szemmel zo­
kogva panaszolják, most 
kísérik vizitáni a fiá t“ 
(népdal). 
z u p a :  Suppe.
z u p á s :  továbbszolgáló altisz­
tek gúnyneve.
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E gyűjteményt ki lehet még egészíteni a s za n ité c  (Sani­
tätssoldat), m a n u s  (Mann), fa r k  á s z  (Fahrkanonier) és a világ­
háborúból származó g á z m a c s k a  (Gasmaske) szavakkal. Csu­
pán a tisztiszolgának volt eredeti magyar megtisztelő jelzője: 
k u ty a m o s ó .
Bár nem tartozik szorosan véve tárgyunkhoz, mégis 
megemlítjük, hogy minden szóbeli jelentést, ill. kérelmet 
„Herr Oberst (vagy más rangfokozat) ich melde gehorsamst“ 
vagy „ich bitte gehorsamst“-tal kellett kezdeni, a többit 
azután mindenki anyanyelvén adhatta elő. E tekintetben 
csak a színmagyar huszárezredek élveztek némi kiváltságot, 
amennyiben a feljebbvalók hallgatólag eltűrték, hogy a hu­
szárok az egész jelentést magyarul adják le. Az ezredest 
„méltóságos ezredes úrnak“, az alezredest és őrnagyot „nagy­
ságos alezredes, ill. őrnagy úrnak“, a századost pedig „vitéz 
kapitány úrnak“ szólították. A derék huszárőrmesterek még 
egy lépéssel tovább mentek és azt tanították, hogy kétféle 
h o rzsá m  van: m e ltig e -  és p it t ig e -h o r z s á m  (m e ld e  és b i t te  g e ­
h o rsa m st).
V. A  k ö z ö s  h a d se re g  n y e lő é n e k  h a tá sa  a m . k ir  H o n v é d sé g
n y e lő é re .
A m. kir. Honvédség szolgálati és vezényleti nyelve ma­
gyar volt, kivéve a zágrábi Kerületparancsnokságot és a neki 
alárendelt 4 gyalog- és 1 huszárezredet. Az utóbbiak nyelve 
a horvát volt. Törzstiszti rangfokozat elérését a német nyelv 
tudásához kötötték ugyan, ennek megítélésénél azonban 
nem nagyon szigorúan jártak  el.
Annak a kérdésnek vizsgálatánál, vájjon a közös had­
sereg német nyelve gyakorolt-e befolyást a Honvédség ma­
gyar nyelvére, legelőnyösebbnek látszik, a D ie n s tr e g le m e n t  
és a S z o lg á la ti  S z a b á ly z a t  összehasonlítása, amennyiben a 
Gyakorlati, ill. Oktatási Szabályzat nyelvezete és stílusa itt 
nem igen jöhet tekintetbe.
Köztudomású, hogy a kiegyezési törvényt már 1867 
előtt is több ízben igyekeztek tető alá hozni s csak Deák 
Ferenc bölcseségének köszönhető, hogy ez — végre 1867-ben 
sikerült is. A Honvédség felállítására már előzőleg is történ-
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tek előkészületek. Legjobban bizonyítja ezt az 1864-ben 
M a g y a r  H o n v é d s e r e g  címmel Genfben megjelent részben 
szolgálati, részben oktatási szabályzat. Ugyancsak Genf-ben 
jelent meg 1865-ben egy szolgálati szabályzat, melyhez 
V e tte r  A n ta l  magyar altábornagy a következő előszót írta: 
„A nemzeti kormány későbbi jóváhagyását fenntartva — 
a sereg számára előlegesen is a következő szabályzatok 
adatnak ki a haza szolgálatbani miheztartása végett azon 
megjegyzéssel, hogy eme szabályzatok alapjául jó l meg­
fontolt okoknál fogva' s egyetértve szaktudós férfiakkal és 
régi fegyvertársakkal — az o s z tr á k  se reg b en  s zo k á so s  re n d -  
sza  b á l y  o k  a t  h a sz n á l ta  in .“
1867-ben Pesten jelent meg K á p o ln a i I s tv á n  H o n v é d  
k é z ik ö n y v e .  Ennek előszavában a következőket olvassuk: „Á 
szolgálati szabályzat lényegben ugyan a cs. k ir . h a d se re g ­
ben  b e h o z o t tn a k  fo r d í tá s a , de helyenként a n e m z e t g é n iu s z á ­
h o z  van  a l k a l m a z v a Beosztása ugyan sokban eltér az 1860- 
ban kiadott ,.Dienstreglement '-től. de nagyjában annak szó- 
ról-szóra való, szolgai fordítása. Ennek szemléltetésére egy­
más mellett közlünk néhány mondatot a német és a magyar 
szövegből:
©tanbljaftigfeit in Ausübung 
feiner $flid)ten.
(Spielen um (Selb.
SSeim 2íbgeí)en ober 2ínfom= 
men íjat fid) bér 6 olbai bei 
feinem unmittelbaren 23orge= 
fejten unb bei jenen 3U mel= 
ben, an rneídje er burd) bie 
perfönlidjen 23orfd)riften ge= 
miefen ift.
58enef)men bet einem 2íííarme.
Unreifes Dbft, oerborbene (Efp 
marén fo mié unausgebacfe  ̂
nes 93rot foil er nid)t ge= 
niefjen.
Des 6 onnenftid)s megen foil 
bér ÜBiann nie mit biofjem 
í)aupte in bér 6 onne liegen.
K ö te le s sé g e i te l je s í  té sé b en  i
á llh a ta to ssá g .
P é n z é r t i  k á r ty á z á s .
A  H o n v é d , k i e g y  c s a p a th o z  
é r k e z ik , v a g y  a ttó l  tá v o z ik ,  
k ö te le s  m a g á t e lö ljá r ó ja  
m á so d szo r  p e d ig  a zo n  p a ­
ra n c sn o k n á l je le n te n i, k itő l  
ö fü g g .
R ia d á sn á li v is e le t.
É re tle n  g y ü m ö lc s ö t , m e g ro m ­
lo t t  e le d e lt , v a g y  s ü le tle n  
k e n y e r e t  ne e g y é k .
N a p s z ú r á s  v é g e t t  h a ja d o n fő ­
v e l  a n a p o n  f e k ü d n i  n em  
s z a b a d .
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H a n a g y o n  á tm e le g e d e t t ,  h ir ­
te le n  ne o ltsa  s z o m já t, s ne  
h ű t se  m eg  m a g á t.
B é k e ssé g i m e n e te k . 
T e ttle g e s  tá b o r n o k o k .
5Benn er ftarf eríji^t ift, barf 
er fid) meöer jäfje abfüíjlen, 




1873. évi augusztus 9.-én jelent meg az ú j „Dienstregle­
ment“ ; ennek pontos mása az 1875. évi február 2.-án kiadott. 
„Szolgálati Szabályzat a m. kir. Honvédség szám ára“. Beve­
zetésében hivatkozik a fenti Dienstreglement első lapján köz­
zétett Hadsereg-parancsra, mely szerint az „a m a g y a r  k ir á ly i  
h o n v é d sé g re  n é z v e  is te l je s  h a tá lly a l  b ír jo n “. — K r ie g s ­
m a c h t  és S o ld a t helyett m indenütt H o n v é d sé g , ill. H o n v é d  
áll. Lényeges eltérés a két szabályzatban csupán az eskü 
szövegében van, melyet alább közlünk (az eltérő részek vas­
tagabb nyomással vannak megjelölve):
E sk ü .
„Mi ünnepélyesen esküszünk a mindenható Istenre, hogy 
felséges fejedelmünk és urunk Első Ferencz József, Isten 
kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya, sat. és 
M agyarország apostoli k irálya s hazánk szentesített törvé­
nyei iránt hűséggel és hódolattal viseltetünk.
Esküszünk, hogy Ő Felségének, Ő Felsége vezéreinek s 
minden elöljáróinknak s fölebbvalóinknak is engedelmeske- 
iink, őket tiszteletben tartjuk  és védelmezzük, rendeleteiket 
és parancsaikat minden szolgálatban teljesítjük, minden ellen­
ség ellen, bárki legyen is az ( i t t  h iá n y z ik  a n é m e t s zö v e g b e n  
fo g la lt:  unb too immer es Seiner taifertidfjen unb föniglidjen 
ITIajeftäf IDille erforbern mag), vízen és szárazon, éjjel és 
nappal, ütközetekben, rohamokban, csatákban s bárminemű 
vállalatokban, szóval mindenütt, mindenkor s minden alka­
lommal, vitézül és férfiasán harcolunk, csapatainkat, zászló­
inkat és lövegeinket semmi esetben el nem hagyjuk, az el­
lenséggel soha legkisebb egyetértésbe sem ereszkedünk és 
m agunkat mindig a haditörvények szerint, és derék h o n v é ­
d e k h e z  illő módon viseljük, s így becsülettel élünk és ha­
lunk, isten minket úgy segéljen, Amen!“
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Ez a szabályzat nem átdolgozás, hanem az eredeti né­
metnek majdnem szószerinti fordítása. Sok germanizmus 
van benne, főleg a szenvedő alak használata szembetűnő. 
Ilyen szabályzatban ugyanis minden egyes szó fontos, min­
denkinek meg kellett értenie. O lyannak kellett lennie, hogy 
ne lehessen kétféle módon magyarázni. A stílus szépsége és 
magyarsága tehát csak másodrendű kérdés volt s legfeljebb 
azokban a fejezetekben érvényesül, amelyek nem szigorúan 
katonai vonatkozásúak: pl. I s te n fé le le m , E rk ö lc s isé g , K ö z ­
s z e lle m  és e g y e té r té s .
E szabályzatnak 1886-ban, ill. 1877-ben megjelent máso­
dik kiadását a hadseregnek, ill. a honvédségnek „a boszniai- 
hercegovinai csapatokhoz, valamint a csendőrséghez való 
viszonyának szabályozása" tette szükségessé. Később már 
csak kisebb jelentőségű pótlékok jelentek meg és a világ­
háború végéig voltak érvényben. Magyarosság szempontjá­
ból lényeges változást, ill. fejlődést e szabályzat nem jelent. 
E rk ö lc s is é g  helyett e rk ö lc sö ssé g , — m a g a v is e le t  a z  e lle n sé g  
e lő tt  helyett m a g a ta r tá s  a z  e llen ség  e lő tt , — m e g s z ó l í tá s  és  
m a g a ta r tá s  a je le n té s e k n é l  helyett e lö ljá r ó k k a l  ( fö l je b b -  
v a ló k k a l)  v a ló  é r in tk e z é s , — t is z te lg é s  helyett t i s z te le ta d á ­
so k  szavak szerepelnek.
A szövegben csak ritkán találunk gyökeres változást, pl.
M in d en  te t t le g e s  tá b o r n o k o t  
és m in d e n  ö n á lló  v a g y  e l­
k ü lö n í te t t  c s a p a t-p a r a n c s ­
n o k o t, z á s z ló a l j-p a r a n c s ­
n o k tó l  fe lfe lé , re n d e s  k ö ­
r ü lm é n y e k  k ö z ö t t ,  k ü l­
d ö n c -s zo lg á la tra  e g y  a l­
t i s z t  ille t.
M in d en  tá b o r n o k n a k , k i  c sa ­
p a t-  v a g y  h o n v é d á llo m á s-  
p a ra n c sn o k sá g o t v e z e t ,  v a ­
la m in t m ű id e n  ö n á lló  v a g y  
k ik ü lö n í te t t  z á s z ló a l j -  és  
en n él m a g a sa b b  p a r a n c s ­
n o k n a k  re n d e s  v is z o n y o k  
k ö z ö t t  e g y  k ü ld ö n c -a lt i s z t ­
re  v a n  ig é n y é .
Midőn megalakult a Nemzeti Hadsereg, mely később a 
„ H o n v é d sé g “ nevet vette fel, a megváltozott helyzet szüksé­
gessé tette, hogy az említett szabályzatot átdolgozzák. Más 
lett az eskűminta és a legsürgősebb változtatások pótlékok, 
helyesbítések kiadásával történtek.
Ez volt a helyzet egészen 1931. évi május 19.-ig, amidőn
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Magyarország Kormányzója jóváhagyta az új Honvédség 
Szolgálati Szabályzatát. Felépítésében teljesen a régire tá ­
maszkodik, fejezetei más sorrendben ugyanazok, tartalmilag 
azonban sok helyen lényeges eltéréseket tapasztalhatunk. 
Ezek nem ide tartoznak.
Magyarosság szempontjából e szabályzat igen nagy ha­
ladást m utat, aminek bemutatására egyes fejezetcímeket és 
néhány szövegidézetet közlünk:
H iv a tá s  és á lta lá n o s  á llá s-  
k ö te lm e k .
M a g a ta r tá s  a z  e lle n sé g  e lő tt .
E lv i  h a tá r o z v á n y o k .
A  le g é n y sé g  k ijá rá s a .
O l y  e lv e k e t ,  m e ly e k  a z  e m ­
b e r t  k ö te lm e in e k  sz ig o rú  
fe lfo g á s á ra  ö s z tö n z ik , ő t  
a z  é le t  v is z o n ta g s á g a i k ö ­
z ö t t  tá m o g a tjá k , b á to r sá ­
g á t  é le s z t ik , n e k i a v e s z é l y ­
b en  m e g n y u g v á s t , a  b a j ­
b a n  p e d ig  v ig a s z t  n y ú j ta ­
n a k , t is z te le tb e n  ta r ta n i  
és  á p o ln i k e ll.
A  h o n v é d  e rk ö lc sö ssé g e , 
m in t k ö te le s s é g é r z e té n e k ,  
h ű sé g é n e k  és  m e g b íz h a tó ­
sá g á n a k  tá m a sz a , a  s zo l­
g á la tra  n a g y  je le n tő sé g g e l  
b ír .
A  h o n v é d e t m in d e n  k ö r ü lm é ­
n y e k  k ö z ö t t  i l le d e lm e s  m a ­
g a v is e le t  tü n te s se  k i.
A  fü g g e le m  a k ö z jó r a  irá ­
n y u ló  n em e s a lá re n d e lé se  
a s a já t  a k a r a tn a k  a tö r ­
v é n y  és p a ra n c s  a lá .
A  h o n v é d n e k  a r á s z a b o tt  
b ü n te té s t  v o n a k o d á s  n él-
H iv a tá s b e li-  és á llá s k ö te lm e k  
á lta lá b a n .
M a g a ta r tá s  h a rc b a n .
E lv i r e n d e lk e z é s e k .
S z o lg á la tm e n te s  id ő re  s zó ló  
re n d e lk e z é s e k .
T is z te ln i  és á p o ln i k e ll  a z o ­
k a t  a z  e lv e k e t ,  a m e ly e k  
a z  e m b e r t  k ö te le s s é g é n e k  
sz ig o rú  fe lfo g á s á ra  ö s z tö n ­
z ik ,  a z  é le t  v is z o n ta g s á g a i  
k ö z ö t t  tá m o g a tjá k , b á to r ­
sá g á t é le s z t ik , a  v e s z é l y ­
b en  m e g n y u g v á s t , a b a j ­
b a n  p e d ig  v ig a s z t  n y ú j ta ­
n ak .
A  h o n v é d  e rk ö lc sö ssé g e  m in t  
k ö te le s s é g é r z e té n e k , h ű sé ­
g é n e k  és m e g b íz h a tó s á g á ­
n a k  tá m a s z a , a s zo lg á la t  
s z e m p o n tjá b ó l  n a g y  je le n ­
tő sé g g e l b ír .
A h o n v é d  m in d e n k o r  i l le d e l­
m es m a g a v is e le té v e l  tű n ­
jé k  k i.
A  fü g g e le m  n em  m á s, m in t  
a k a r a tu n k n a k  a tö r v é n y  
és  p a ra n c s  a lá  re n d e lé se  a 
k ö z jó  é rd e k é b e n .
M in den  h o n v é d -e g y é n n e k  
v o n a k o d á s  n é lk ü l e l k e ll
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k ü l e l k e ll  fo g a d n i és ö n ­
m e g a d á ssa l v ise ln i.
M in d en  k é r e lm e t  jó l  m eg  
k e ll fo n to ln i, h o g y  a z  e lö l­
já r ó k  c z é lta la n  z a k la tá s a  
e lk e r ü lt  e ssék .
A  k ii ld ö n c z -s z o lg á la t  lé n y e ­
g é b e n  m e g h a g y á s o k  és j e ­
le n té se k  á ta d á s á b a n  á ll, 
m e ly  a c z é l  és s z ü k s é g  s z e ­
r in t  t i s z te k , e g y é b  t i s z t e ­
se k  v a g y  k ö z h o n v é d e k  á l­
ta l  v é g e z te t ik .
A  fo g h e ly is é g e k  t is z to g a tá s a  
a fo g ly o k  k ö te le s s é g e ; k i ­
v é te tn e k  e r e n d s z a b á ly  
a ló l a z  a l t i s z te k , ő r v e z e tő k  
és e g y é v i  ö n k é n te se k .
fo g a d n ia  és m e g a d á ssa l k e ll  
v is e ln ie  a r á s z a b o tt  f e n y í ­
té s t.
M in d en  k é r e lm e t  jó l  m e g  
k e ll  fo n to ln i. M e g o k o la tla n  
k é r e lm e k k e l  tilo s  a z  e lö l­
já r ó k a t  z a k la tn i.
A  k ü ld ö n c -s z o lg á la t  lé n y e ­
g é b e n  p a ra n c so k , je le n té ­
se k  és k ö z lé s e k  á ta d á s á ­
b a n  á ll. E z t  a s zo lg á la to t , 
a cé l és s z ü k s é g  s z e r in t ,  
t i s z te k , a l t i s z te k , t is z te s e k ,  
v a g y  r e n d fo k o z a t  n é lk ü li  
e g y é n e k  v é g z ik .
A  fo g d a h e ly is é g e k  t is z to g a ­
tá sa  — a z  a l t i s z te k , t i s z ­
te se k  és k a r p a s z o m á n y  v i ­
se lé sére  jo g o s u lt  e g y é n e k  
k iv é te lé v e l  — a fo g ly o k  
k ö te le ssé g e .
Annyit mindenesetre meg lehet állapítani, hogy az új 
Honvédség úgyszólván készen kapta a több mint évszáza­
dos fejlődésen keresztülment Szolgálati Szabályzatot, de 
n y e lv e  m á r  fe ls z a b a d u l t  a n é m e t h a tá s  a ló l s erő sen  m a g y a r .
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DEUTSCHER AUSZUG.
DIE K. UND K. HEERESSPRACHE IN UNGARN.
Der Gedanke eines stehenden Heeres kam in der Heeres­
verfassung Österreichs erst einundeinhalbes Jahrhundert 
nach der Auflösung des ungarischen stehenden Heeres des 
Matthias Corvinus auf. Eine Resolution Ferdinand III. hielt 
nach dem dreißigjährigen Kriege einige Regimenter unter den 
W affen zurück. Dieses stehende Heer wurde weiter aus­
gebaut, sodaß man von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun­
derts angefangen von einem stehenden Heer in Österreich 
sprechen kann.
Während der Türkenkriege betrachtete man Ungarn als 
die „Schule des Krieges“, bis die Schlacht von Mohács, i. J. 
1526 der militärischen Unabhängigkeit Ungarns ein Ende 
machte. Dem Landtag von 1712/15 blieb es Vorbehalten, Un­
garn zur Erhaltung ständiger Truppenverbände zu ver­
pflichten, doch wurde damals kein selbständiges ungarisches 
Heer geschaffen, sondern die ungarischen Regimenter bilde­
ten bloß einen integrierenden Teil des gemeinsamen Heeres, 
dessen Leitung in den Händen Wiens lag. Dabei blieb es 
auch trotz wiederholter Einwendungen.
Ursprünglich war das Heer k a y s e r lic h . In den ersten 5 
Regierungsjahren Maria Theresias hieß es d a s  H e e r  d e r  K ö ­
n ig in  v o n  U n g a rn  u n d  B ö h m en . Erst nach der W ahl Franz 
von Lothringens, des Gemahls Maria Theresias zum deut­
schen Kaiser wurde es k a ise r lic h -k ö n ig lic h . (Das erste „k” 
bezog sich auf die deutsch-römische Kaiserkrone, das zweite 
auf Ungarn und Böhmen). Nachdem Franz II. aus Deutsch­
land verdrängt und als Franz I. Kaiser von Österreich 
wurde, bezog sich nunmehr das erste „k“ auf Öster­
reich. Nach dem Ausgleich im Jahre 1867 hieß das Heer auch
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weiterhin „ k a is e r lic h -k ö n ig lic h “, doch bezieht sich jetzt das 
zweite „k“ nur mehr auf Ungarn. Im Jahre 1889 wird es 
schließlich „ k a ise r lic h  u n d  k ö n ig lic h “ .
Wenn auch Karl VI. (III.) 1715 die ungarischen Re­
gimenter noch „Militia nostra nationalis hungarica“ nennt, 
so war die Sprache des Heeres zur Zeit der Thronbesteigung 
Maria Theresias doch schon ausschließlich deutsch. Bis zum 
Jahre 1737 hatte das Heer keine allgemein gültigen Regle­
ments. Nur einzelne Regimentsinhaber gaben solche heraus 
und diese wurden dann von anderen übernommen. Beson­
ders nennenswert sind die vom Grafen W a llis  (1705), vom 
Feldmarschalleutnant R eg a l (1728) und von K h e v e n h ü lle r  
(1757) verfaßten Reglements, ferner jene des Grafen L a c y  
(1764, 1769, 1784). Von einschneidender Wichtigkeit war je­
doch das von Erzli. C a rl verfaßte Reglement, dessen Geist 
alle Reglements bis zum Zusammenbruch durchwob.
Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges nannte man die 
Sprache des Kriegers F e ld sp ra c h e . Erst C a m p e  prägt den 
Ausdrück S o ld a te n sp ra c h e  (1810). Bei der Betrachtung der 
Heeressprache sind drei Begriffe zu unterscheiden:
1. die D ie n s tsp ra c h e  als besondere Abart der Kanzlei­
oder Amtssprache,
2. die m ilitä r isc h e  F a c h sp ra c h e  als Terminologie, und
3. die so ld a tisc h e  S ta n d e ssp ra c h e  im Sinne des soldati­
schen Argots.
Die Bedeutung 1. und 2. wird häufig auch als A r m e e ­
s p ra c h e  bezeichnet, während die dritte vom „gemeinen“ 
Mann, Unteroffizier und Offizier gesprochen wird.
Schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren 
die deutschen Kanzleien bestrebt, eine einheitliche deutsche 
Sprache zu schaffen. Dieses Ziel wurde erst erreicht, als die 
Prager Kanzlei die Sache in die Hand nahm. Ihre Sprache 
hatten sodann auch die mitteldeutschen Kanzleien über­
nommen. Unter dem Einfluß Luthers, der Humanisten, so­
wie der Sprachvereine und Dichter gewann die Vereinheit­
lichung weiteren Boden. Am längsten hielten sich die katho­
lischen Gebiete Bayerns und Österreichs von der neuen 
Sprache fern und die Wiener Kanzlei nahm sie erst im 18. 
Jahrhundert an. Der Zeitraum 1742—1795 steht noch im
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Zeichen der Umwandlung. In diesen Zeitraum fallen jene 
militärischen Schriften, die den Gegenstand unserer Ab­
handlung bilden (Schriften des k. k. Generalkommandos in 
Budapest).
Der Gebrauch der I n te r p u n k tio n e n  (Satzzeichen) stimmt 
mit den Regeln von Gottsched überein. Neben dem Beistrich 
(,) wird häufig der Strichpunkt (;) , der einfache (—) und 
doppelte Bindestrich (= ), ferner der Doppelpunkt (:) statt 
Bindestrich gebraucht. Interessant ist das Fehlen des Aus­
rufungszeichens (!) bei Anreden und das seltene Vorkommen 
von Abkürzungen („R öm . K a is .“).
In Bezug auf die R e c h tsc h r e ib u n g  finden wir bei H aupt­
wörtern abwechselnd große und kleine A n fa n g s b u c h s ta b e n  
(cmöitüorti), beljörbe, pfert), und ebenso auch bei Eigen­
schaftswörtern und Zeitwörtern (Gängiger, fjaaben). Bei den 
Buchstaben steht im Doppellaute ei statt i häufig p ((Tcmt  ̂
leljen, fetjerlid), oorbetj) und charakteristisch ist der Gebrauch 
von ai, at), ei; für e steht abwechselnd ä und e (fíaibeí, 2il)b, 
ermefjnt, flats).
D ie  D e h n u n g  der Selbstlaute wird durch V e r d o p p e lu n g  
oder durch f) ausgedrückt, mit welchem auch die Aspiration 
bezeichnet wird (2iusgaab, ^jaaber, nerbotljen, einmal)!). Das 
Dehnungszeichen e nach dem i ist noch nicht allgemein ge­
bräuchlich (2ínligen, ériben).
Schwankend ist auch der Gebrauch d e r  w e ic h e n  (b, b, g) 
und h a r te n  (p, f, f) V e r s c h lu ß la u te  (pubern und bubern, 
SDlarggröfin) und die häufige Verdoppelung der Mitlaute 
rührt noch aus der frühnhd. Epoche her (Stfd)Öffe, ©tiffel, 
fcfjarff). Das sog. scharfe 5 (6) wechselt mit doppeltem lan­
gen 5 (ff), z. B. Staifterin, muff.
Bei d e n  S u f f ix e n  -en und -in finden wir häufig -ntl. H äu­
fig ist auch das intervokale -ff-, sowie im Suffix -frf>aff das ff 
(©rgfyergoginn, fjierinn, Satier, gebetten, greunbfcfjafft). Am Ende 
des Wortes steht oft bf statt b (Meibt, *ßferbt).
Beim Z u sa m m e n sc h re ib e n  der Wörter herrscht ebenfalls 
große Inkonsequenz (^rei^fjerren und 3Tet)f)erren). Oft wird 
auch das gemeinsame Glied durch einen Bindestrich ange­
zeigt (3ltrucf= urtb abgiefjert), ja sogar bei gemeinsamen En-
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düngen finden wir diese „Ersparnis“ (ein* unb anberer, ©telU 
unb 21bteilung, (Beift= unb 2Beitlid)er).
In F r e m d w ö r te r n  wird der fremde Bestandteil mit 
lateinischen Buchstaben geschrieben. Die Endlingen zeigen 
die Kurrentschrift ( R e la tio n en , repu tirlxá), unpraejudicirV xd)).
Auch bezüglich der L a u tle h re  weist der Zeitraum Uber­
gangsformen auf. So ist der Gebrauch des Umlautes noch 
nicht ganz durchgedrungen (ausgebrucfet, genugfam, 3urucf). 
Das Unterdrücken des unbetonten C (©nab, ©flan) und das r 
am Wortende nach langen Selbstlauten in Zusammensetzun­
gen (Daburd), mor3u) treffen wir noch immer an.
In einzelnen Wortformen finden wir an Stelle von au, 
bzw. i auch o und ü (angeloffen, tnürfltd)).
Mhd. Eigentümlichkeiten sind auch noch zu finden, so z. B. 
die Form beme, das b nach nasalen Lippenlaut) mieberumb, 
21mbt), sowie das Anhängen des f nach r und 5 (anbert, 
moraudjft).
Auf mhd. Zeit weist auch das in der 3. Personalendung der 
Konjugation noch immer vorkommende e, das im Nhd. nur 
noch nach gewissen Lauten (Verschluß- und Reibelaute +  
n, m, usw.) vorkommt: abgelöfet, enmangiet, nerftellet, besaitet.
Hinsichtlich der F o rm e n le h re  ist folgendes hervorzu­
heben:
Die Fälle der Fremdwörter werden oft noch nach der 
fremden Sprache geschrieben (d a m e s , b aro n es, bem D ir e c to ­
rio). M itunter wird die Mehrzahl in der Schrift nicht ausge­
drückt: Skiern, S)vA, ^öfj. Im Dativ der starken Biegung bei 
Eigenschaftswörtern und Fürw örtern finden wir statt m ein tl 
(mit äd)ten (Sefcfjmiuf) und an Stelle der kurzen Formen tre­
ten des öfteren die längeren: betten statt betl, bereu, statt ber.
Typische und traditionelle Formen der Kanzleisprache 
sind: d ero , ih ro , b ish e ro , h in fü ro , je tz o . Statt d e r -d ie -d a s ,  
oder w e lc h e r -w e lc h e -w e lc h e s  steht fo als bezügliches F ür­
wort (Die ß'inber, fo nod) unter bem oätterlidjen ©emalt...). 
ln dieser Periode treten auch viele neue Präpositionen auf: 
frafi, nermöge, mitlen (fraft bes G e n e ra l p a rd o n s , ber ©ntfer* 
nung roillen).
Auch die W o r tb ild u n g  weist charakteristische Eigen­
tümlichkeiten auf. Häufig sind die mit -uug gebildeten Wör-
Felszeghy Ediltrud 1
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ter, für die heute eher hauptw örtlich gebrauchte Infinitive ste­
hen: 2Iustretung, ©rmejjung. Neben dem nhd. -nis k o m m t h ä u ­
f ig  das ältere nufe vor: ©riaubnufj, Segegnuf}, ijinbernujp Eigen­
tümlich sind auch die Formen „©efdjmucf" und „Qcbelgejtein". 
Statt un- finden wir häufig -ofjti (ofyrtabläjjig, oijngefjmbert, 
of)nmittelbar). Bei Zeitwörtern werden die Praefixe bc-, ge- 
und ocr- g a n z  u n re g e lm ä ß ig  angewendet bef)örig, getöiilb 
get, 23ermiiligung). Das zweite Mittelwort wird bald mit, bald 
ohne ge- gebildet: geben statt gegeben.
Im W o r ts c h a tz  jeder Zeit treten neue W örter auf, wäh­
rend andere verschwinden. Auch in den Schriften, die als 
Grundlage unserer Abhandlung dienen, finden wir noch zahl­
reiche Wörter, die heute nicht mehr gebräuchlich sind: 
alííiier, allborten, erjagt, i^t, jetjunber, fotfjanen, masgejtalten 
usw. Oft wird als in dem Sinn von ttJCÜ, bzw. besfjalb ge­
braucht (S. 30.) Die große Anzahl der F r e m d w ö r te r  fällt be­
sonders in Auge. (Näheres s. S. 41.—57. und 101.)
Bezüglich der S a tz le h r e  fällt besonders das häufige 
Weglassen des Subjektes \d) auf: „ . . .  um biejes meg3ubrm= 
gen, glaube, bajj man biefe Distinctionen. . . "  Auch das Weg­
lassen des es als allgemeines Subjekt ist charakteristisch: 
„9)tuf5 gemelbet merben", „OJtuft angebeutet merben".
Was den S til anlangt, finden wir auch noch in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Überlieferungen der 
Barockzeit. Übertrieben untertäniger Ton, gekünstelte W ort­
fügungen, gesucht-gewählte Ausdrücke, ferner bei Anreden 
ganze Serien, Wiederholungen und Superlative, sowie über­
triebener Devotismus in der Schlußformel kennzeichnen 
den Stil: „fyod): unb 2Bof)Igeboi)rener ©raj, 6onbers fyod)-- 
geel)rter fyerv £)err", „f)öd)jtberjelbe", „íjödjjtjein", ,,i)öcf)jtjici)" 
usw. W eitläufige Perioden füllen oft ganze Absätze, ja  sogar 
Seiten. (S. einige Beispiele auf S. 30.—31.).
Charakteristisch für den Stil ist auch die Vorliebe für 
veraltete Ausdrücke und Formen, wie: jmtemal, inmajjen, 
nunmeijro, jetjunber.
In den Rahmen des Stils gehören auch die Kommando­
wörter. Einzelne Gewehrgriffe bestanden aus 50—60 „T em pi'. 
Diesen entsprechen viele langatmige Komandos (S. 31. f .). Ein­
zelne aus dieser Zeit stammende Kommandos waren noch
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zu Ende des Weltkrieges gebräuchlich, während die mei­
sten mit der Entwicklung der Feuerwaffen und der Taktik 
verschwanden.
Erwähnenswert sind jene Schriftstücke, die auch Zivil- 
Amtsstellen berührten, da sie in deutscher und lateinischer 
Sprache abgefaßt wurden. Andere wieder halbbrüchig in 
deutscher und französischer Sprache, z. B. das „Regula- 
mento für das Kaiserl. Königl. Ingenieurs-Corpo“ (S. 32.).
Jene Verordnung, welche die Hoftrauer für Maria The­
resia anordnet, erbringt den Beweis, daß zwischen der Sprache 
der militärischen und der zivilen Amtsstellen kein nennens­
werter Unterschied bestand (S. 53. f.).
Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts bedeutet einen 
W endepunkt in der Entwicklungsgeschichte der deutschen 
geschriebenen Sprache, da man in dieser Zeit zweifellos ein 
gewisses Beständigwerden feststellen kann, dessen Auswir­
kung noch heute fühlbar ist. Um die Jahrhundertwende er­
scheinen die ersten zum Schulgebrauch bestimmten Gram­
matiken. In den Militär-Bildungs- und Erziehungsanstalten 
standen folgende Sprach-Lehrbücher in Verwendung:
U n te rr ic h t von  cler d e u ts c h e n  O r th o g ra p h ie , o d e r  R e c h t­
sc h re ib u n g  a u s d e n  T a b e lle n  d e r  k a is . k ö n ig l. N o rm a lsc h u le . 
Z u m  G e b ra u c h  d e r  z w e ite n  d e u ts c h e n  S ch u le  d e r  k a is . k ö ­
n ig l. m ilit . A k a d e m ie , z u  w ie n e r isc h  N e u s ta d t. E b en  a lld a  
g e d r u c k t  m it  F r itsc h isc h e n  S c h r if te n , 1774.
L e h rb u c h  d e r  d e u ts c h e n  S p ra c h e  in  d re i  J a h rg ä n g e n . 
Z u m  G e b ra u c h e  d e r  u n te re n  K la sse n  d e r  k. k . M ili tä r -A k a d e ­
m ie  z u  W ie n e r -N e u s ta d t. A u f  h ö c h ste n  B e fe h l Sr. k a ise r l. 
H o h e it d e s  E rzh e r zo g s  J o h a n n , O b e r d ir e k to r  d ie se r  A n s ta lt ,  
fü r  d a s  B e d ü r fn is  d e r  A k a d e m ie  e in g e r ic h te t  u n d  a u f  K o s te n  
d e rse lb e n  a u fg e le g t. W ien , 1832. G e d r u c k t  b e i A n to n  v . 
H a y k u l.
S c h u lg r a m m a tik  d e r  d e u tsc h e n  S p ra c h e  v o n  D r. C a r l  
F e r d in a n d  B ec k er , fü n f te  A u sg a b e , F r a n k fu r t  a m  Mai?i, 
V er la g  von  G . F. K e t te n b e i l  1845.
In die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts fällt: G ra m ­
m a tik  d e r  n e u h o c h d e u tsc h e n  S p ra c h e  fü r  d ie  k . k . M ilitä r ­
sch u len  d e r  ö st. ung. M on arch ie . S e c h ste  A u fla g e , nach d e r
v
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v ie r te n  se in e r  G r a m m a tik  fü r  M itte ls c h u le n  n ach  A n g a b e n  
cles h oh en  k. k. R e ic h s -K r ie g sm in is te r iu m s  b e a r b e i te t  vo n  
A n to n  H e in r ic h , P ro fe sso r  a m  k e ise r l. O b e r g y m n a s iu m  in  
L a ib a c h , B e s itz e r  d e s  g o ld e n e n  V e r d ie n s tk r e u z e s  m it  d e r  
K ro n e . L a ib a ch . D r u c k  u n d  V e r la g  v o n  lg . v . K le in m a y r  
u n d  F ed . B a m b e rg  1880.
In der letzten Zeit vor dem Weltkriege wurden die Bü­
cher der Zivilmittelschulen gebraucht, insbesonders die all­
bekannte Grammatik für österreichische Mittelschulen von 
Professor Dr. Fr. W illo m itz e r  und teilweise auch: L eh m a n n s  
Deutsche Grammatik für Lehrerbildungsanstalten. Daneben: 
Regeln und Wörterverzeichnis der deutschen Rechtschrei­
bung zugleich verdeutschendes Fremdwörterbuch zum Ge­
brauche in den k. u. k. Militär-Erziehungs- und Bildungs­
anstalten, herausgegeben von der 6. Abteilung des k. u. k. 
Kriegsministeriums 1879. Teilweise ist während des Welt­
krieges auch die Grammatik von K u m m e r -S te y s k a l , sowie 
Dr. Christ. August H e y s e s  „Deutsche Grammatik, 28. Auf­
lage der Schulgrammatik Heyses,, herausgegeben von Dr. 
Willy S ch ee l, Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhand­
lung 1914" eingeführt worden.
Auch der S ti l  entledigte sich nach und nach seiner Fes­
seln, um in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits 
eine vorbildliche Vereinfachung bei Verfassung von schrift­
lichen militärischen Meldungen und Bitten aufzuweisen (Bei­
spiele auf S. 55.).
Der Weltkrieg brachte auch auf dem Gebiet der deut­
schen Heeressprache eine große Umwälzung mit sich. Ein 
heftiger Kampf entbrannte gegen die Fremdwörter und man 
brachte alte, deutsche W örter zum Leben (S c h ü tz e n g ra b e n ,  
V erh a u  usw.), anderseits wurden neue geschaffen (P a n ze r -  
roagen , A b w e h r s c h la c h t , G a sa n g r if f ) . Auch viele Kurzwörter 
(Buchstabenwörter) entstanden: F la k , Q u a b t, A . O . K ., M. G . 
A ., usw. Der Stil wurde noch mehr vereinfacht, da Befehle 
und Meldungen häufig schlagwortartig verfaßt wurden. An 
der unveränderten Stilisierung älterer Verordnungen scheint 
man aus Vorliebe für die Tradition festgehalten zu haben, 
wofür das im letzten Heeres-Sehematismus aufgenommene 




Bei Betrachtung der militärischen F a c h sp ra c h e  finden 
wir zahlreiche, aus den ersten Jahren herrührende Lehn­
wörter, hauptsächlich romanischen, aber auch ungarischen 
und slavischen Ursprungs. Zur Illustrierung der einstigen 
„Welscherei“ diene der Bericht Wallensteins an den Kaiser 
über den abgewiesenen Angriff auf Nürnberg (S. 40. f.). 
Gänzlich ausgemerzt waren die Fremdwörter in der Fach­
sprache auch zu Weltkriegsende noch nicht. Einige allge­
mein gebräuchliche werden im ungarischen Text in G rup­
pun geordnet angeführt, wobei das Gewicht nicht auf den 
etymologischen Zusammenhang und die Sprachverwandt­
schaft gelegt wird, sondern vielmehr auf die sachliche Er­
läuterung. Diese Gruppen sind: a) V e r b ä n d e , W a ffe n -  u n d  
T r u p p e n g a ttu n g e n ;  b) C h a rg e n g ra d e , D ie n s te in te ilu n g e n ;  
c) B e w a ffn u n g , G e s c h ü tze , G esch o sse;  d) In n e re r  D ie n s t, 
A u sb ild u n g , V e r p f le g u n g ;  e) K rie g , F e ld d ie n s t, B e fe s tig u n g ;  
f) B e k le id u n g , U n ifo rm , G esch irr;  g) M ilitä r -S e e lso rg e  u n d  
K r a n k e n p fle g e . (S. 41. ff.).
Neben der sachlichen Benennung militärischer Begriffe 
entwickelte das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges auch 
eine Art G e h e im sp ra c h e , die F e ld sp r a c h e , welche stark rot- 
welschen Einschlag aufweist. Aus dieser Sprache drang je­
doch bloß wenig in die Soldatensprache späterer Zeiten ein. 
So bezeichnend auch die Originalität und die glückliche 
Bildlichkeit der Soldatensprache ist, ebenso charakteri­
stisch ist anderseits der humoristische oder satirische Inhalt, 
der einer erheblichen Anzahl soldatischer Wortbildungen, 
Redensarten und Sonderdeutungen eigen ist. Freude an 
Derbheit, W ortverdrehungen und mundartliche Ausdrlik- 
ke, die sich allerwärts zusammenfinden, ergeben ein 
buntes Gemisch. Auch Selbstironisierung fehlt nicht, die den 
Soldaten oft über das Schwere und das als unangenehm 
Empfundene seiner Berufstätigkeit hinweghilft. Mit dem 
Sammeln dieses Wortschatzes befaßt man sich heute bereits 
emsig in Deutschland und in der Schweiz, doch weicht die­
ser Wortschatz von dem österreichisch-ungarischen erheblich 
ab. Beim Sammeln des letzteren waren wir in erster Reihe 
auf Nachfragen bei älteren Angehörigen der ehemaligen 
Armee angewiesen (Die gesammelten Ausdrücke sind auf den 
Seiten 59.—73. alphabetisch geordnet). Lückenlos ist diese
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Sammlung selbstredend nicht, eine Ergänzung und Erweite­
rung könnte sie wohl nur seitens A n g e h ö r ig e r  des jüngst in 
das deutsche Heer eingeschmolzenen österreichischen Bun­
desheeres erfahren.
Als teilweise hieher gehörig wird auch das in der Ar­
mee der Monarchie gebräuchliche „Du“-Wort unter Offizie­
ren, ferner Texte zu einzelnen Trompetensignalen und 
Trommelschlägen angeführt (S. 74.).
Yom v o lk s e ty m o lo g is c h e n  G e s ic h ts p u n k t  ist auch das 
„Mundgerechtmachen" deutscher militärischer Fachaus­
drücke durch Soldaten ungarischer M uttersprache inter­
essant. Eine Sammlung solcher Ausdrücke veröffentlichte 
Aladár Ballagi (1877). In alphabetischer Reihenfolge bringen 
wir diese Ausdrücke auf Seite 75.—80. Einzelne weisen 
auch ohne Erklärung auf das ursprüngliche deutsche 
Stammwort: a b lé z , b a ta lió , f r á j te r , p u c c o ln i, k ir u k k o ln i, usw.
Es ist nicht zu leugnen, daß die Sprache des gemein­
samen Heeres auf die Sprache der im Jahre 1868 aufgesteil- 
ten k. ung. Honvédség einen Einfluß ausübte. Schon vor 
diesem Zeitpunkte wurden Vorkehrungen getroffen, damit 
dieser neue Teil der W ehrmacht fertige Reglements finde. 
Die im Jahre 1864 und 1865 in Genf erschienenen Regle­
ments, sowie das von K á p o ln a i herausgegebene Regle­
ment (S. 90.) sind zum großen Teil wortgetreue Übersetzun­
gen der damaligen Reglements des Heeres. Erst im Jahre 
1873 erschien das von Sr. M ajestät sanktionierte erste Reg­
lement für die Honvédség, welchem später mehrere Neu­
auflagen folgten. Die Sprache wird durch zahlreiche Ger­
manismen charakterisiert, ein wesentlicher Unterschied liegt 
darin, daß statt des Wortes S o ld a t H o n v é d , statt A rm e e  
H o n v é d sé g  steht, ferner daß der Eid auch „ a u f  d ie  s a n k tio ­
n ie r te n  G e s e tz e  d e s  L a n d e s“ abgelegt wird und darin der Satz 
„rvo im m e r  es Sr. M a je s tä t  W ille  e r fo r d e r n  m a g “ (nämlich 
zu kämpfen) fehlt. (S. 85.). Das Reglement vom Jahre 1887 
ist bereits besser dem Geiste der ungarischen Sprache an­
gepaßt und das im Jahre 1931 erschienene Reglement der 
neuen ungarischen Nationalen Armee, H o n v é d sé g , erscheint 
vom Einfluß der deutschen Sprache bereits völlig befreit 
(Vergleichende Textteile der deutschsprachigen und ungari­
schen Reglements S. 82. ff.).
